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Yleiskatsaus
Oppikoulujen joukossa esiintyy tässä julkaisussa kaksi uutta keskikoulua: 
Aitoon yhteiskoulu Luopioisissa ja Salmin yhteiskoulu Salmin kunnassa. Edel­
lisessä koulussa oli 1 luokka ja 32 oppilasta, jälkimäisessä 2 luokkaa ja 40 
oppilasta. Lukuvuoden 1918—1919 alusta on viimeksimainittu yhteiskoulu sit­
temmin otettu valtion huostaan, ja on se muodostettava 5-luokkaiseksi keski­
kouluksi (Senaatin päätös kesäkuun 17 päivältä 1918).
Paitsi näitä, tavallisiin oppikouluihin lukeutuvia oppilaitoksia, sisältyy 
tähän julkaisuun vielä kolmas uusi koulu, lajiaan ensimäinen oppikoulutilas- 
tossa: Helsingin maanviljely ¿lyseo. Tämä johtuu Senaatin päätöksestä elokuun 
29 päivältä 1917, jonka kautta maanviljelyslyseot asetettiin Kouluhallituksen 
alaisiksi. Koska tällaisia lyseoita jo eri tahoilla o n J) muodostumassa, tulee 
niistä tilastotietoja julkaistavaksi jo nyt kuluvalta hakuvuodelta. ,
Lohjan ja samoin Naantalin yhteiskoulu sekä niinikään Viipurin realikotdu 
ovat laajentuneet, kukin yhdellä luokalla (V:nnellä, IILnnella ja V:nnellä luo­
kalla). Suomalainen yhteiskoulu Kristiinankaupungissa, ja Svenska samskolan Hel­
singissä, joihin lukuvuoden alusta perustettiin, edelliseen V II ja jälkimäiseen 
VI luokka, on keskikoulujen ryhm ästä siirretty lyseoitten joukkoon.
Seuraavilla kahdella sivulla löytyvä taulu tarjoaa yleispiirteiset numero­
tiedot kaikkien oppikoulujen (jatko-opistojen ja jatkoluokkienkin) opettajiston 
ja oppilaiden lukumäärästä. Mitä oppilaiden ryhmitykseen tulee, se eroaa 
Lsestä yhteenvetotaulusta (siv 124—125), koska jälkimäistä laadittaessa on sil­
mälläpidetty ensinnäkin että sen ja edellisten lukuvuosien numerotiedot ilman 
kaikkia laskelmia olisivat toisiinsa verrattavat.
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’) Helsingin vanhan suomalaisen sekä ruotsalaisen tyttökoulun valmistavien luokkien oppilaat.
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Oppikouluja oli siis yhteensä 154, lisäys edellisestä lukuvuodesta 3 (Aitoon 
ja Salmin yhteiskoulu sekä Helsingin maanviljelyslyseo).
Opetuskieleen nähden oli näistä kouluista 109 suomen- ja 45 ruotsinkielistä.
Mitä koulujen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan tulee, oli valtion­
koulujen luku 52, kunnallisten ja  yksityisten yhteensä 102.
Opettajistoon kuului 2 163 henkeä; vähennys edellisestä lukuvuodetta 15.
Sukupuoleensa nähden täm ä opettajisto jakautui siten, että miehiä oli 1 208 
ja naisia 955.
Valtionkouluissa toimi 866 (552 miestä, 314 naista), kunnallisissa ja yk­
sityisissä oppilaitoksissa 1 297 henkeä (656 miestä, 641 naista).
Oppilaita oli yhteensä 26936; lisäys edellisestä lukuvuodesta 703; valtion 
koulujen oppilasmäärä oli 11833, kunnallisten ja yksityisten taas 15103. Poika­
oppilaita oli yhteensä 13 058, tyttöoppilaita 13 878.
Tilasto-osaston varsinaisista tauluista I —V il i  (missä ei kosketella jatko- 
luokkia eikä jatko-opistoja) ansaitsevat seuraavat kohdat mainitsemista.
II tilastotaulu.
Se ryhmä oppilaita, joiden kotipaikka on i ts e ') koulukaupunki, on yhä kas­
vamassa. Lukuvuonna 1914—1915 oli niiden luku 17 093, seuraavana vuonna 
17 492, sitä seuraavana taas 17 767 ja lukuv. 1917—18 oli se tästä  kohonnut 
18460:een. Koko oppilasmäärästä vastasi tämä ryhmä ny t 71 °/0.
Kasvamassa m  samoin se oppilasryhmä, jonka koti on korkeintaan 100 
kilometriä koulukaupungista, vaikka vain hitaasti. Mainittuina vuosina tuli 
tällaisia oppilaita lisäksi yhteensä 373 (6 297 ja 6 670).
Kolmas ryhmä — koti enemmän kuin 100 kilometriä koulukaupungista — 
alenee sitä vastoin vähin erin. Lukuv. 1914—15 oli tälläisia oppilaita 1 231, 
lukuv. 1917—18 taas 1040; vähennys siis 191.
III tilastotaulu.
Jo tta  numeroiden tarjoama kuva oppilaiden ijästä tulisi mahdollisimman 
tarkka ja  asianmukainen, on 8- ja 9-luokkaiset oppilaitokset ny t ryhmitetty 
niin, 9-luokkaisten koulujen alin aste, joka itse asiassa toimii valmistavana luok-
*) o ikeastaan »kunta m issä koulu  sijaitsee».
5kana, on asetettu varsinaisista koululuokista erille 1). Tästä johtunut uusi luok- 
karyhmitys on kuitenkin vaikuttanut sangen vähän itse summanumeroiden suh­
delukuihin (sarekkeet 39, 40, 41). Sekä nyt kyseessä olevana että lähinnä edel­
lisenäkin lukuvuotena olivat nämät suhdeluvut: normaali-ikää nuoremmpia oppi­
laita oli 15 °/0, normaali-ijässä olevia 57 °/0 ja normaali-ikää vanhempia 28 °/0 
(ainoastaan desiin alaisessa oli vähäinen erotus olemassa).
IV tilastotaulu.
Uusia oppilaita otettiin yhteensä 6 317. Lähinnä edellisenä lukuvuotena 
oli vastaava luku 5 801 ja sitä edellisenä 5 613. Kahteen alimpaan luokkaan 
otettiin 5 366 uutta oppilasta. Näistä tuli kansakouluista 3 623 eli lähes 68 °/0. 
Koulusta erosi 5 751 oppilasta, joista oppimäärää päättäm ättä 948 eli vähän 
päälle 16 %. Lukuvuotena 1916—17 olivat vastaavat luvut 5 369 ja 915 sekä 
suhdeluku 17 %.
VI tilastotaulu.
E ttä  oppikoulumme lukuvuonna 1917—18 toimivat sangen vaikeissa olois­
sa lienee yleisesti tunnettua niinkuin myöskin että niiden suurissa osissa maa­
tamme helmikuun alusta täytyi lakkauttaa varsinainen koulutyö. Oppilaita 
kehoitettiin jatkamaan opintojaan, mikäli mahdollista silmällä pitäen määrät­
ty jä luokkaennätyksiä. Tilastotaulun numeroista päättääksemme tulivat nämät 
vaikeudet huomioon otetuiksi oppilaiden saavuttamia tietoja arvosteltaessa. 
Ilman ehtoja siirrettyjen lukumäärä on nimittäin tavallista suurempi, luokalle 
jääneiden sitä vastoin samassa määrin pienempi. Näiden seikkojen valaisemi­
seksi otetaan tähän seuraavat suhdeluvut lukuvuosilta 1917—18 ja  1916— 17. 
Vertailun vuoksi on täällä otettu mukaan myöskin lukuvuosi 1913 — 14, koska 
se oli viimeinen ennen mailmansodan alkua.
1 9 1 7 — 1 8 1 9 1 6 - 1 7 1 9 1 3 — 1 4
Ilman ehtoja s iirre ttiin ................. ............. 63 % 60 % 58o/o
Ehdot suoritettuaan siirrettiin . . . ............. 15 » 15 » 16 »
Luokalle jä i ...................................... ............  14 » 17 > 19 »
Ylimmältä luokalta päästettiin . ............. 8 » 8 > 7 >
Ylimmältä luokalta päästettyjä laskettaessa on täällä otettu huomioon 
kaikki täysiluolckaiset lyseot, keskikoulut ja tyttökoulut. Suhdeluvut (myöskin 
ylimmältä luokalta päästettyjen) kohdistuvat koulujen koko oppilasmäärään 
(vuositutkinnossa arvosteltuun).
Yliopistoon johtavat täysiluokkaiset oppilaitokset ovat kuitenkin, mikäli 
kysymys on päästötodistuksen antamisesta ylimmän luokan oppilaille, aivan
' ‘) Sam oin on m enete lty  m yöskin I:sessä tila s to tau lu ssa  9-luokkaisiin  lyseoihin  nähden;
täh än  kuu luva y h teenve to tau lu  on ku itenk in  edellä jo m ain itusta  sy y stä  laad ittu  vanhaan 
tapaan .
toisessa asemassa kuin muut (5-luokkaiset koulut). Tämän johdosta ja  vaikka 
lukuvuonna 1917—18 mitään varsinaista ylioppilastutkintoa (kirjallisine kokei- 
neen) ei suoritettu, lienevät seuraavat numerotiedot paikallaan. Niissä esiin­
tyvät valtionlyseot, kunnalliset ja yksityiset lyseot sekä yksityiset tyttökoulut 
(8- 9-luokkaiset) erikseen.
Ylimmän luokan oppilaista sai päästötodistuksen 1917—18 1916—17 1913—
Valtion lyseoista .................................................... 456 370 394
Kunnallisista lyseo ista ........................................ 104 107 90
Yksityisistä » ........................................... 465 392 364
Tyttökouluista ......................................................... 51 52 37
Yhteensä 1076 921 885
Saman luokan oppilaista jä i luokalle
Valtion lyseoissa ..................................................... 3 72 79
Kunnallisissa lyseoissa............................................ 1 14 38
Yksityisissä > ............................................. 6 61 107
Tyttökouluissa .......................................................... — 7 13
Yhteensä 10 154 237
Mitä luokalle jääneiden luvun alenemiseen tulee, on m uistettava että ' 
täällä on kysymys lukuvuosista sekä e t tä . lukuvuosina 1916—17 ja 1918—14 
luokalle jääneiksi merkityistä arvion mukaan noin 2/3 syyslukukaudella sai 
päästötodistuksen. Erinomaisen harvalukuinen oli sittenkin tämä oppilasryhmä 
lukuv. 1917—18.
VII tilastotaulu.
Kustannukset oppikoulujen ylläpitämiseksi ovat yhä olleet kasvamassa. 
Lukuvuoden 1916—17 vuosikatsauksessa huomautettiin että lisäys edellisestä 
lukuvuodesta teki 1 027 230 markkaa. Nyt selostettavana lukuvuotena oli li­
säys 2 934 600 markkaa. (1916-17: 9 750 625: -  1917—18: 12 685 225: —). 
M ainittu lisämäärä jakautui seuraavasti:
Opettajain palkkaukset 2 442 100: —.
Lämmitys, valaistus, opetuskalusto 373 500: —.
Koulutalojen hoito ja korjaukset 80000 sekä loput suurimmaksi osaksi 
arvioidun vuokran osalle (yksityisten lyseoiden).
Opettajain palkkausten lisämäärä jakautui niin, että 
valtionkoulujen opettajille tuli 1 708 740: — ja 
muiden koulujen > * 733 360: —.
Vaaltion koulujen osalle tuleva määrä on jokseenkin sama kuin se, mihin 
»kalliinajan-lisäykset» niissä nousivat. Jos se olisi tasan jakautunut kaikkien
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valtionkoulujen opettajien kesken, olisi kunkin opettajan osalle tullut lähes 
‘2 100 markkaa. — Muiden oppikoulujen opettajat saivat tyytyä jokseenkin vä­
häpätöiseen lisäykseen, se kun teki vähän päälle 660 markan.
Oppilaiden Icoulumaksut ovat valtionkouluissa alentuneet, m utta sitä vastoin 
kohonneet muissa, varsinkin yksityisissä lyseoissa. Asetus elokuun 5 p:ltä 
1917 määräsi että oppilasmaksun taas tuli olla 20 markkaa sekä että vapaa- 
oppilaita otettaisiin ilman rajoituksia. Tästä aiheutui että oppilasmaksut 
nyt tekivät vain 312 500 markkaa. Edellisenä lukuvuotena oli tämä tuloerä 
585 293: —. Vähennys siis 272 798 markkaa. — Kunnallisissa ja yksityisissä 
kouluissa olivat nämät maksut lukuv. 1916—17 yhteensä 1 267 900 markkaa, 
m utta nousivat nyt 1 566 500 markkaan. Lisäyksestä, joka yhteensä oli 298 500 
markhaa, tuli 270 500: — yksityisten lyseoiden osalle. '
Valtioapua kunnalliset ja yksityiset oppikoulut nauttivat yhteensä 2 468425 
markka. Edellisen lukuvuoden määrästä (1 982 960: —) oli se noussut 485 465 
markalla, se on noin 25 prosentilla. Valtion avustus oli nyt suurempi kuin 
tulopuolen kaikki muut erät yhteenlaskettuna (2 468 425:— ja 2 322 577:—). 
Oppilasta kohti laskettuna olivat valtion kustannukset kunnallisten ja yksi­
tyisten koulujen ylläpitämiseksi kuitenkin vähäiset, nousten keskimäärin noin 
170 markkaan. Valtion kouluissa oli se sitä vastoin lähes 600 markkaa.
VIII tilastotaulu.
Koulujen hoidossa olevat rahastot ovat edellisestä lukuvuodesta kohonneet 
181000 markalla, josta 54 000 markkaa tuli valtionkoulujen ja 127 (XX) mark­
kaa muiden oppilaitosten osalle. — M ainittava on myös että Kajaanin yhteis­
koulusta nyt on m erkitty »muiden rahastojen» sarakkeeseen 244 000:— enem­
män kuin edellisenä lukuvuotena. »Kaupungin valtuusto, joka koulun omis­
taa, on varannut rakennusrahastoa koululle». —  Pohjaa siihen on varem­
minkin ollut, vaikka sitä ei ole ennen ilmoitettu.
Oppilaille jaettujen stipendien lukumäärä on huomattavasti alentunut: 
1916—17 oli se 2 492, nyt sitä vastoin 1 799. Stipendien kokonaissumma aleni 
samoin noin 11500 markalla (110 000:— ja 98 500 markkaa). Ainakin suurim­
maksi osaksi lienevät nämät muutokset johtuneet kevätlukukauden epässään- 
nöllisistä oloista.
Ylioppilastutkinto
sai olojen pakosta jäädä suorittamatta, m utta päästötodistuksen saaneet 
oppilaat saivat ilman muuta kirjoittautua yliopiston kirjoihin. Mitään tilasto- 
taulua ylioppilastutkinnon tuloksista siis ei ole voitu laatia. Seuraavassa lue­
tellaan ne oppilaitokset, mistä oppilaita vuonna 1918 otettiin yliopistoon sekä 
mikä määrä näitä oppilaita kustakin tuli.
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Suom enkieliset.
Suom al. no rm aalily seo ........................... H elsink i 39 — 3 9 4 —
Suomal. ly s e o ....................................... 31 — 31 8
» » .......................................... .. T urku 15 — 15 — —  i
» » ............................................ P o ri 12 — 12 — —  !
» » ..........  ........................... H äm een linna 14 — 14 3 —
» » ................ ......................... Tam pere 12 — 12 — —
» » ............................................................ Viipuri 9 — 9 — __
» » , ................................. ... Sortavala 13 - - 13 — —
» » . .  ................. . . . M ikkeli 4 — 4 — —
» » ...............................  . Savonlinna 8 — ' 8 —
» » ....................................... ......... K uopio 26 — 26 — —
» - » . .  4 . . . . . Joensuu 7 — 7 — ■
» » ............................................ Vaasa 11 — 11 —
» » ............................................ Jy v äsk y lä 11 11 1 —
............................................ Oulu 18 — 18 3 __
Suomal. k lassillinen  ly s e o .................. T urku 17 — 17 — -  ■
» » » ........ .. Tam pere 18 18 - -
» » » ................... • V iipuri 10 — 10 — —
Y hteensä 276 — 275 . 19
R uotsinkieliset.
R uotsal. norm aalilyseo ........................ H e lsink i 37 — 37 1
» ly seo ........................................... » 12 — 12 —
» T> ........................................... Porvoo 17 — 17 —
» » ........................................... T urku 13 - 13 —
') » ............................................ Viipuri 9 — 9 1 —
» » ........ .................................. Vaasa 4 — 4 — _
R uotsal. k lassillinen  ly seo ................... T urku 12 - - 12 — —
Y hteensä 104 — 104 2 .
2. Jatko-opistot ja jatkoluokat.
Suom al. ty ttökou lun  y liop istoon  jo h ­
ta v a t ja tk o lu o k a t............................... H elsink i — 21 21 — 1
Svenska fo rtb ildn ingslä roverke t . . . . » — 12 12 —
Y hteensä — 3 3 33 — 1
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N
aispuo­
lisia.
' Suom enkieliset.
Y h te is ly se o ................................................ U usikaupunki 4 5 9 — —
* ................................................................................................ R aum a 7 8 15 —
Reali- ja  p o rvarikou lu ........................... K äkisalm i 4 . 3 7 — -
Suom. yh te iskou lu  ................................. L appeen ran ta 4 8 12
. K eskikoulun ja tk o lu o k a t...................... Iisalm i 6 5 11 — —
P orvari- ja  y h te isk o u lu ........................ K ajaani 10 6 16 i —
Y h te isk o u lu ............................................... K em i g — 2 — —
Y hteensä 37 35 72 i
Ruotsinkieliset.
Svenska s a m sk o la n ................................ H anko 2 2 4 — —
S a m s k o la n ................................................. T am m isaari 2 1 3 —
Svenska sa m sk o la n ................................ K ristiinank . 3 4 7 -  - _.
R eallä roverke t ......................................... P ie tarsaa ri 5 2 7 — ....
Y hteensä 12 9 21 —
C. 1. Y ksityiset lyseot.
Suom enkieliset.
Suom. y h te isk o u lu ................................... H elsink i 8 10 18 — —
U usi yh te iskou lu  ................................... » 8 10 18 —
K allion  y h te is k o u lu ............................... 1 5 6 _ —
Suom. y h te isk o u lu .................................. Porvoo 9 2 11 1 - -
» » .............................................. T urku 3 7 10 —
* 0 .................................................... T yrvää 7 7 14 — 3
» » ............................................... Tam pere 15 10 25 1
Suom. yh te iskou lu  ja ja tk o lu o k a t. . . H äm eenlinna 5 11 16 —
Suom. y h te isk o u lu ................................... F o rssa 6 3 9 — 1
Y h te isk o u lu ................................................ L ah ti 10 6 16 — —
Suom. y h te isk o u lu ............................... . R iihim äki 1 6 7 — —
» * ............................................... H am ina 6 5 11 — • —
» p ............................................... K ouvola 4 6 10 - - —
» » ............................................... K otka 5 1 6 . —
* * .................................... .. Viipuri 3 11 14 ■ —
U usi suom . y h te isk o u lu ........................ » 4 7 11 —
Suom. y h te isk o u lu ............................. T erijoki 4 5 . 9 — _
O p jiik c m lu tiln s io  1 9 1 7 — 1918.
1 0
Koulim omia 
laita.
oppi- Yks
oppi
tyis-
laita.
M
iespuu 
- 
lisiä.
N
aispuo­
lisia.
Y
hteensä.
M
iespuo­
lisia.
N
aispuo­
liset.
Suom. y h te isk o u lu ................................... M ikkeli 8 7 15
» » ................................... K uopio 4 9 13 — —
Y h te isk o u lu ................................................ N urm es 6 1 7 — —
p ................................................ Jo en su u 3 11 14 — *
Saom . yh te iskou lu . 1............................... K okkola 5 2 7 — —  •
fr » ............................................... L apua 7 1 8 i i
p » ................................... Oulu 11 8 19 — —
t Y hteensä 143 151 294 3 5
Ruotsinkieliset.
N ya svenska lä ro v e rk e t........................ H elsink i 19 — 19 — —
L äro v erk e t för g ossar o. ftickor . . . . » 8 9 17 — —
N ya svenska sam sk o lan ........................ » 6 8 14 1 1
G ranku lla  sa m sk o la ................................ G rankulla 3 3 6 — —
Svenska Samskolan ............................... T urku 4 6 10 — —
* * .............................................. P o ri 5 1 6 — —
* p  .............................................. Tam pere 11 7 18 — —
» * .............................................. H äm een linna 8 6 14 — —
» t  ............................... K o tka 1 3 4 — — '
» » .............................. Vaasa 4 3 7 1 —
Y hteensä 69 46 115 2 1
2. Y ksityiset tyttökoulut.
Suom enkieliset.
Suom al. ty ttö k o u lu n  ja tk o lu o k a t___ P o ri — 6 6 — —
» » » . . . . Tam pere • — 9 9 ' — —
Suom alainen ty t tö k o u lu ....................... M ikkeli 6 6 — —
Y hteensä 21 21 —
Ruotsinkieliset.
Svenska priv. lä ro v e rk e t för flickor H elsink i — 8 8 — 2
P riv a ta  svenska f l ic k s k o la n ............... » — 8 8 — —
P riv a ta  svenska frun tim m ersskolan  
(H eurlinska) ....................................... T urku _ 6 6 _
' Y h teensä — 22 22 — 2 .
11
Koulun omia oppi- Yksityis­
laita. oppilaita.
M
iespuo­
lisia.
N
aispuo­
lisia.
| Y
hteensä.
i
M
iespuo- 
| 
lisiä.
N
aispuo­
lisia.3. Y ksityiset jatkoluokat.
Suom enkieliset.
K esk ikou lun  ja tk o lu o k a t ..................... H einola 5 3 8 — —
» » .............................. T ornio 3 3 6 —
» »  .............................. R aahe 3 2 5 - - - —
Suomal. jo tko -op isto ............................... T urku — 12 12 — —
»  » .............................................. Viipuri — 10 10 —
i> ............................................... Sortavala — 7 7 —
» » .............................................. V aasa — 10 10 — 1
* 9 . ........................................... Jyväsky lä - - 12 12 — —
» » .............................................. Oulu — 15 15 — 2
Maa-nviijelyslyaeo .................................. H elsink i 6 2 8 i —
Yhteensä 17 76 9 3 i 3
i _
Ruotsinkieliset.
M ellanskolans foriS .-klasser ............... L oviisa 5 8 1 3 — —
9  9  ...................... M aarianham ina 9 9 18 — —
Svenska frun tim m erssk . forts.-k lasser Viipuri — 5 5 — —
9  ’> 9 V a a sa — 5 5 — —
M ellanskolans fo r ts .-k la s s e r ...................... K okkola 3 8 11 — _
» » ...................... O u lu 4 5 9 —
Y h te e n s ä 21 4 0 61 — —
Kaikkiansa 678 433 1111 28 12
1151
Edellisenä vuonna toistaiseksi hyljäty t ylioppilaskokelaat yhteensä 9 (8+1), 
ovat kaikki tulleet hyväksytyiksi.
Helsingissä, kouluhallituksessa heinäkuussa 1919.
Oscar Roos.
TAULUJA.
TA B L E A U X .
A. VALTION-KOULUT.
ECOLES DE L’E T A T .
Oppikotdutilasto 1917—1918.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1918. —
 2 1 9 1 7 -
Nombre des maîtres e t des élèves au l/ 2 1918.
.1918. _3____
. 2 3 4 5 Í 6 ! 7 i 8 1 9 1 10  !
'
P
erustettu 
vuon
na. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année  
d 
partir 
de 
laquelle 
Vècole  
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p etta jien  lu k u . — Nombre de
K ou lun  la ji. 
Catégorie de l'école
P aik k a .
Ideu.
V akin aisia
Titulaires
V irkaa
to im itta v ia .
Extraordi­
naires.
T u nti-
o p e tta jia .
Adjoints.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä, 
i 
H
om
m
es'
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
L  L y s e o t .  —
A. Normaalilyseot. —
1 Suomal. norm aalilyseo. Helsinki 1887 1914 23 - 5 - 7 - !
2 R uotsalainen » » 1864 1914 24 - 3 1 4 i
3 Y hteensä — T o t a l — - — 47 - 1 -8 1 i l -  j
B. Ainnakkaislinjaiset lyseot. — 
a ) Suomenkieliset. —
4 Suomalainen lyseo Helsinki 1891 1914 16 j  i 2 — 4 i _i i
5 » » . . . . T urku 1903 1914 12 i — — 11 1
6 >> » Pori 1879 1914 11 - 1 — 1 2 1
7 » . . . . H äm eenlinna 1873 1914 11 i 1 l i  !
, 8 » >
1
Tam pere 1884 1914 10 i 1 1 3 2
9 »  » . . . . Viipuri 1891 1914 13 — 3 — 7 1
10 > » . . . . j Sortavala 1898 1914 7 i 3 3 2 —
11 » » Mikkeli 1872 1914 11 — 1 — 1
12
j
Savonlinna 1884 1914 9 — 2 1 — 1
13 » » Kuopio 1874 1914 11 - 1 - 3 5
14 » » . . . . 1 J  oensuu 1874 1914 12 — — — 1 2 1
15 ♦ . . . . Vaasa 1880 1914 10 i — 1 2 -
16 * . . . . Jyväskylä 1858’ 1914 10 i 2 - 2 1
17 * » » . . . . i Oulu 1883 1914 10 • 2 - - i 2 2
18 Y hteensä —  T o ta l] — - - 153 ’S 17 7 39 18
1 i 1 !
maîtres.
12 1 3  j 1 4  i 1 5  i 1 6 .  I 1 7  !  1 8  |  1 9  |  2 0
O ppilaiden lu k u  e ri lu ok illa . —  Nombre des 
élèves de chaque classe.
2 1  |  2 2  |  2 3  |  2 4
Y h tee n s ä  opp ila ita:  
Nombre total des élèves:
Y h tee n sä .
Total.
I. i l . V I.
i !
V II. V III .
koko 
opistossa, 
j 
du 
lycée 
entier.
k
eskikoulussa. 
de 
Vécole 
élém
entaire.
j 
realisteja, 
j 
du 
cours 
sup. 
réal.
k
lassik
oita. 
du 
cours 
sup. 
classique
j
■ 1
2
: 3|
: 4
°
j 71 
! 8
9'
10
lui
12
Í13
14
15
16
17
18
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
I I I .  IV . V .
Lycées.
Lycées finno
\ 35 — 
j 31 i 1
is.
fk l.l . 41 
1. 40 
kl. -  
fk l.l . 41 
{1. 40 
1kl. -
36
*46
' 43 
44
46 ! 30 : 26 ¡ 29 28 i 22 
46 *45 23 6 17 .9
— — : — ; 7 5 1 10 
39 37 ; 34 i 21 22 i 18 
48 43 ! 39 i 12 21 l 21
— i — 1 — ! 9 ! 1 i 1
j  512 200 32 : 280 
j  534 : 214- 54 266
I 66 | 1
L y c é e s  à s 
Lycées finno
\ 22 1 
j 23 ; 2
13 : 2 
12 j 3
14 4 
23 1
12 4
13 1 ~  
11 ; 2
15 5
13 2 
12 2
14 | 2 
12 j ’4
162
te c tio n s
is.
1 *87 
(k l.  -  
/  *82 
( k l  -  
( 40 
(kl- -  
j  42 
(k l .  -  
/  *78 
(k l .  -  
(  *80 
( ld . -  
/  43 
\  kl. — 
/  26 
(k l.  — 
(  22 
(k l.  — 
( *60 
( kl. — 
Í 36 
(k l.  —
Í  21 
(k l.  — 
(  32 
(k l .  — 
/  39 
(k l.
169
p a r a ,
*70 j
1 *71 1
28 j 
39 
*56 
*84 
*48 
22 
32 
*63 
34 
24 
43
42
1 —
179 155
H èles.
*82 1 *55 
*89 *72 
32 25 
21 ; 20 
*74 *46 
*67 *48 
39 37 
24 21 
28 21 
*52 *53 
34 38 
*46 19 
37 33
36 32
! Í
122 84 94
*64 ; 32 18
— — i 10 
*57 : 18 15
— ! 14 I 8
24 ! 8 : —
! — ; 4 : i6
22 ; 11 —
— ' 2 15
' 40 26 24 
i — . — 4 
! *50 1 7 ! 7
— 7 1 12 
! 31 ! 10 ; 9
— : l  2 
19 4 ¡ —
i — 5 ! 8 
; 20 8 1 3 
! — i 6 9 
i *45 1 17 1 9 
i — i 7 13 
26 2 2 
Í -  I 8 1 7 
! 27 6 1 2
— ! 9 ¡ 12 
19 ; 11 12
— i 4 5
25 j 12 ¡ 4
— ! 12 ! 19
81
14 
10 •
4
13 
2
10
14
5
7
3
8 
10
6
4 
6 
4 
7
17 
3 
6 
1 
10 
12 
i 3 3
1 12
1046
j  442 
¡ 443 
¡ 189
J 186
} 360 
j  373 
j  236 
j  133 
} 159 
J 343 
1 196 
\  177 
} 211 
} 236
414
358 
371 
; 149 
j .  141
294
329
198
j  112
1 123 
273 
168 
137 
164 
174
: 86 546
64 20 
! 37 35 
11) 30 
11 31 
55 ; 11 
17 27 
29 9
4 ; 17
1
17 ! 19 
33 37 
7 21 
9 31 
j 35 ; 12 
19 i 43
209 | 34 688 656 661 j  520 469 ; 251 1 245 194 3684 2994 | 347 343
Muist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville, 
de chiffres. — * merkitsee että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja
— Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes 
on  kaksi. — Les astérisques *, ** désignent le nombre des sections parallèles.
1 9 1 7 - 1918.
1
1
3 i 4 .5  I 6 j 7 1 8 11 » 1 i o  !
K ou lun  la ji.  
Catégorie de l ’école.
P aik k a . i
TAeu. \
P
erustettu 
vuon
na. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
nnée 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
0
V akin aisia
T itu la ire s
pe ttä jie n  lu ku .
V irkaa
to im itta v ia .
E xtraord i­
naires.
—  N om bre de
T u n ti­
o p e tta jia .
A d jo in ts .
i
■ 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
; 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es,
i
b ) Ruotsinkieliset. —
Ü Ruotsalainen lyseo . . . . H elsinki 1871 1914 14 — 2 6 —
2 i » . . . . Porvoo 1874 1914 i l ■ - 1 i 1 - 1 -
3
1
» » . . . . Turku 1884 1914 9 4 - : - 2 -  !
» » . . . . Viipuri 1874 i 1914 8 2 2 I i ' 3 1 ;
5 » » . . . . Vaasa 1874 1914I H - J 1 ! - - -  j
6: - Y hteensä —  T o t a l ,  —  ! - 1 _ 53 6 i 6 ! 2 1 11 1
7 K aikkiansa ryhm. a) j a  b  | —
1
— 1 - 206 15 23 1 .  9 50 19
i
!
i
c . . K lassilliset lyseot. — 
a )  Suomenkieliset. —
S Suom. klassillinen lyseo T urku 1879 1887 11 _ 1 _ 2
9 » » » Tam pere 1901 ! 1908 11 1 , — ! 3
10 » » » Viipuri j 1879 1884 12 — — 2 1 -
1 i  j Yhteensä —  T o t a l l  —  ! - 1 34 ! l ' 1 ! - 1 7 -  :
b )  Ruotsinkieliset. —
1 2 Ruots. klassillinen lyseo \ T urku  : 1874 1 1883 12 1 . — — — *
: 2 . ! 1
13 Y hteensä — T o ta l l  —  j - 1 -  i 46 i '  i 1 ; - ! 9 1
H j K aikkiansa kaikissa lyseoissa | - i - 299 i  16 32 1 101 70 20
15 Josta kaikissa suomalaisissa lyseoissa : - ' - 210 10 23 1 7 j 53 18
16 » > ruotsalaisissa » - - 89 (j ! 9 3 17 i 2 !
1 u 1 12 13  1 14 ! 15  1 16 17 1 18  1 1 9  ! 20 •21 ! 22  1 23 24
maîtres. Oppilaiden lu k u  eri lu ok illa . —  N om bre des  
élèves de chaque classe.
Y h tee n sä  opp ila ita:  
N om bre to ta l des è lives:
i
:  Y h t e e n s ä .  
Total.
I I .
1 ! 
i I I I . IV .
1
1
V I.
i
V U .
!
1 1 ! j
V III.
koko 
opistossa.
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa. 
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja.
; 
du 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita. 
du 
cours 
sup. 
classique.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 
X
aisia.
j 
Fem
m
es.
I.
V-
Lycées suédois.
22
:
: 12 ■1
(k l.
{kl.
*88
31
*79
24
; *83-1 
: 16
*49
22
*45 ;
18 !
5 ! 
18 !
V
n
5
3
5 
8
10
6
j  397 
}  147
344
111
16
21
! 37 
15
1
2
11
13
12
4
4
i
U
{kl.
{kl.
38
30
40
31 
' .25
32
36
! 28 i
!
i 32 i
1 - i
22
24
34
29
20
23
5 i
8
6
8
13 
[ 11 i
2 !
; 3 ! 
1 ? i
5
9
7
2
5
4
J 209 
j  167 
} 194
156 
! 127
j' 161
18
35
16
! 35
i
i 5 
17
3
4 •
70 9 227 191' ! 1 9 5 1 151 i 135 85 ; 69 61 .1114 ; 899 106 109 6
279 43 915 847 856 ! 671 i 604 i 336 ! 314 1 255 4798 I 3893 453 ! 452 r
L y c é e s  d’é tu d e s  c la s s iq u e s .
\
Lycées finnois.
j 14 30 24 26 28 22 16 H  ! 20 177 : _ _ 177 8
: i4 1 42 1 *46 *46 j 31 30 14 22 18 249 — — 249 9
14 j — 37 21 ! 32 ! 26 21 j 17 1 15 13 182 ~~ i — 182 10
42 1 109 91 104 85 73 1 47 : 48 51 608 1 ; 608 11 1
Lycées suédois.
14 1 39 36 i 3 2 ; *40 j 38 23 ; 11 13 232 j - — 232 12
! 56 2 148; 127 ! 136 1 125 ! 111 70 i 59 64 840 1 - 840 13
401 ! 40 1225 1143 |1 1 7 1  j 951 837 490 ; 467 400 6 684 4 :î<I7 539 18 3 8 14
j 286 35 878! 829 857 680 1 591 j 340 1 343 j 286 4804 3194 379 1231 15
! 115 ; i l 347 314 1 314 271 246 i 150 1 124 j 114 1880 ! 1113 ! 160 ! 607 16 j
1 9 1 7 - 1918.
1 !
1 !
1 !
j
K ou lun  la ji.
Catégorie de Vécole.
2
P a ik ka .
L ieu .
w 
P
erustettu 
vuon
n
a.
A
nnée 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
•« 
tietoa 
annettaessa 
on.
A
nnie 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
5 6 1 7 1 8 
O pettajien! uk u. —
?  1 1 o 1 11
S o m b re  de m aîtres.
12
ensä .
al.
13 14 15 16 j 17 j 18  | 19  | 2 0  j 21 | 22  | 23
O ppilaiden lu ku  eri lu ok illa . —  N om bre des ilf r e s  
de chaque classe.
24 25
V akin aisia .
T itu la ires .
V irkaa
to im itta v ia .
E xtraord i'
naires.
T u n ti­
o p e tta jia .
A d jo in ts .
Y h te
T o
11. r a . IV . V. Y h teen sä . N om bre to ta l d ’élèves.
M
iehiä.
H
om
m
es.
| 
N
aisia. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
1 
P
oik
ia. 
G
arçons.
1 
T
yttöjä.
F
illes.
! 
P
oik
ia,
| 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
.illes.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
1
 
P
oik
ia, 
j 
G
arçons.
l 
T
yttöjä.
; 
F
illes.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia. 
G
arçons, 
\
T
yttöjä.
F
illes.
K
aik
kiaan.
T
otal.
2 . K esk ik o u lu t. — Ecoles élémentaires.
a )  Suomenkieliset. — Ecoles finnoises.
1! Keskikoulu ................... H einola 1884 1906 8 1 — — 2 3 10 4 15 18 18 10 9 10 8 12 5 8 55 58 113 1
; », » Iisalmi 1896 1913 6 1 _ 3 1 3 7 7 *28 *38 20 17 *20 *25 12 17 12 15 92 112 204 2
3 » ................... Tornio 1884 1897 6 2 — 1 2 6 5 9 11 12 14 5 6 8 12 6 ■ 8 40 51 91 3
» .........• ......... Raahe 1884 . 1906 3 5 1 4 _ — 4 9 18 8 9 13 20 6 4 11 5 4 56 42 98 *
i 5- » ................... Oulu 1899 1916 8 1 - - 1 — 9 1 15 — 12 — 11 13 — 9 — 60 — 60 5
6
Yhteensä —  Total ___ — — 31 10 1 8 4 8 36 26 85 75 71 54 65 47 45 52 37 35 303 263 566 6
.  b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
*
■ 7 K eskikoulu ............................. Loviisa 1884 1906 4 2 3 _ 1 7 3 22 20 *18 *31 16 22 12 16 15 13 83 102 185 7
I  8 1 » ............................. M aarianhamina 1884 1898 6 3 3 1 — 9 4 21 14 22 16 21 15 15 10 10 17 89 72 161 8
! »: » ............................. Kokkola 1860 1906 6 1 — — _ 2 6 3 18 25 8 14 16 11 18 10 19 14 79 74 153 9
10 » ............................. Oulu 1859 1904 4 5 1 2 1 7 6 16 12 12 5 8 15 6 13 8 15 50 60 110 10
U |
Yhteensä —  Total — - 20 11 7 1 2 4 29 16 77 71 60 66 61 63 51 49 52 59 301 308 609 11
12' Kaikkiansa — - - 51 21 8 9 6 12 65 42 162 146 131 120 126 110 96 101 89 94 604 571 1175 12
1917— 1918.
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 1 i l 12 1 3  ' 14 15 ! 16 ! 17 1 18 19 20
Perustettu 
vuoivna. 
A
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de 
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fon
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V
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koulu 
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actuelle.
O p ettajien lu ku . — Nombre de  m a îtres .
O ppilaiden lu ku  eri lu ok illa . —  S û tn bre  
de chaque classe.
des élève*
K ou lun la ji. 
Catégorie de Vécole.
P aik ka.
L ieu .
V akin aisia .
T itu la ires .
V irkaa
to im itta v ia .
E xtraord i­
naires.
T u n tio p etta jia .
A d jo in ts .
Y h tee n sä . 
T ota l.
V alm istava t.
lu ok at.
C lasses p répara ­
to ires.
K ou lu luok at.
Classes scolaire
Y h tee n sä .
M
iehiä.
H
otnm
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
F
em
m
es.
N
aisia,
M
iehiä.
! 
H
om
m
es.
tiaisia. 
, 
i 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
la
isia
. 
F
em
m
es.
1 ; 2 j. ! II . HT. IV . V.
T ota l.
3. T y ttö k o u lu t. E co les  de dem oiselles.
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  — Scoles innoises.
1 7-luokk. ty ttökou lu  . . . . Helsinki 1869 1886 2 9 i —  ; ; 9 6 18 42 , 42 **114 *80 *78 *72 *64 492 1
2 5-luokk. > . . . . » 1905 1909 3 5 i 1 9 . 8 15 —  ' - ■ *77 *74 *76 *65 *60 352 2
3 » » . . . . Turku 1882 1892 4 5 i 4 10 10 19 —  — *80 *84 *78 *65 *67 374 :ï
4 » » . . . . Tampere 1908 1912 1 6 __ 1 — 3 1 10 — 40 36 31 28 34 169 4
5 » » . . . . Viipuri •1881 1886 3 5 — 2 j — 9 3 16 __ **111 **103 **99 *60 *74 447 °
6 » >> . . . . Sortavala 1857 1904 1 6 - 4 2 2 3 12 _  _ . 43 31 21 18 . 20 133 6
7 » » . . . . K uopio 1879 1886 2 6 ! 3 3 5 9 —  , — 38 *46 *57 33 37 211 7
8 » » ____ Joensuu 1868 1899 2 8 4 1 1 3 13 _  ' _ 29 j 22 23 ' 14 14 102 8
9 » » . . . . Vaasa 1892 1904 2 7 — 3  ; _ — : 2 10 _ 4i j 26 27 .35 35 164 9
10 » » . . . . Jyväskylä 1864 1886 2 7 i 2 1 — 2 3 11 — — 16 ! 31 17 30 30 124 10
11 » » . . . . Oulu 1879 1886 3 7 — 1 1 4 '8 — : - 35 j 25 27 14 23 124 11
12 Yhteensä — Total — — 25 71 4 21 19 49 48 141 42 42 624 558 534 ' 434 458 2 692 12
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  — Ecoles suédoises.
1 3 7-luokk. ty ttökou lu  . . . . Helsinki 1844 1855 2 8 3 2 4 22 i 9 32 38 : 40 **H7 **117 **116 **93 **98 619 13
14 5-luokk. » . . . . Turku 1843 1886 1 7 1 —  1 — 4 ] 2 11 _  i __ 39 29 21 38 168 14
15 »  » . . . . Viipuri 1788 1886 2 6 3 ! 2 1 4 10 —  '  — 31 45 43 34 28 181 15
16 Vaasa 1857 ' 1886 2 4 2 — 2 2 8 - ■ : — 28 32 31 i 27 29 147 16
17 Yhteensä •—  Total - 7 25 4 7 6 29 1 17 61 38 j 40 215 ' 223 1 231 175 193 1115 17
18 Kaikkiansa - - 32 96 8 28 j 25 78 I 65 202 80 82 839 781 765 609 651 3 807 IS
Oppikoulutilasto 1917—1918.
1917— 1918.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1918. 
et position sociale de leurs parents  1/ 2 1918.
I .  1 1 2
.
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6  [  7  8  ,
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
k o t i p a i k k a  o l i :
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1
1. L yseot. —
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suomal. normaalilyseo . Helsinki 502 10 — 467 32 13
2! » lyseo ............... » 411 31 — 392 41 9 :
3 > » ............... Turku 415 28 — 340 97 6
4 » » .......... , Pori 186 3 — 116 70 3 :
! 5 j >> » ....................... H äm eenlinna 179 4 3 94 82 - 10 ’
; 6 •> » ............... Tampere 349 9 2 248 114 8
k 7 » » ............... Viipuri 365 7 1 187 171 15 1
8 » » ............... Sortavala 228 8 — 124 110 2 "
' 9 » » ....................... Mikkeli 132 1 — 72 59 2 :
10 >> » ....................... Savonlinna 154 5 — 105 47 7 :
¡ i l » i> ............... Kuopio 336 . 2 5 243 88 12
12 >> » ....................... J  oensuu 189 7 84 109 3 !
[K) » > ............... Vaasa 166 11 142 19 16
I n » » ............. .. Jyväskylä 204 7 121 82 8 ;
li» » » ............... Oulu 231 4 1 ' 184 35 17
16 Suom. klassillinen lyseo T urku 172 5 109 65 3  i
17 » >> » Tampere 245 2 2 193 36 2 0  i
18 >> >> » Viipnri 182 ■ — 94 78 10 .
Y hteensä — Total — 4 646 144 14 3 315 1325 164
19
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
20 Ruots. norm aalilyseo..  . Helsinki 1 532 1 464 38 32 |
21 » ly s e o .................... » 5 384 8 326 59 • 12 j
22 » >> ............................. Porvoo — 145 2 104 37 6
2 3 » > ................... Turku 8 194 7 187 20 2 i
21 » > Viipuri 7 144 16 158 6 3  i
25 » » ................... Vaasa 1 193 — 162 30 2 !
2 6 » klassillinen lyseo Turku 4 228 - 196 28 8  S
27 Y hteensä — Total — 26 1820 34 1597 218 65 i
28 Kaikkiansa — 4 672 1964 48 4 912 1548 229
9 1 J0  ! 11  ] 12  ! 13  | 14
O ppilaiden lu k u , jo id e n . van h em m a t o liva t:  
P o sitio n  sociale des paren ts:
1 »5 j
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vailleurs 
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L ycées.
Lycées finnois.
\ 210 ! 28 \ 177 85 6 ! 6 ■ — 512 i i
62 10 j 205 149 5 8 j 3 442 ï
74 ! 50 j 240 39 33 6 1 443 ! 3
40 36 80 10 j 15 4 4 189 i
i 47 ! 18 76 5 i  26 9 5 186 5
! 45 : 29 204 47 j 4 30 1 360 i B
46 ! 16 233 61 1 4 11 .
2 373 . 7
57 ! 15 122 9 2 28 3 236 8
37 1 5 62 5 ; 5 16 3 133 ! 9
: 39 ; 3 75 10 ■ 6 19 7 159 ko
i 91 19 167 12 5 42 7 343 'iij
I 30.' i I ’ 86 18 8 29 8 196 1 2 !
37 -! 20 103 10 3 3 1 177 N
67 : 13 78 I 21 7 20 5 211 l.l4 \
75 29 101 ! 19 2 10 — 236 ' l a
41 ! — 94 j 18 22 2 177 16
i 42 5 145 j 30 12 15 — 249 17
55 i 5 95 j 14 2 11 — 182 ; is
1 1095 j! 318 ’ 2 343 ; 562 145 289 ! 52 4 804 19
Lycées suédois.
160 86 218 37 i 19 11 3 534 ¡20
j 33 26 j 278 32 j 3 17 8 397 21
47 25 40 n  : 16 6 2 147 ¡22
74 30 94 6  ! 3 1 1 209 ¡23
52 50 63 2 — — _ 167 ¡24
. 33 25 122 8 j 2 3 1 194 125
87 12 1 96 24 j 4 8 1 232 26
486 ■254 911 120 1 47 46 16 1880 27
1581 1 572 i 3 254 ! 682 192 335 i 68 6 684 :28
10
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6 | 7 : 8
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! .  K esk ik o u lu t. —
a )  Suomenkieliset. —
I 1 K eskikoulu ................... H einola 107 6 — 52 58 3
! 2 Iisalmi 200 4 — 83 118 3
■ 3 » ................... Tornio 86 5 — 64 25 2
! 4 » ........._____ Raahe 86 12 — 85 12 1
> ................... Oulu 56 4 — 50 5 ' 5
! 6 Y hteensä —  Total ■ — 535 31 — 334 218 14
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
Keskikoulu ................... Loviisa 5 180 — 122 59 4
. S! » ............... M aarianhamina 2 159 — 87 74 —
[ »1 » ................... Kokkola 3 150 124 25 4
10 ........... Oulu ■ 6 104 - 94 8 8
i l l Y hteensä —  Total 16 593 — 427 166 16
\ 2 Kalkkiansa — 551 624 - 761 384 8«
j 9 | 10 ! 11 12 ! 18 ! 14
O ppilaiden lu ku , joiden  v a n h em m a t o liva t:
P o sitio n  sociale des p aren ts:
1 15 16
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Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
\ 16 10 35 16 16 15 5 118 1
j 46 ; 16 81 21 26 10 4 204 2:
17 19 46 5 !  1 3 — 91 3
20 ! 14 47 9 1 7 — 98 4
17 ! 5 2i 14 - 3 60 5 '
116 i 64 230 1 65 1 '44 38 9 566 6:
Ecoles suédoises.
1 6
28 83 25 7 j 23 3 185 7
47 ■ 29 40 6 28 7 4 161 8
33 32 68 í  9 — 11 !  '  — 153 ; 9
49 27 31 1 — 2 — 110 i 10
145 116 222 i  4 1 35 ! 43 7 609 11
261 180 452 ! 106 79 81 16 1175 12
12 13
1 9 1 7 - 1918.
1
K ou lu n  la ji. 
Catégorie de  Vécole.
2
P aik ka .
L ieu .
3 I 4 | 5
O ppilaiden lu k u , jo iden  
ä id in k ie li oli: 
L angue m alern elle:
6 ! 7 | 8 |
O p pila iden lu k u , jo id en  j 
kotip a ik k a  o li:
N om bre d ’élèves d om ic iliés:  j
ii 
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F
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Y
li 
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à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
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a!. T y ttö k o u lu t. —
a) Suomenkieliset. —
1 7-luokk. ty ttök ou lu  . . . . H elsink i 476 16 — 441 32 19 ,
2 5-luokk. >> . . . . . » 338 13 i 300 : 43 9
3 » >> . . . . 1 Turku 367 6 i 303 ; 67 4 i
4 » »> . . . . Tam pere 169 — — 137 | 31 1 )
5 >> » . . . . Viipuri 437 6 4 265 165 17
i 6 » >> . . . . Sortavala 128 ' 4 | 1 80 48 5
! 7 » » . . . . KuQpio 199 6 1 6 132 73 6
i 8 » >> . . . . Joensuu 99 2 j  .  1 36 62 4
9 » » . . . . Vaasa 149 15 — 134 15 15
10 >> >> . . . . Jyväsky lä 119 5 68 48 8
11 » >> . . . . Oulu 121 ' — 1 3 94 , 26 j- 4
12 Y hteensä —  T o t a l ! — 2 602 73 ' . 17 1990 610 | 92
b )  R u o t s i n k i e l i s e t .  —
13 7-luokk. ty ttök ou lu  . . . . j H elsink i 20 583 | 16 551 58 r 10
14 5-luokk. > . . . . 1 Turku __ 168 1 147 19 ! 2
15 | Viipuri 14 152 15 156 12 13
16 » » ! Vaasa 6 141 — 129 12 6
17 Y hteensä —  T o t a l — 40 1044 31 983 101 31
18 K aikkiansa — 2 642 1117 481 2 97S ! 711 123
9 !  1 0  !  1 1  j  1 2  !  1 3  !  1 4  1
O p p i l a i d e n  h * k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :
P o sitio n  sociale des p a re n ts:
1 5 1 6
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Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
113 : 13 296 i 62 4 3 1 492 i
38 ! 25 163 123 2' 1 352 2
, 49 8 253 j 42 ; 3 16 3 374 3
: 13 13 | 69 62 i  9 1 2 169 i
43 3 ; 140 80 ! 4 90 87 447 5
28 6 ! 75 11 i 12 — 133 6
' 58 30 ! • 77 | 10 7 24 5 211 7
! 25 — 53 5 | 8 7 4 102 8
67 12 75 10 —  1 — 164 i  9
37 3 58 5 3 16 2 124 1025 11 53 27 6 2. - 124 U
. 496 124 1312 437 47 171 105 2 692
\
Ecoles suédoises.
\ 115 27 302 151 _ 24 ; — 619 1 3
! lo 8 136 3 — 11 — 168 1 4
i 60 36 l i ­ 4 4 —  , — 181 1 5
; i8 1 n s 14 - -  ; 1 147 1 6
| 203 72 628 172 1 4 35 1 1115 1 7
j 699 196 1940 609 1 51 206 ! 106 3 807 1 8
15
16 1 9 1 7 - 1918.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1918. 
de chaque c/asse au lj 2 1918.
1
'
K ou lu n  la ji.
Catégorie de Vécole.
P aik k a .
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3 4
]
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I I I .
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15 
vuotta 
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K
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Age 
m
oyen
.
1 . L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 Suomal. normaalilyseo . Helsinki 29 48 4 11,5 12 i 55; 15 13,0 19 53) 20 13,9
2 » ly s e o ............... > 3: 69 15 12,1 3; 52j 15 13,3 3! 44 [ 351 14.7
3 » » .................. Turku 2 61! 19 12,3 3 461 22 13,5 3 51 35 ,14,6
4 » » ................-. Pori 1 29 10 12,3 i, ; 20 j ' 6 13,3 2i 20| 10 14,6
5 » ............... | H äm eenlinna 7 22 13 12.3 1i I 9 19 13,9 1 15| 5 14,i \
6! >> >> ............... ; Tam pere 6 61 ll j  12,2 4 37 15 13,5 2! 52 20 14,3'
7 ; >> » .................. j Viipuri 4 51 25 12.4 4 431 37 13,8 — j 39! 28 14,8
1 8 » » .................. ; Sortavala 2 31 101 12,4 : 25 18 13,5 1 19 19 14,8
S 9: » >> .................. Mikkeli 3! 17 6i 12,2 1; 14 7 13,5 1! 151 8 14,7
10! » » ............... | Savonlinna 3 12! 7 12,3 8! 15 9 13,4 1: 13 « 14,9
n »• » . ........... ; K uopio 4i 38: i s 12,3 4 43 16 13.3 3i 35 14 14.5
12 » » ............... Joensuu 2! 22 12 12,4 3) 25 6 13,2 2 17 15 14,8;
1 3 » » ............... | Vaasa 3 11 7; 12,4 5’ 15 4 13,0 6 31 9 U ,1
14 » •> ............... Jyväskylä 4Î 20 .8 12,2 6;i 26 11 13,2 5 23 9j 14,1
15 » » ............... i Oulu 7! 25 7j 11,9 31; 30i 9 13,2 5 24 7 14,1
16 Suom. klassillinen lyseo ; T urku —; 15 151 12, s 11i 13 13,8 1 15 10 14.6
17 » » » Tam pere 1 25! 16 12.6 21 28j 16 13,8 — 26 20 14,8
18 » » » Viipuri 6i '21 j 10 12,1 12! 9 13.9 5 21 6 14,5
19 Yhteensä — Total 1 — 87 578 213 - 66; 516’ 247 - 60’ 513 284 -
b) Ruotsinkieliset. —
20 Ruots. normaalilyseo. . . Helsinki .34 45 2 11,2 40 ! 42 5 12,3 29! 52 ■ B 13,5
21 » 9 56 23 12.1 6] 351 38 13.7 7i 49 27 14,3
22 » » .................... Porvoo 7 21 3' 11,7 61 13 5 12,9 3 9 4 14,1
23 > > ....................... T urku 9 24 5 12,0 2i 19 10 13,4 4; 23 9 14,3
24 » » ....................... Viipuri 10 19 1 11,4 81 12; 5 12,7 2j 131 13; 13,9
25 ! Vaasa 3 27 10 12,3 3! 22[ 7 13,4 5! 23 4 13.8
26 » klassillinen lyseo | Turku 1 32 0 11, 7 6| 23 i 7 13,0 3i 23 li 13.9
27 Y hteensä —  Total 73 224 50 j — 71| 166j 77 - 53) 1921 69l -
2 8 K aikkiansa ! — 160 802 263 - 1371 682! 324! - 113\ 705! 353 ; ]
16 16 17 
IV.
1S 19 20  1 21  ! 
V.
22 23 2 1  2 5 
VI.
20 27 2 i j 29 ; 
V il.
30 SI 32  i 33  ; 
V III.
34 S fi 36  j 3 7
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Lycées. 
Lycées finnois
12 50 13 14,1 10 22 17 16,1 10 25 7 16,9 11 30 9 17,8 8 25 8 18,9 m \ 308\ 93 1
1 30 24 15,7 5 31 28 16,7 1| 17 14 17,8 1 ' 22 5 18,4 1 . 19 4 j 19,7 Ï8\ 284\ 140 2
3 44 25 15,7 — 36 21 16,7 5 24 3 17,0 —i 9 14 19,1 1 9 7 20,1 17j 280! 146 »
3 16 6 15,1 2 13 9 16,5 1 9 2 17,2 — i 14 2 17,7 — 10 2 19.2 11 \ 131 i 47 i 4
1 8 11 16,1 2 13 7 16,6 2 8! 3 17,0 1 i o ; i' 18,s 2 5 7 19,8 17 100 69 i 5
— 29 17 15,8 1 19 20 16,9 3! 20 i 3 17,0 3 18 7 18,3 10 2 19,5 !9\ 246 95 0
3 24 21 15,7 4 23 23 16,7 1! 9! 4 17,7 ■y 13 4 18,3 — 10! 1 .19,2 A 212 143 7
7 16 14 15,6 3 14 14 16,7 3 4 4 16,9 3 3 5 18,6 3 10 3 19,1 27 j 122 87 8
— 11 10 15,8 3 9 7 16,7 — 6 3 17,4 1 4 3 18,5 1, — 3 19,9 l é 76 47 9
— 13 8 16,1 3 81 9 16,9 4 6 4 17,2 1; 7 4 18,5 1 3 6 19,9 2> 77 61 10
6 30 17 15,2 6 23 16 16,5 2 15 7 17,3 3! 9 10 17,8 10 12 19,7 30, 203 1101111 19 18 15,8 2 15 9 16,7 5 4 1 17,3 7 2 18,2 4 5 ! 19,9 lô\ 113 6S|12
1 15 3 15,3 4 11 12 16,2 2! 10 3 17,1 2 6 (i 18,6 2 7 0 19,5 25', 106 46\ 13
3 16 14 15,2 2 8 9 16,3 4 , 9 2 16,6 — 12 5 18,6 2 9 4 19,1 26\ 123 62 14
6 16 10 15,6 6 16 3 15,9 7 11 6 17,1 4 10 9 18,4 _ 8 7 20,3 38\ 140 58 15
1 14 13 15,9 _ _ 12 10 16,8 — 1 8,
8
18.0 2 4: '" ' i 18,3 1 H 8 19,6 5 90 82 16
2 20 9 15,6 1 15 14 16,7 — 7 7 17,3 3 14 5 18,5 4 12 2 18,9 13 147 89 17
- 17 9 15,2 1 9 U 16,9 4 9; 4 ' 16,4 2 i i l ; 2 Î 17,7 i | 9 3 20,2 19 109 ; 54 18
50 388 
Lycées si,
242
têdoi
-
s.
55 297 239 j __ 54 20l| 85]
~
391 203 101
'
29 171 86 " " 440'2 867 1497 1 9
24 43 13 14,7 21 39 13 15,7 7 24 11: 17,2 10 31 3; 17,5 7 26 7 19,1 172 302 6020
2 32 15 15,5 3 34 8 16,2 2 16 5 17,3 — 1 16j 19,5 3 5 5 19,2 32 228 137 21
8 12 2 14,6 1 14 3 16,0 4 8 — 16,4 1 6 1 18,0 4 8 4 19,4 34 91 22 22
1 13 8 15,8 1 18 10 16,7 3 12 3 17,1 4 10 7\ 18,4 1 12 1 18,7 25 131 53 2 3
7 14 3 14,8 1 12 7 16,7 11 ' 5 2 16,3 6 5 2 1 17,6 2 6 1 18,9 47 86 34 2 4
3 24 7 15,2 1 13 9 16,6 3 9 2 17,0 1 8 1 17,9 2 5 2 18,9 21 131 42 25
6 24 10 15,3 2 25 11 16,5 5 14 4 16,9 9 7 2; 18,1 21 7 4 19,1 27 155 5 0 ;  2 6
51 162 58 _ 30 155 61 - 351 88: 27 \ - 24! 681 321 - 21 69 24j — 358\1124 39S27
101 550 300 -
Oppikoithifilo
85 452 300 -
into 1917—1918.
89 289 1121 — 63; 271 133 50 240 110 — 798 3991 1895128
i
1917— 1918.
i
K o u l u n  l a j i .  
C atégorie de l'école.
2
P a i k k a .
Ideu .
3 4
1
5 6 7  8  1  9  
1F .
i o  !
A
lle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
an
s.
,11 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä, 
m
utta 
alle 
3 3 
vuoden. 
1 
E
ntre 
tl 
et 
13 
ans.
113 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Aqe 
m
oyen.
12 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden.
E
ntre 
12 
el 
14 
ans.
A
lle 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
|14 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä, 
j 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen
.
2 . K e s k i k o u l u t .  —
a )  Suomenkieliset. —
1 Keskikoulu ..................... Heinola 1 22 10 12,3 3 1 16 9 13,6
2 ................................ Iisalmi 2 34 30 12,7 5 15 17 13,s\
3 » ................................ Tornio 1 12 7 12,s 1 ; 10 15 13, »1
1 ............................... Raahe 7 14 5 10,s 4 9 9 13,5
5 ..................... Oulu 1 8 6 12,6 1 i  8 3 13,21
6 Yhteensä —  Tota l - 1 2 90 58 - 14 58 53 -
b) Ruotsinkieliset. —
1 7Keskikoulu ..................... Loviisa 1 2 26 4 11,3 9 32 8 13,11
8 » ................................. Maarianhamina 8 2 2 5 11,4 10 1 17 • 11 12,6 !
9 ................................ Kokkola 1 2 26 5 11,e 1 ¡ 15 6 13,3";
10 » ................................. Oulu 6 21 1 11,6 2 11 4 12, si
111 Yhteensä —  Total - 38 95 15 - 22 75 29 -
¡12  K aikkiaan - 50 185 73 - 36 133 82
!
1 11 12 ! 13 1 14 15 I 16 [ 17 ! 18 ' 19 I 20 ! 21 22 33 1 24 1 25
!
I I I . IV . V. K o k o  k o u lu ssa . 
Total des élèves.
Alle 
13 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
ie 13 
ans.
13 
vuotta 
tävttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vu
od
en
. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuottä 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
14 
vuod
en
. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä.
| 
16 
ans 
revolus.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuod
en
. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
K
osk
i-ikä. 
i 
Age 
m
oyen.
Alie 
15 
vuod
en
, 
j 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
tävttän
eitä,
I m
utta 
alle 
17 
vuod
en
.
1 
Entre 
15 
el 
17 
ans. 
,
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
17 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Agd 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
1 
rem
pia.
| 
Au-dessous 
de 
Vâge 
\ 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
O
levia. 
D
’âge 
m
oyen.
U
orm
aali-ikää 
van
­
h
em
pia. 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
i
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
- 1 9 10 14,7 4 8 8 15,3 4 5 4 16,o 12 60 ; 41 i
2 20 23 j 14,9 4 15 10 IS, i 2 15 10 16,6 15 99 90 2
! 1 ¡ 5 5 14, B 1 8 11 15,9 1 5 8 16,9 5 40 46 3
2 11 13 ¡ 14,7 3 8 4 15, i 1 5 3 16,2 17 47 34 i
7 ! 4 : 14,5 2 8 3 15,1 2 5 2 16,6 6 36 18 5
j 5 52 55 - 1 4  1 47 3(5 - 10 35 27 ! 55 282 229 6
Ecoles suédoises.
9 24 5 13,9 3 16 9 15,2 4 16 8 16,4 37 114 34 7
17 15 4 13,2 4 j 14 7 14,9 7 14 6 15,7 46 82 33 8
; 2 17 8 14,8 3 19 6 15,6 8 20 5 15,9 26 97 30 9
! 7 . I 5 1 í 13,5 2 13 4 15,1 7 16 1 ~ 15,4 24 76 10 10
: 35 71 18 1 - 12 62 26 - 26 66 19 133 369 107 11
40 123 73 ! - 26 109 62 \ - 36 101 ! 46 - 188 651 336 12
18 19
1917— 1918.
1 2 3 1 
v
4 ! 5 
a  1 m  i s  t
1 .
6
i v a t
7
1 u
8 i
i k a t
9 10 11 12
1.
13
K ou lu n  laji.
C atégorie  rie l ’école.
P aik ka .
H e ti.
9 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
li 
vuod
en
. 
E
ntre 
9 
et 
11 
ans.
! 
K
esk
i-ik
ä.
A
ge 
m
oyen.
11 
vuotta 
täyttän
eitä.
11 
ans 
révolus.
1 
Alle 
10 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
vu
od
en
. 
E
ntre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
12 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
il 
vuoden, 
j 
A
u-dessous 
de 
11 
an
s.
IL 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
[ 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ik
ä.
Age 
m
oyen.
3 . T y t t ö k o u l i l t .  —
n) Suomenkieliset. —
1 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 1)39 3 9,7 i 37 4 10,6 6 72 36 12,0
2 5-luokk. » ___ » —  ; — — — _ — 3 46 28 12,s
3 » » . . . . Turku — — — — — — 51 29 12,8
4 » » Tampere. — — — _ _  ■ _ — 20 20 12,7
5 ■> » . . . . Viipuri — _ _ — — — 2 50 59 12,7
6 » » . . . . Sortavala _ _ _ _ _ _  j _ 1 31 11 14.4
7 » Kuopio — — — — —  1 _ — 23 15 12,7
8 » » . . . . Joensun _ _ _ _ _ 3 14 12 12, S
9 » » . . . . Vaasa — ! _ _ _ —  | _ 2 32 7 12,s
10 » » . . . . Jyväskylä — — — — _  1 — _ 12 4 12, e
11 » Oulu —  ! - - - — - i — 1 25 9 12,5
12 Yhteensä —  Total - 39 3 i 37 4! 18 376 230
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 1)31 7 10,2 _ 37 31 11,0 3 90 24 12,3
14 5-luokk. » . . . . Turku — — — — — —  j — 2 26 11 12, i
15 » Viipuri — — — — — _j — 11 20 — 11,3
1 6 » » . . . . Vaasa — — - — - —  i - 1 22 5 12,2
17 Yhteensä — Total - 311 7 ~ - 37! 3! - 17 158 40 -
1 8 Kaikkiaan - 701 10 - i 74 <| - 35 534 270
5 1 2 
i
S 
.5
« 
1
K
S t £ S S CO
 ^
s
O 
M 
ê
" 
l
i
H > 
\
A
lle 
12 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
de 
12 
an
s.
14 
vuotta 
täyttän
eitä.
14 
ans 
révolus 
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuod
en
. 
E
ntre 
12 
et 
14 
an
s.
K
eski-ik
ä.
Age 
m
oyen.
A
ile 
13 
vuoden.
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä.
15 
ans 
révolus.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuod
en
. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ens.
K
eski-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden. 
, 
A
u-dessous 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuod
en
. 
E
ndre 
14 
et 
16 
ans.
16 
l 
uotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
*Uîe 
15 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
de 
15 
an
s.
! 17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
j 
17 
ans 
revolus.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i m
utta 
alle 
17 
vuod
en
. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
K
eski-ik
ä.
j 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ijassa 
olevia.
D 
âge 
m
oyen.
\ 
N
orm
aah-ikaa 
nuo- 
; 
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
L’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van
­
hem
pia. 
A
u-dessous 
de 
V
äqe 
m
oyen.
i
E c o le s  d e  d e m o ise lle s .
Ecoles finnoises.
3 \ 4 8 | 29 13,0 ■> 55 ¿1; 14,0 2 44i 26! 15,1 2 42 20 I 6.0 16 337 139 l
2\! 44 ¿8 14,0 s 45 ¿8' 14,6 6 42;' 17 15,3 1 38;' 2lj 16.7 15 ■>.15 122: 2
58! 26 13,6 1 50 27 ; 14,6 — ' 45i 20! 15,6 — 39 28 17.1 1 213 130 3
— 26 10 13,4 - : 25 6! 14,6 — 24 4i 15,6 — 26 8 16,1 121 48 4
Û 58 42 13,3 — 40 59; 14,6 45! •lö: 1.5,1 3 35 36 16,1 8 228 211 5
4 18 9 13, s 1 14 i 6 14,2 1 14: 3 15,3 — 15 5 16,6 7 92 i -Mi 6
— 19 27 14,2 — 46 n 14,8 1 22 to 15,6 i 17 : 19 16,9 2 127 82\ 7
5 8 9 13,3 3 15 1 5 14,3 1 7 (i 15.6 - 6 8 I 16,9 12 50 10 8
; — 1 8 8 13,6 - 15 12 14,6 - 22 13 15,4 — 20; 1 5 16,7 2 107 55
9
' 2 2 0 9 13,6 3 6 8 14,9 — 18 12 15,8 — 24! 6 16,1 5 80 39 10l
— : 17: 8 13,7 1 16 10 | 14,6 - i <} 5 15,6 - 1 4 1 9 16,5 2 81 41 il i j
! 19 , 334Î 2 0 5 - 14 | 3 2 7 1 9 3 - 11 2 9 2 1 131 - 7, 2 7 6 | 176 - 70 ! 1681 941 12j
Ecoles suédoises. j :
i 4 9 °
2 3 13,2 1 8 2 3 3 13,2 1 56 36: 16,0 1 74 23; 16,7 1 0 \ 460, 149 13|
1 2 0 1 8  ' 13,5 1 26 ! 14 14,8 — i3 j 8! 15,6 ' 2 2 3 1 3  16,5 6i 108 54 1 4
9
31 i 12,8 5 3 0 ! si 14,1 1 27 6  15,0 1 23 4! 16,3 27' 131 23 15
2 22 8, 13,2 6 i 13 i 12 14,3 2 2 0 5! 15,1 !| 20 8, 16,4 12, 97 38 1 6
| 1 6 163 4 4 - 13 151 67 - 4 1 116 55 j - 5 140 48 - 55\ 7 9 6 264 17
! 35 497 i 249 27 478 280! - 15 :  4081 186 - 12 416 223 - 125 2 477 1205 18!
1) Niistä 1 alle 9 vuoden.
20 21
1917— 1918. 23
IV. Oppilasluvun muutokset 
V a r i a t io n  d u  n o m b r e  d e s  é l è v e s
lukuvuonna 1917— 1918.
(année scolaire 1917— 1918).
1
K ou lu n  la j i.  
C atégorie  de l ’école.
2
P a ik k a .
L ieu .
3  |  4
I  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä .  j o t k a  p ä ä s y ­
t u t k i n n o s s a  o n
A k p rira n ts  ä  la  
1 -e c la s s e
5 | 6 j 7 ! 8 9
O p p ila ita  o te t tu  k ou lu u n . —
I  lu o k k a a n . —  1-e, classe  j
h y v ä k ­
s y t ty
reçus
hyl­
jätty
refu sés .
Y le m m ä n  kansak oulu n  
A y a n t fréqu en té  l ’école  
p r im a ire  su périeu re .
| 
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
fréquenté 
|l'école 
préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.II
lu o k a lta .
2-e
cla sse .
i 1 1 1! lu ok a lta .  
3-e  
c lasse .
: IV  
lu ok a lta .
1 classe.
1. L yseo t. —
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suomal. normalilyseo . . Helsinki 73 42 16 10 1 30 16
2 » lyseo .................. » 77 34 65 4 3 5 ; ._
3 » ................. T urku 74 26 35 16 14 8 l
4 » * ................. Pori 34 8 18 6 9 — 1
5 H ämeenlinna 33 11 11 5 5 10 ! 2
6 Tampere 68 13 43 9 5 7 ! 4
1 ^| » s> .......................... Viipuri 71 15 53 5 8 3 i 2
! 8 » ........................ 1 Sortavala 40 10 19 q f ! 4 ! 9
9 j > > ................. Mikkeli 23 6 12
y
4
\>
5
i  ^
2
10 » » ................. Savonlinna 19 1 10 _ 3 2 4
11 » » ................. Kuopio 45 16 29 5 9 ■ — ; 2
12 » » .................. Joensuu 30 15 13 3 9 5
13 » » ........................ V aasa 22 — 10 1 5 5 I . 1
1 4 » » Jyväskylä 29 9 21 2 5 1 j
1 5 » » .............................. Oulu . 42 6 23 4 6 8 1
16 Suom. klassillinen lyseo l Turku 26 14 9 7 9 1 ; —
17 » •> » ; Tampere 38 5 20 ! 5 8 i 5
18 * * 0 Viipuri 29 1 7 12 3 7 1 i 6
19 Yhteensä — Total - 773 1 238 419 1 98 117 89 50
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
20 Ruotsal. normalilj’seo . . Helsinki 78 17 19 4 1 : 54 —
21 » lvseo ................. » 82 ! 10 32 20 12 8 10 1
22 s » ............. Porvoo 28 12 3 — 12 1
23 » » .................. i Turku 29 6 11 7 — ; i l 1
24 » » ................. j Viipuri 24 1 — 3 8 n 2
2 5 » » .......................... \ Vaasa 35 11 9 4 5 17 —
2 6 Ruots. klassillinen lyseo Turku 36 2 25 • 4 1 6
27 Yhteensä — Total ' — 312 ! 47 108 45 27 119 13
28 Kaikkiaan 1 - 1 085 •285 527 143 1 114 ; 208 63
10  i 11 ; 12 13  ! 14 1 15 16  1 17 ! 18  1 19  ! 20 21
E lèves reçus d a n s  la O p p ila ita  ero n n u t k ou lu sta .  
E lè v e s  a y a n t qu itté  l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(-]-) 
ou 
dim
in
u
­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i
: I I  lu ok k aan  — 2-e classe.
! 
U
I—
V 
lu
okk
aan. 
Classe 
1
U
—
V
.
V
I—
V
III 
lu
ok
k
aan
. 
C
lasse 
7
1
—
V
III.
O p pim äärää
P ä ä ttä m ä ttä .
A v a n t à ’avoir  
ackevc  le u rs  études. ¡
Su o rite ttu a a n .
A p rè s  a v o ir  ter- 1 
m in e  leurs é tudes, j
1
Í
j
K
an
sak
ou
lu
ista. 
1 
A
yant 
fréqu
en
té 
l'école 
p
rim
a
ire 
su
périeure.
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
A
yant 
fréqu
en
té 
¡Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.
Y
hteensä.
T
otal.
K
u
olleet. 
j 
M
orts.
J 
M
unt.
1 
A
u
tres.
1 
keskikoulun 
1 
[ 
k
u
rssin
. 
, 
I 
D
ans 
le 
cours 
! 
m
oyen
.
i oppilaitoksen 
k
ok
o 
j 
k
u
rasin
.
! 
D
ans 
le 
cours 
j 
com
plet.
1
Y
hteensä.
T
otal.
i
Í
Lycées.
Lycées finnois.
i I 3 i 7 85 4 4 44 52 +  33 ! i!
i — 2 7 4 90 — ! 14 20 28 ; 62 +  28 *i
1 1 1 — 3 5 4 87 2 45 21 18 86 +  1 ! s!
— — 3 7 3 i 47 3 *)12 5 i3  ; 33 +  14 1 ^
: — ! 3 ; 4 3 43 — 18 4 16 ; 38 +  5 5
— 1 — 1 6 1 76 3 2)49 23 15 ! 90 — 14 6i
! 3 j ■ — 6 9 1 90 9 1 )74 19 11 113 — 23 7
! 3 — 3 ' 3 — 49 1 25 5 16 47 +  2 8
— — 1 2 26 2 21 7 10 40 — 14 9'
i — — 4 j 10 2 35 5 14 9 • H  ! 39 — 4 i o .
— — Í 1 0 2 57 5 !)38 8 27 78 — 21 11
! 2 — 1 6 2 41 7 34 . 5 H 57 — 16 12
1 — 3 ; 1 27 2 2i 6 12 i 41 — 14 1 3
! — 2 1 . 5 37 11 28 13 52 - 1 6 1 4
j 1 — 2 2 6 53 8 !)26 4 23 ; 61 — 8. 1 5
j 1 - - i  - i i  ; 2 30 __ 14 j 2 23 39 — 9 1 6
! i 1 3 43 4 32 4 19 59 — 16 17
j ~~ — 2 ; 2 33 4 39 - 12 55 - 2 2 1 8
13 1 - 34 1 84 ! 46 949 70 508 1 142 322 ' 1042 — 93 1 9
Lycées suédois.
4 6 5 92 4 38 2 42 86 +  6 20
3 — 4 3 2 94 2 34 14 15 65 +  29 21
— — 1 2 31 — 1 8 1 16 25 +  6 S 2 i
— — 1 4 1 35 — i 12 14 14 40 — 5 ! 23
4 — 3 6 37 — j 20 8 9 37 — 2*
5 — — — 2 42 3 ; 2 1 3 7 34 +  8 2 5
— — 1 2 — 39 - j 40 — 13 53 — 14 2 6
8 4 1 1 19 16 370 9 173 42 116 340 +  30 27
21 4 45 ! 103 61 ! 1319 79 ! 681 184 1 488 ! 1882 — 68 2 8
x) N äistä 1 ero tettu . — Dont 1 renvoyé. 2) Näistä 6 erotettu. — D ont 6 renvoyés.
22
1917— 1918.
- :) 4
I luokk aan  p yrk i­
n e itä , jo tk a  pääsy-  
tu tk in n ossa  on
A spirants ä la 
1-e classe
5 e | 7 1 S | t> 
O p p ila ita  o te t tu  kou lu un  —
K ou lun  la ji.
Caterforie de Veeole.
P aik k a .
Li,-n
\  luokkaatn. —  1-e
h y v ä k ­
sy t ty .
h y l­
j ä tt y .
Ylem ir  
A yant 
pr im
iän kansal 
fréquenté 
aire supéi
koulun
Vecole
neure.
V
alm
istavista 
kou
lu
ista, 
i 
A
yant 
fréquenté 
1 l’école 
préparatoire.
| 
M
uualta. 
Autres.reçus. refusés. IIlu okalta .
classe.
III
lu okalta . 
! 3-e 
classe.
IV  
lu ok a lta . 
1 4-e 
classe.
!
N Heinola 3 0 12
2 . K eskikoul
a )  Suomenkieli
16 , 1
[ut. — 
set, —
1
2! ’> ................. .............. Iisalmi 64 10 24 17 : 18 i 43 » ................................ Tornio 16 4 8 3 5 — _
4 » ................................ Raahe 23 3 — ! 1 11 i i —  *
ö| !> ............ Oulu 10 2 - i 3 6 — 1
6
j
Yhteensä —  Total! — 143 19 44 ! 24 56 13 6 ;
j
7; Keskikoulu ................................ Loviisa 40 4 6 3
b)  Ruotsinkieliset. —
i ¿ 1  22 7. ;
8
................................1 Maarianhamina 30 7 17 ! 1 6 — !
9 » ....................... Kokkola 39 2 19 1 4 13
2
10! * ....................... Oulu 27 1 12 -
1 _ 15 i 1
¡n Yhteensä — Total 136 i 14 54 10 7 56 9 j
! 12 i Kaikkiaan j - 279 33 98 34 ; 63 69 15 j
10 I I  1 12 13 14 15 16 17 18 S
E lè v e s  re ç u s  d a n s  la . ( )pp ila ita  e r 
E lè v e s  a y a n
onnut koulu; 
i q u it té  l'é co i
sta.
le. O
ppilasluvun 
lisäys 
) tai 
vähennys {—
). 
A
ugm
entation 
ou 
dim
in
u­
tion 
(—
J 
du 
nom
bre 
des 
élèves, 
i
i  "
I I  luokkaan. —  :>~e chiss e . III—
V 
luokkaan. 
Classe ITI—
V
.
Opmmâi
A v a n t
a ch evé  h
iirää p ä ä t­
e ittä .  
d ’a v o ir  
;u r s  é tu d e s .
Suoritettuaan 
oppilaitoksen 
1 
koko 
kurssin. 
1 
Après 
avoir 
term
iné 
j 
leurs 
études.
! 
V
alm
istavista 
kouluista.
! 
Ay ont 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
K
ansakouluista. 
A
yant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
! 
M
uualta. 
! 
A
utres.
Y
hteensä 
! 
T
otal.
1 
K
uolleet. 
! 
M
ori*. 
^
j 
M
uut.
| 
A
utres.
Y
hteensä.
Total. 
!
Ecoles élémentaires 
Ecoles finnoises.
|  i  i  - 2 2 35 23 29 +  6
j
j i
!  - 2 3 69 — 23 ( 26 49 +  20 i 2
i  i - — 17 — 16 ; 7 23 — 6 !  3
— 1 ■24 i 10 9 20 +  4 i
i — 14 - 11 9 20 —  6 5
3 — 7 6 1-59 i (56 74 j 141 +  18 6
Ecoles suédoiseh.
1 3 51 3 13 22 38 -+- 13 7
!  6 — 1 1 37 9 î  26 35 +  2 8
(j ; — 47 1 8 i 26 35 +  12 9
i o _ 1 1 i 30 1 18 ! 23 42 —  12 10
! 21 ! -  ! 1 7 ■ 165 5 48 97 !1 ! 150 +  15 11
î 24 [ _  1 8 1 13 ! 324 6 j 114 !  1 7 1 ! 291 +  33 12
*) N ä is tä  1 e r o te t tu .  — D o n t  1 r e n v o y é .
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Oppikmüutilasto 1917—1918. 4
1917— 1918.
1
K ou lu n  laji. 
C atégorie de l ’école.
2 3 | 4
I  lu okk aan  p yrk i­
n e itä , jo tk a  pääsy - 
tu tk in n o ssa  on
A s p ira n ts  A la  
1-e classe
l iy v ä k -  : liy l-  
s y t ty  ■ j ä tt y
re fu s. 1 re /u ses.
s 1 6 ' 7 | 8 9 ] 
O p pila ita  o te t tu  k ou lu un . —
P a ik k a
L ieu .
I  lu ok k aan . —  1-e classe.
Y lem m än  kan sakoulun  
A y a n t f r é p u m té  l ’école  
v r irm ir e  su périeure.
V
alm
istavista
kou
lu
ista.
! 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
u
u
alta.
! 
A
utres. 
'
i i  m  ! i v
lu o k a lta .]  lu oka lta .) lu ok a lta .
2-e j 3-e  ! 4-e  
classe. c la sse . classe ,
3. T y ttö k o u lu t. —
■
a) Suomenkieliset. —
1 7-luokk. tyttökoulu Helsinki 114 49 30 9 32 i 4 1 2
2 5-luokk. » » 72 33 28 18 15 9 2 i
3 P > Turku 81 22 27 23 18 1 13 —  ‘
4 » P Tampere . 37 17 16 9 12 - -  ;
5 » P Viipuri 110 — 70 10 27 — 3 ;
6 * ï> - Sortavala 24 15 7 2 5 9 1
7 P * Kuopio 35 9 13 8 12 1 1
8 P * Joensuu 27 2 9 3 12 1 1 2
9 P » Vaasa 40 8 22 8 2 8 —  ;
10 P r> Jyväskylä 15 7 5 5 4 - l
11 P i> Oulu 39 24 3 11 j  1 -
12 Yhteensä — Total 1 — 594 162 251 98 150 83 1 2  j
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. tyttökoulu Helsinki 78 14 44 11 9 1 8 6 !
14 5 -lu o k k . » Turku 36 — 17 9 2 j  7 i
1 5 p  p Viipuri 28 3 ' 11 - ; 13 4 i
16 p p Vaasa 26 2 11 2 6 7 — :
17 Yhteensä Total 168 19 83 22 17 1 35 ! i i  ;
18 K aikkiaan - 762 181 334 120 167 118 23
! i o  n
Elèves reçus dans la
12 j 13 ! 1 4 1 5  |  1 6  ! 1 7  |
O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  
Elèves ayant quitté l'école.
1 8 1 9
S-U.
!
1T l u o k k a a n .  — 2-e classe. III—
V 
luokkaan, 
j 
Classe 
III—
V
.
O p p i m ä ä r ä ä  p ä ä t t ä -  j 
m ä t t ä .
A vant d’avoir 
achevé leurs études.
| 
S
uoritettuaan 
oppilaitoksen 
koko 
kurssin.
1 
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
! 
études.
1
O
ppilasluvuu 
lisäys 
(+) 
ta
i 
vähennys 
(—
). 
ugmentation 
(-\~) 
ou 
dim
inu- 
<n 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
j
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
1 
V
alm
istavista 
kouluista.
1 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
A
utres.
fhteensii.
Total.
j
K
uolleet.
j 
M
orts.
i
M
uut.
A
utres. 
|
fh
teensa.
Total. 1
[
I!
Ecoles de demoiselles. 
E c o le s  f in n o is e s .
l |  — ■ 4
1 !  5
i  Î1M i 38 j 60 1 99 +  70
1
1
1 i 2 76 — 45 1 49 94 -  18 2
4 [ 2 87 — 23 : 64 ; 87
_  1
3|
2 1 2 4 2 — 24 34 5 8 — 16
10 - 4 9 1 3 3 2 31 1 69 : 10 2 +  31 5j
3 1 2 8 __ ! 22 18 4 0 —  1 2 9
8 5 6 49 — 18 1 37 ! 55 — 6 7
— - 6 2 35 — i 11 i 13 I 24 H -  11 8
10 - - 3 2 5 5 1 6 35 42 +  13 9
1 — i 3 — 1 9 11 29 4 0 -  2 1 10
2 —  i 1 -2 4 4 — 1 12 16 1 2 8 +  16 11
34 - 33 31 737 4 241 424 6 69 -f 68 12
E c o le s  su éd o ise s .  
4 j 1
1  5  i
1 88  
h  4 0
4 6
1 461 , 90 ! 137 — 9 1 3
7 — ; 2 1 1 — 13 37 50 — 4 1 4
2  i
1 4 j! 7 41 — 21 26 j 47 — 6 1 5
4 i
l  Q  
0 33 1 6 29 j 36 -  3 1 6
17 1
i— i 7 j 16 2 4 8 2 86 182 2 7 0 — 22 17
51 -  I 40 47 985 6 327 606 m +  46 1 8
*) I:sen ja  II:sen valmist. luokan uudet oppilaat: 40 +  5 ja 38 +  2. Elèves nouvelles reçues dans les classes préparatoires.
26 27
191 î — 1918.
V. Eri luokilta eronneet oppi-
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1917— 1918.
l ’école (année scolaire 1917— 1918.
i -> 3
* 1
5 6 j
Koulun laji. Paikka.
Catégorie fie l'école. Lieu.
1. L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t . —
j 1 Suomal. normaalilyseo.. Helsinki — — 2 1
2 » lyseo ................. » 1 4 4 3
! 3 » ................. Turku 4 6 15 12
| ± »> ........... . Pori 3 3 2 —
5 » ................. Hämeenlinna 4 4 4 1
6 » .......... Tampere 9 12 13
7 » ................. Viipuri 13 25 16 8
8 » ................. Sortavala 3 4 11 1
9 > ..................... Mikkeli 4 ti 5 3
¡10 > ..................... Savonlinna 1 3 3 5
1 1 » ..................... Kuopio 8 2 4 10
12 » -> . . . . . . . . . . . Joensuu « 6 4 9
18 » i' . . . . . . . . . . . Vaasa 3 'a 9 2
14 » » ................. Jyväskylä 8 2 4 4 ,
15 » •> ................. Oulu ■ 4 4 2 6
16 Suoni, klassillinen lyseo Turku 5 1 2 3
r » » » Tampere 5 12 9 8
18 »> ■> T> Viipuri 7 6 9 7
:19 Yhteensä Total 88 95 117 96
i .
b) R u o ts in k ie lise t. —
Iso! Ruotsal. normaalilyseo.. Helsinki 5 2 5 6
¡21 » lvseo ................. » 5 10 10 5
j22| » » ................. Porvoo — 1 1 1I 1
123; » » ..................... Turku 1 1 3 3
’24 » » ................. Viipuri 1 . 2 8 4
25 P » ................. Vaasa 6 6 4 2
:26 i H-uots. klassillinen lyseo i Turku 3 9 4 7
j 2 7 J Yhteensä — Total — 21 31 35 28
;2 8| K a ik k ia a n 10» 126 152 124
7  |
!
8 9  ;
j
1 0  1 i i 12 -
N i i s t i i  e r o n n u t  !  
e n n e n  h e l m i k u u n  !
i V -  j VI. VII.  !
S
VI I  f. Y h t e e n s ä .
i  p .
E lè v e s  a y a n t  q u i t té  j 
l ’ éc o le  a v a n t  le, 1 -e r  (  
f é v r ie r .  \
Lycées.
Lycées finnois.
!  2 — 3  ; 4 4 52 7 i
20 ! 1 i  ! 2 8 62 9  i 2
2 3 5 2 1 9 86 1 9 3
9  i 1 2 | 1 3 33 3 4
4 1 i-  1 20 38 22
2 8 4 3 ! 1 6 90 4 6
3 1 6 3 11 113 6 7
9 — 2 1 7 47 1 S
8 1 2 2 ; 10 ! 40 1 3 9 :
11 2 2  ; 12 39 4 1 0
1 5 8 4  j 2 7 . 78 1 5 1 1
11 j 6 2 1 3 57 1 6 1 2
9 — 4  i 12 41 2 1 3
12 ■ 1 5  | 1 6 52 20 1 4
10 i 5 7 2 3 61 3 2 3 5
2 3 — 2 3 39 1 4 1 6
5  ii _ 1 i  1 9  | 59 2 9 1 7
9  ! 3 1  i 1 3  .  | 55 3 1 8
2 1 8 4 8 !  4 4  | 3 3 6  ! 1 0 4 2 2 1 9 19
L ycées suédois.
1 7 5 3 4 3 86 3 20
1 5 4 1 1 5 65 8 21
2 2 2 1 6 25 7 22
— 1 5 3 40 3 2 3
9 1 3 37 2 2 4
5 2 — 34 4 2 5
12 3 2 53 - 2 6
6 0 3 2 1 4 119 340 2 7 2 7
278 1 80 68 455 i 1 3 8 2 246 2 8
28 29
1917— 1918.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K ou lun  la ji.
Oategone de 1’ecole.
P a ik k a .
Lieu I I I . I I I . IV . V .
Y
hteensä.
T
otal.
N
iistä 
eronnut 
en
­
nen 
helm
ikuun 
i 
p.. 
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le±l-er\ 
lévrier. 
I
2 . K e s k i k o u l u t .  — Ecoles élémentaires.
a ) Suomenkieliset. — E c o le s  f i n n o is e s .
Keskikoulu ........................ H einola 1 2 3 23 2 9 6
» ........................ Iisalm i li 5 9 3 26 49 2
» ................................ Tornio 7 3 1 3 9 2 3 5
>> ..................... Raahe 1 4 5 1 9 2 0 2
* ................................ Oulu 2 2 3 3 10 2 0 2
Yhteensä — T o ta l - 16 15 20 13 77 141 17
b )  Ruotsinkieliset. — E c o le s su éd o ises .
Keskikoulu ........................ Loviisa 3 2 3 2 28 3 8 _
Maarianhamina — 4 3 1 27 35 6
Kokkola 5 1 2 27 35 1
» ................................ Oulu 4 3 9 3 23 4 2 6
Yhteensä — T o ta l - 12 9 16 8 105 1 5 0 13
K aikkiaan - 28 24 86 21 182 291 30
j i 2 3 4
5 1
6 7 8 9
j K ou lun  la ji.
C atégorie de l ’école .
P a ik k a
L ieu .
I. II .
1
in . I I V . V.
Y
hteensä.
T
otal.
N
iistä 
eronnut 
en
­
nen 
helm
ikuun 
1 
p
.
Elèves 
ayant 
quitté j 
l’école 
avant 
le 
U
er\ 
février.
3, T y t t ö k o u l u t . , — Ecoles de demoiselles.
a) Suomenkieliset. — E c o le s  f i n n o i s e s .
7-luokk. tyttökoulu . . . . j H elsinki 9 7 7 3 ! 62 j y 9 —
5-luokk. » ___ » 8 4 I6 8 58 j 9 4 3
» p . . . . Turku 6 3 7 6 j 65 87 23
* p . . . . | Tampere 7 8 5 4 34 ] 5 8 —
»> » . . . . Viipuri 4 11 7 11 69 1 0 2 2
» » . . . . j Sortavala 8 4 6 1 2 20 4 0 —
» » ----- Kuopio 1 6 8 : 2 ! 38 55 2
» » . . . . : Joensuu 5 2 2 ■ 1 1 14 ; 2 4 3
» » ----- ! Vaasa 2 1 ' 2 2 1 35 42 1
> » . . . . | Jyväskylä 1 1 ! 3 5 ; 30 4 0 2
» » . . . . j Oulu 7 1 I 2 ! 2 16 2 8 9
Yhteensä — T o ta l 58 48 : 65 46 ! 441 ! 6 6 9  1 45
h) Ruotsinkieliset. —- E c o le s  su é d o ise s .
7-luokk. tyttökoulu -----: Helsinki ö
7
! 12 H ! 98 : ‘)137 5
5-luokk. » . . . . Turku 2 6 4 i 38 1 5 0 3 1
Viipuri 3 5 6 5 28 j 47 -
» » . . . . Vaasa 2 2 i 3 i ~ 29 36
Yhteensä — T o ta l 13 14 j 27 ; 20 193 \ 27 0 8
K aikkiaan 1 71 62 92 j 66 j 634 ! 939 53
1) Lseltä ja ja ILselta valmist. luokalta eronneet oppilaat 7 -f- 4 sisältyvät tähän.
2) » »> » p p p p p 3 +  0 p  *
30 31
1917 1918.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jään et oppilaat lukuvuonna 1917— 1918.
étan t restés à la même classe (année scolaire 1917— 1918).
i 2 3  4  1 
i .
c »
I I .
8 9 j 1 0  1 
I I I .
11 12 1 3
V I .
1 4
C
K o u l u n  l a j i .
a té g o r ie  de  l ’ école .
P a i k k a .
L i i t u .
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t.
Après 
examen 
'prélim
inaire.  
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
Restas 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jä
än
eet.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
, E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jä
än
eet.
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sam 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
pré
lim
inaire.
I 
.Luokalle 
jään
eet.
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
? 
dusse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
L
uokalle 
jä
än
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 . L y s e o t ,  —
a) Suomenkieliset. —
I  1 Suomal. normalilyseo . . Helsinki m  9 6 65| 8 9 63 14; 15 52 15 '7
2 » lyseo ................. » 70 : 9 8 45¡ 15; 10 58 12 12 49 3 3
3 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku 66 11 5 60: n i — 46 37: 6 41 28 3
4 » Pori 29 3 8 Í & _i 6 18
12
2 18 6 1
5 » » .......... Hämeenlinna 35 6 25 7! 6 15 4 2 13! 5 2
6 » »  .......... Tampnre 63 9 371 9' 10 59 9! 6 26 4 16
7 » »  ....... Viipuri 60 4 16 46 16 22 32 15 16 28 12 7
8 » »  ....... Sortavala 28 9 2 7 10 11 22 4 ! 13 15 9 13
9 ! » » ................. Mikkeli 15; e 12 i 6' 4 13; 6 i 5 10 7 3
1 0 > » .................. Savonlinna 15 3 22 2 8 19 3; 6 11
3
7
1 1 » *  ................. Kuopio 36 9 15 38, 16 9 29 13 10 31 8 2
1 2 » *  ................. Joensuu 24 9 27: 4 3 21 t 6 23! 9 6
1 3 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa 15! 3 3 Í4¡ 4 6 29 4 13 10! 6 3
1 4 > » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyväskylä 19 3 9 32 ' 3 7 26 1 10 23
!1 5 3
1 5 i> »  ... ....................... Oulu 30 6 3 32 5¡ 5 30 4 2 24 3 5
1 6 Suom. klassillinen lyseo i Turku 20 3 6 15: 5 4 16 4 6 16 5 7
1 7 » o » Tampere 28; 3 11 27 5 13 27 7 12 21 6 4
1 8 » »  0 Viipuri 27 2 8 14; 1 6 21 4 7 16 3 7
1 9 Yhteensä —  Total - 646 107 123 553 134 139 544¡ 160 149 427 137 99
b )  Ruotsinkieliset. —
120 Ruotsal. normalilyseo .. Helsinki 75; 2 4 75 7 5 66 6 15 59 13 8
¡ 2 1 » lvseo................. ’> 60; 5 23 56 6 17 63 5 15 37 5 7
i 2 2 » » ................. Porvoo 26 2 3 15 5 4 11 2 3 15 4 3
¡ 2 3 » » ................. Turku 21 6¡ 11 15 9 7 18 10 8 10 9 3
¡ 2 4 » » ................. Viipuri 22 3: 5 15 5 5 14 3 11 18 3 3
2 5 » 0  .......... Vaasa 21 8 11 17 6 9 16 11 5 21 8 5
2 6 » klassillinen lyseo Turku 27¡ 5¡ 7 24 2 10 21 8 3 29 6 5;
2 7 Yhteensä —  Total i —  ' 252 311 64 217 40 5 7 209 j  45 60 189 48 34|
2 8 K aikkiaan 898 138i 187 770 174 196 7531 205 209 616 185 133
10 j 16 î
V.
17 18 i 1 9  1 
V I .
20 2 !  j 22  1 
V H .
23 24  j 25  
VIII .
26  j 2 7 2 S 
Y hteensä .  —
29  1 
-  T o ta l .
. 3 0
Ilm
án 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
A
près 
examen 
pré
lim
inaire.
L
uokalle 
jä
än
eet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
clause.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
[ 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokàlle 
jä
än
eet.
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
! 
Sans 
exam
en.
; 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jä
än
eet. 
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
L
uokalle 
jä
än
eet.
Restas 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
äästety
t. 
A
yant 
achevé 
leurs 
étu'les.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
1 lihdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
exam
en 
pré
lim
in
aire.
L
uokalle 
jä
än
eet. 
Restés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Lycées.
!
Lycées finnois.
36 í 6 3 37 2 ! 2 41 3 3 — 44 360, 57\ 45\ 44 506 1
55 5 4 18 10; 1 8 ¡ 8 2 — 28 313\ 62 \ 43\ 28 446 2
46 10 1 26 5 ;
1 9
3 1 — 18 304\ 105 17\ 18 444 i 3
18 1 3 6 4i
1 0 5 |
— — 13 114\ 38 2 1 \ 13 186 4
12 9 1 12 — 13 2 — — 16 125\ 33 ! 2 \ 16 186 5
26 6 8 17 e! 18 7 3 — 16 246' 50 5 2\ 16 364 6
29 5 15 9 3 i 9 Í 6 4 — 1 1 213\ 61 8l\ 1 1 366 7
21 4 6 7
2 \
3 4 4 17 m \ 42 5 5 ¡ 17 237 8
13 5 — 7 i ¡ 6 I
2 — — 10 76, 33 18 10 137 i 9
7 6 5 12 1 — 6 1 4 1 14 92\ 22
S 1 \
14 159 10
28 7 6 16 5 . 14¡ 4 3 2 27 192 62
\
27 330 1 1
19 5 2 8 i j 5 i 2 2 — 13 127 37 23\ 1 3 200 1 2 ;
14 10 3 5 4 8 2 4 — 12 95\ 33 38, 12 178 1 3
17 — 1 10 i ' 1 0 i 4 — — 16 137, 17 3l\ 16 201 U
18 6 — 20 1
1 2 ■ 6
1 — 23 166 3 í 1 7 'i 23 237 1 5
18 3 1 12 3 1 1 — — — 23 108 ; 23 25 ;  2.3 179 1 6
19 5 6 10 2 ; 2 13 4 4 — 19 145': 32 52 1 9 248 1 7
1 6
2 3 13 2i 2 1 0 2 3 - 13 116 16 36 13 181 1 8
I 411 95 68 245 53 31
00
~*D~ 34 3 333 3 052, 754 646' 333 4 785 1 9
Lycées suédois.
56 7 1 0 36 2 4 39 3 1 — 42 406 40 47 42 535 20
35 3 7 13 2 7 16 — 1 — 15 280 26 77 15 398 21
12 3 3 10 — 2 5 2 1 — 16 94 18 19 16 147 22
17 1 1 1 8 10 - 14 7 — 14 103 62 30 14 209 2 3
9 5 6 17 1 — 11 2 _ — 13 106 22 30 13 171 2 4
15 5 2 1 1 3 4 5 1 — 9 105 46 33 9 193 2 5
25 4 9 18 3 2 10 - 1 - 14 154 28 37 14 233 26
169 38 38 113 21 15 99 19 5 - 123 1 2 4 8 242 273f 123 1886 2 7
580 133 106 358 74 46 325 87 39 3j 456 4 300 996 \ 919 456 6 671 2 8
Muist. Missä V III:nen luokan oppilasmäärä — ja sen yhteydessä välistä oppilaiden koko- 
riitulta luokalta päästetyistä oppilaista.
naissummakin — täällä on l:seen tauluun m erkittyä suurempi, johtuu tämä syyslukukaudella mai-
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Oppikoulutilasto 1917—1918. 5
1917— 1918.
i 2
P a ik k a .
L ieu .
3 4
I.
; s 6 7
II.
8
K ou lu n  la ji. 
C atégorie  de  l'école.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
2 . K e s k ik o u lu t. —
a.) Suomenkieliset. —
1
s
Keskikoulu ...................... Heinola 26 5 2 23 i 4
2 » ................................ Iisalmi 50 7 9 25 i io  ;
3 Tornio 13 1 6 15 6 6
4 » ................................ Raahe 12 8 6 15 2 . i4 1
S 5 » ................................. Oulu 9 5 1 8 2 2  J
6  ^Yhteensä —  Total 110 26 24 86 12 j 26 1
b) Ruotsinkieliset. —
7 i Keskikoulu ................................ Loviisa 25 9 8 30 10 9
8! » ................................ Maarianhamina 20 10 5 27 6 5
9 | » ................................ Kokkola 29 4 10 18 4
10 i  * .................. .. Oulu 26 1 — 14 2 2
i l  j ' Y h t e e n s ä  —  Total — 100 24 23 89 22 16
1 2  Kaikkiaan - 210 50 47 175 34 42
9 ! 10 
i l l .
i l 12 13  i 
IV .
14 15 j 16  
V.
17 1 18  1 19  
Y h teen sä . —
20
T o ta l .
1 - 1
lim
an 
ehtoja 
siirretyt.
Eli dot 
suoritettuaan 
siirretyt.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
á 
la 
même 
claw
.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sam 
exam
en.
i 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
mêm
e classe.
! 
K
u
dusta 
p
äästetyt. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
i 
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés d 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
cm
nplet.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale.
E c o l e s
Ecoles
! 18
ê l é m e n t a i r e t
f in n o is e s .
- 1 i
i.
li) 13 86 7 ' 13 113 i
27 3 14 21 4 4 3 24 123 15 40 : 24 202
5 2 3 14 2 4 10 47 13 21 ! i o 91 3
i 12 7 ; 5 12 1 - 9 SI 19 16 9 95 i
' 10 - 1 10 i 2 - 9 37 8 6 1 9 60 5
72 12 24 76 12 9 7 65 344 62 90 65 561 6
E coles suédoises
I 18 j 10 10 18 6 4 3 ! 25 91 j 35 34 25 185 7
24 5 ! 5 21 : 2 2 1 1 26 92 23 18 26 159 8
16 2 9 18 3 7 4 28 81 13 30 28 152  ; 9
20 1 1 14 ! 4 1 - j 23 74 j 8 4 23 109 1 0
78 18 25 71 1 5 14 8 1 102 338 79 86 102 605 11
150 30 4» 147 27 23 15 1 167 682 141 176 167 1166 12
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1917— 1918 .
1 |
K ou lun  la ji.
C atégorie  de Vecole.
2
P aik k a .
L ieu .
3 1 4 1 5 1 
V alm istavs  
C lasses préj
i .
5 1 î
i t  lu o k a t .  
oaratm res.
8 9 ! 10 ! 11 j 
K ou lu-
1 .......n! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.  
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
pres 
exam
en 
prélim
in
aire.
[ 
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
¡ 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
, 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
1
 
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
3. T y ttö k o u lu t. —
a )  Suomenkieliset. —
¡ 1 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 33 4 — 34 3 3 90 ; 20 4
2 5-luokk. o . . . . » — — — — — - 6 8 1 7 2
3 • » » . . . . Turku — — — — 75 2! 3
4 » » ____ Tampere — — — — — 35- — ! 5
5 » » . . . . Viipuri — — — — — 65 7 39
6 » » . . . . Sortavala — — — — — — 29 5 9
7 » » . . . . Kuopio — _ — — — — 33 2 ! 3
8 » Joensuu — — — — — — 24 ! 2 3
9 » » _ Vaasa — — — - - — — 34 ! 3 4
10 » » . . . . Jyväskylä — — — — - 11 3 2
11 » » . . . . Oulu - — - - - - 24 ¡ 3 8
12 Yhteensä —  Total | _ 33 4 - 34 3 3 488 ¡ 54 82
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. tyttökoulu ___ Helsinki 32 4 2 38 1 1 100 7 10
14 5-luokk. » . . . . Turku — — — — — .35 3 1
15 » » . . . . Viipuri — — — — — 22 5 4
1 6 » » ____ Vaasa _ - - - — - 21 2 5
17 Yhteensä —  Toin/ - 32 4 2 38 1 1 178 17 20
18 Kaikkiaan - 65 ! 8 2 72 ! 4 4 666 ! 71 i 102
1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 i» 1 19 1 20 1 21 1 22 23 1 24 1 25 26 1 27
lu ok at. .  —  C la s s e s  s c o la i r e s .
Y h teen sä .
II. I I I . IV . V .
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
1 
Saws 
exam
en, 
!
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
p
ré
lim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés à 
la 
mime classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
elasse.
! 
Luokalle 
jääneet.
: 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Koulusta 
päästetyt.
I 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirre
tyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
pré
lim
inaire.
1j 
Luokalle 
jääneet.
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
’ 
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt.
| 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
j 
K
aikkiaan, 
j 
Som
m
e 
totale.
j
Ecoles de demoiselles. !
Ecoles finnoises.
75 5 — 53 25 ! — 48 24 — 3 60 3 3 3 81 10 6 0 484 1
53 12 9 42 9 25 33 19 13 11 49 1 9 6 47 6 0 4 9 352 2
; 60 15 9 59 16 3 56 6 3 3 64 2 5 0 39 21 6 4 374 ! 3
I 25 5 6 23 5 3 20 5 3 1 32 1 0 3 15 18 3 2 168
4
68 9 26 59 1 1 29 35 12 13 14 60 2 2 7 39 121 6 0 447 , 5
8 15 8 6 6 8 9 7 2 2 Í 18 52 3 3 2 9 1 8 132 6
30 5
i 10
32 15 10 22 6 5 1 32 1 1 7 2 8 2 9 '3 2 206 7
Í  1 4
6 2 14 6 2 7 4 3 1 13 59 18 11 1 3 101 8
17 6 3 21 4 2 32 2 1 1 34 1 0 4 1 5 11 34 164 : 9
19 12 8 7 I 2 21 3 6 1 ! 29 59 2 5 11 29 124 10
'
21 2 2 2 3 1 3 8 i 2 4 7 16 76 8 2 4 16 124 11
390; 92 75 340 105 87 291 1  90 53 45 407 1 5 7 6 348 3 4 5 4 0 7 2 676
Ecoles suédoises.
88 18 11 84 16 16 68 15 10 8 90 4 1 0 6! 58 90 619 1 3
24 1 4 36 2 3 18 2 1 1 37 113 8 \ 10 \ 37 168 1 4
33 7 5 34 7 2 25 6 2 26 1 1 4  f 25 16 26 181 1 5
28 3! 1 22 6 3 20 5 2 1 28 91 16 \ 1 2 \ 2 8 147 1 6
173 29 21 176 31 i 24 131 28 16 12 181 728 110 96 1 8 1 1115 1 1 7
563 121 96 516 136 1  111 422 118 69 57 588 2 3Ó4 458 1 441 ! 588 3 791 1 8
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VII. Tietoja koulujen taluodesta
Economie des écoles (année
lukuvonna 1917— 1918. 
scolaire 1917— 1918).
i * 3 4 5 1 6 *  1
M en ot. — D ép e n se s .
V uosirah an sään n ön  m u k a ises ti. 
D ép e n se s  o rd in a ire s .
H u o n e is t o s ta  
D êp . extra-
K ou lun  laji.
C atégorie  de l'école..
P aik k a .
IAeu.
O p etta ja in  ] 
palk k au s. ! 
A p p o in te m e n ts  ■ 
d es m a îtres  \
\
M uut m en o t. 
A u tres
dépen ses.
Y h teen sä .
T o ta l. Í
T od ellin en  
vuok ra . 
L oyers  payés.
Sfrnf. Smf. ym 1 Smf. \pi
1 .  L y s e o t .
n )  Suomenkieliset.
-
1 Suomal. normalilvseo . . H elsinki 327 547 961 57 761 62 885 309 58 — —
2 » lvseo ................. » 187 305 159' 26 279 07 213 584 6« — —
3 fr fr ................. Turku 160 251 12* 19 560 48 179 811 60 — —
4 » fr ................. Pori 126 573 42 7 183 10 133 756 52 — —
5 » » .................. Hämeenlinna 127 311 88 23 521 72| 150 833 60'i — —
6 » » ..................| Tampere 118 591 94 22 541 60 141133 54; — —
7 » 1 Viipuri 
[ Sortavala
178 204 85 44 536 28 222 741 13
8
i f
p 129 115
118 385
42
42
17 315
7 884
146 430 
126 269
42
9 » i Mikkeli 17 591] _ —
10 » » .......................... ! Savonlinna 126 557 97 15 210 30 141 768 27| — —
11 » » .......................... Kuopio 159 087 52 17 485 31 176 572 83I I — —
12 » » .......................... Joensuu 130 243 — 16 900 - 147 143 i  —-j — —
13 » fr ........................... Vaasa 129 792 98 14 545 — 144 337 98 — —
1 4 » » .......................... Jyväskylä 136 244 62 19 874 91 156119 53 — —
1 5 * » . . . . . . . . . . Oulu 130 777 19 20 613 61 151 390 80: —
1 6 Suom. klassillinen lyseo Turku 114 517 50 18 325 44; 132 842 94i
17 p » Tampere 125 305 95 18 523 — 143 828 95lj — —
1 8 » » fr Vipuri 132 155 - ¡ 15181 ! 96! 147 336 96 - -
1 9 Yhteensä — Total -- 2 657 96 9 33 383 242 !57; 3 041 211 90ij —
b )  Ruotsinkieliset. -
20 Ruotsai. normalilyseo .. H elsinki 299 892 I971 52 642 ¡64 352 535 61 j — —
2 1 » lyseo .......................... » 180 571 96 30 028 132 210 600 28J — —
2 2 t> fr .......................... Porvoo 129 070 72 • 14 876 I52 143 947 24j —
23 * p ........................... Turku 125 498 25 21 661 184 147 160 09 _ —
2 4 » fr ........... Viipuri 124 078 32 21 976 13 146 054 45; — —
2 5 fr Vaasa 122 829 68 ' 10 340 133 169 68
2 6 Ruots. klassillinen lyseo Turku 118 725 148, 23 963 113 142 688 6! — -
27 Yhteensä — Total ... 1100 667 |38 175 488 58 1276155 96 - -
2 8 K aikkiaan -- 8 758636 ¡7l| 558 731 151 4317 367 8« - -
1 ? 8 9 ! 10  ! 11 | 12 1 3 14
T u l o t .  - - R ece tte s.
K esk im äärä i­
nen  v u o s i­
k u stan n u s  
(sar. 5 + 6 + 8 )
S i itä  v a lt io  
m a k sa n u t  
o p p ila s ta  
k o h ti. 
D épen se  de  
l ’E ta t p a r  
é live .
ja  y lim ä ä r ä ise t . 
o rd in a ires .
A rv io itu  
vu ok ra  (5 % 
k ou lu ta lon  
a rvosta ).
L o ye r c a lcu le .
!
K a n n a - 1 
tu s ta  ku n- ! 
. n a ita . { 
Su bven tion  
com m un ale . !
K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  kor­
jau sk u sta n ­
n u k se t  y .  m .
D épen ses p ou r  
la  m a iso n  
d'école e tc.
O p pila iden  
k o u lu m a k su t.  
E colages des 
élèves.
M uut t u lo t .  | 
A n tre s  ( 
recettes.
Y h tee n sä .
T o ta l.
k o h t i. . 
D épense  
m oyen ne o n ­
n ite lle  p a r  
élève.
yhnf. \fa . $mf. iCmf. \jm Srmf. jjiäj S m f  |^ sj S(m( -/m 5 V  ¡7«
Lycées.
Lycées finnois.
5190 — 30127 |55 14 490 — — - I -  |. 14 490 811 ¡40 783 10 l j
3 800 — 41 926 80 14 370 — — — —  j. 14 370 ¡ 578 ¡12 545 65j 2
5 765 — 16 836 85 14170 — — — -  - 14170 - 443 90 411 911 3
4 600 — 10 435 40 5 910 — — — I —  • 5 910 762 92 731 65| 4
1.950 — 19 138 — 5800 — — — ! 43 j.54 5 843 54 913 83 882 4l\ 5
2 800 — 16185 75 11210 — — 9 :13 11 219 13 436 99 405 84 6
5 600 — 13 450 05 9 420 — — 329 !'05 9 749 il»5 633 22 607 08 7
4 500 — 13 750 05 5 710 — — — 5 710 '■ 678 73 654 54 8
3 600 _ 18 489 65 3 340 — — - J — 86 3 340 :86 1088 41 1063 30 9
3 200 — 10 783 50 4160 — — — 124 60 4 284 60 959 45 932 50 io
3 600 — 16 214 20 6 320 — — — — — 6 320 j 562 06 543 64 11
2 050 — 14 779 50 4 780 4 780 843 34 818 45 1 2
2 200 — 10 775 40 5 230 — — — — 5 230 i 876 35 846 80 13
1 700 — 14129 80 3 190 — — — 15 32 3 205 32 806 87 791 68 3 4
8 600 — 16 419 75 3 580 1 3 580 | 711 06 695 89 1 5
5 600 — 19 032 90 4 430 — — — 343 69 4 773 ¡i69 858 05 831 09 1 6
2 000 — 15 774 15 5 980 — — — 5980 ^ 640 % 616 95 17
3 300 — 20 095 40 4 200 - ; — —1 — 4200 - 919 96 896 86 18
70055 - 318 344 70 126 290 - 866 :19| 127156 |19 699 32 672 (86 19
Lycées suédoù(.
2 200 43 315 — 15 64« — _ - — — 15 640 — 741 29 712 — 2 0 |
8 040 _ 35 081 75 11 700 — — — — 11 700 — 618 84 589 37 2 ! |
3 000 j— 12 828 20 4030 — —  . — — 4 030 1066 50 1039 08 22
4160 — 13 000 — 5 690 — — 5 55 5 695 55 766 32 739 06 23
3100 — 15 273 75 5 230 — — — 5230 — 966 04 934 72 2 4
5 500 — 13 498 95 5 430 5 430 — 756 02 733 60 2 5
5 800 i1“ 20 451 50 1 )2  580 ■ - - 5 ¡04 2 585 04 703 19 692 04 2 6
31800 — 153 449 15 50 300 ■ - — 10 59 50 310 58 760 43 733 67 27
101 855 — 471 793 85 176 590 ■ - ! - 876 78| 177 466 ¡78 716 5! 689 ¡96 2 8
’) Maksuja ei kannettu kevätlukukaudella.
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1917— 1918.
K ou lun  la ji. 
Catégorie de l'école.
P a ik k a .
L ieu .
3 | 4, | 5
M en ot. —  D épenses.
V uosirah an sään n ön  m uk aisesti. 
D épenses ord in aires.
6
H u on eu stosta  
D ép . extra~
O p etta jan
palkkaus.
A v p o in tem e  
des m aîtres
it s
M uut m en ot. 
A u tre s  dé-penses.
Y h tee u sä .
T o ta l.
T od ellin en  
vuok ra  
l o y e r s  p a y és .
ÿfrnf. j ; »p i ítm f ■pa ■¡m.
2. K esk ik o u lu t _ _
a) Suomenkieliset. -
1 Keskikoulu ..................... Heinola 67 245 27 5 833 45 73 078 72 4 500 _
2 » ..................... Iisalmi 71 584 93 4 984 26 76 569 19 — —
3 » ............................. Tornio 61 507 15 8 682 49 70 189 64 5 000 —
4 »> ..................... Raahe 55 941 57 14 611 64 70 553 21 — —
5 * ..................... Oulu 77 587 81 14 063 12 91 650 93 - -
6 Yhteensä — Total - 333 866 73 48174 96 382 041 69 9 500 —1
b ) Ruotsinkieliset. -
7 Keskikoulu ..................... Loviisa 77 945 58 8 012 [70 85 958 28 _ _
8 * ........... Maarianhamina 63 904 49 10 608 33 74 512 82 — —
9 * ........... Kokkola 63 959 27 3 888 07 67 847 34 5 000 —
10 Oulu 63 624 09 9135 99 72 760 08 - —
11 Yhteensä — Total - 269 433 j43 3-1645 09 301 078 52 5 000 -
12 Kaikkiaan - 603 300 Î16 79 820 05 683120 ¡21 14 500 -
1 7 8 9 1 i o
T u lo t. —
1 n  
Recettes.
1 i» 13
TTAfikimâi
14
ja  y lim ä ä r ä ise t .  
ord in a ires . A rv io itu  
vuok ra  (5 %
i r ä in en  v u o s i­
k u stan n u s  
(aar. 5 + 6 + 8 )  
o p p ila s ta  
ko h ti.
D épense  
m oyenne a n ­
nuelle p ar  
élève.
S iitä  v a lt io  
m a k sa n u t  
op p ila s ta  
k o h ti.
D épense  de 
l ’E ta t p a r  
élève.
K ou lu ta lon  
h o ito -  ja  k or ­
jau sk u stan ­
n u k s e t  y .  m .
D épen ses pour 
la  m a ison  
d ’école etc.
koulu ta lon
a rvosta .
L o ye r  calculé.
OppilaideD  
k ou lu m ak su t. 
E eolages des 
élèves.
K a n n a tu sta
k u n n a lta .
S u bvention
com m unale.
M uut tu lo t .
A utres
recettes.
Y hteensä .
T o ta l.
Smf. \ftà S!mf. \im Stmf. ÿ/rnf /¿M\ %™f- jjMÎ 7“ 3nf. h itmf. \ p t
Ecoles élé
Ecoles finm
nu
0ÍS(
mtairen.
!S.
2 070 1l__ 2 070 6 8 6 54 6 6 8 21 1
— — — — 5 810 — 21 503 21 5 ¡09 27 318 36 375 34 241 42 2
200 — — — 2 530 — — !— — 2 530 — 826 26 798 45 3
2 700 — 14 856 — 2300 — — — — — 2 300 — 726 05 702 58 i
2 350 — 8 892 - 1 430 - j— 3 |86 1433 86 1547 51 1523 62 5
5 250 - 23 748 - 14140 - l 21503 271 « |95j 35 652 22 733 73 670 74 6
Ecoles suédois 
2 790 —
es.
11190 40 4 430 1 10 4431 10 473 29 449 34 7
4100 |_ 8 031 95 4 380 — —  i— — — 4 380 — 471 85 454 72 8
—
i
— — 3 010 — i__ — — 3 010 — 473 05 456 45 9
6 600 - 4 893 40 2 750 - _  _ 2 35 2 752 85 683 28 658 25 10
13490 — 24115 ¡75 14 570 - _  | _1 3 ¡45 14 573 ¡45 542 ¡19 518 26i11
18 740 - 47 863 |75 28 710 !- 21 503 27 12 Í40 50 225 67 634 45 591 ¡71 12
40 41
Oppikoulutilasto 1917—1918.
1917— 1918.
i 2 3 4 1 6 6 1
M en ot. — D ép e n se s.
V uosirah ansään nön  m u k a iset. 
D épen ses o rd in a ires .
H u on eu stosta  
Dép. extra-
K ou lun  laji. 
C atégorie  i e  l'école.
P aik ka .
Id eu .
O pettaja in
palkk aus.
A p p o in te m e n ts  
des m a îtres .
il
Muut menot. 
A u tres
dépenses.
\
Y h teen sä !
T o ta l.
T od ellin en  
vu ok ra . 
L oyers pa y és .
3mf. imi ¡7m 5 H Smf. jim
3 . T y t t ö k o u l u t .
a) Suomenkieliset. _
1 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 132158 47 38 390 31 170 548 78 —  !_
2 5-luokk. » . . . . » 111 232 27 12 775 77 124 008 04 23 200 —
3 Turku 89 907 50 19 970 — 109 877 50 1—
* Tampere 50 643 38 11355 20 61998 58 16 400 1
5 Viipuri 132 336 48 31842 31 164178 79 —  ;
6 * Sortavala 53 062 27 20 441 02 73 503 29 —  1—
7 » Kuopio 74 654 29 8 483 01 83137 30 8 500 —
8 » Joensuu 64071 172 27 587 36 91659 08 — —
9 » Vaasa 52 825 :76 9 313 50 62139 26 — —
10 » Jyväskylä 64 787 ;57 9 784 34 74 571 91 — —
11 » Oulu 67 248 ¡64 12 078 74 79 327 38 — -
12 Yhteensä —  Total - 892 928 ¡36 202 021 56 1 094 949 91 48100 -
ii
b )  Ruotsinkieliset. -
13 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 149 097 42 393 24 191 490 241 _
j  J14 5-luokk. » . . . . Turku 66 842 42 16 745 11 88 587 53 ! 1500
15 » Viipuri 67 315 45 21 875 — 89190 45 — —;
16 » Vaasa 65 147 55 15 775 25 80 922 80 — -
17 Yhteensä — Total - 348 402 42j 96 788 60 445 191 02 1500 -
18! Kaikkiaan | 1 241 330 77j 298 810 16 1540 140 ¡93 49600 -
1 7 8 9 10 1 
T u l o t .  -
u
-  R e cettes .
1 12 13 14
ja y lim äärä iset. 
o r d in a ir e s .
K ou luta lon  
h o ito -  ja  kor­
ja u sk u sta n ­
n u kset y . m.
D é p e n s e s  p o u r  
l a  m a is o n  
d ’ éco le  e tc .
A rv io itu  
vu ok ra  (5 %  
kou lu ta lon  
ar vosta). 
L o y e r  ca lcu lé ..
O ppilaiden  
kon lu m ak sut. 
E c o la g e s -  des  
élèves.
K a n n a tu sta
k u n n a lta .
S u b v e n t io n
c o m m u n a le .
M uut tu lo t .
A u t r e s
rec e tte s.
Y h teen sä
T o ta l .
räinen v u o s i­
ku stan n u s  
isar , 5 + 6 + 8 )  
o p p ila s ta  
k oh ti. 
D é p e n s e  de  
V E ta é  p a r  
élève .
S iitä  v a lt io  
m aksan u t  
opp ila s ta  
k o h ti. 
D é p e n s e  de  
l 'E t a t  p a r  
élève.
S m f,  |  ym ïfm f. \fm . ■%" 3 *  j1m\ \-jiS. S%: !;m % '  7m 5% : 17m
E coles de dt 
E c o le s  f i n n o m
5 350 —
im oiselles. 
25 752 80 14 050 3 1  !60 14 081 60 398 j99 370- ¡36 i
3.650 — — — 9 780 — — 16 02 9 796 02 418 20 390 37 2
6 500 — 14020 — 12 060 — — — — - 12 060 — 331 28 299 ¡03 3
— _ — — 4110 — — — 4110 — 463 89 439 58 4
4 200 — 22 323 05 13 590 !— — — — "j 13 590 — 417 23 387 01 5
7 550 — 17 600 — 3 740 _ — — — 3 740 — 684 99 656 87, 6
' 1 '
— i__ 6 210 i— - — — 6 210 - 434 ¡30 404 87 7
3 100 j— 14 600 2 550 — — — — - 2550 ! — 1041 75 1 016 75 8
5 700 I — 14 642 ¡55 4 340 h - ■ — — 1032 j - j 5 372 i  — 468 18 435 42 9
2 900 — 5 254 80 3 610 — j 3 610 - 643 78 614 65 10
7 600 j — 13 502 70 1950 — - 1 7 6 i 1951 7S 748 ■63 732 89 11
46 550 ¡—'j 127 695 ¡90 75 990 - 1 - — ! 1081 137! _ 77 071 37 472 05 443 i41 12
Ecoles suédois 
5 380 i —
es.
40 371 50 17 450
!
17 450 374 57 346 39 13
2 800 — 15 616 15 4 760 — ! — — - 4 760 599 43 571 09 14
— ! — 14 570 20 5 210 — i — 148 98j 5 358 98 573 26 543 66 1 5
2 500 |— 16 565 65 3 790 — - - -1 3 790 663 1S 637 40 16
10 680 j— 87 123 50 31210 1- ! - i— 148 9i?! 31358 98 478 76 450 63 17
57 230 - 214 819 40 107 200 - - i 1230 3i»! 108430 35 474 01 445 58 1 8
1917— 1918.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1917— 1918.
!aires et bibliothèques (année scolaire 1917— 1918).
i
!
j ■
1
K o u l u n  l a j i .  
C atégorie  de l ’école.
2
P a i k k a .
L ie u .
s
K o u l u t a l o n  
a r v o  j o u l u ­
k u u n  3 1  p .  
V aleu r fo n c i­
ère de la  m a i­
son d'école  
(31  déc.J.
4 3  1 6  
S t i p e n d i - ,  p a l k i ]  
F o n d s et som
T u l o t .
R ecettes.
a t o ­
me«
K o r k o j a
p ä ä o m a s t a .
R entes.
L a h j o i t u k s i a  
y .  m .  
D o n a tio n s etc.
Smf. \m.
Y h t e e n s ä
T o ta l.
Stmf. JIM. Zfmf. ¡ 7* dhnf. j®
i 1. L y s e o t . _ _ _
! a )  Suomenkieliset. —
: i Suomal. normalilyseo .. Helsinki 602 551 — 756 53 5 593 _ 6 349 53
i 2 p  lyseo .................. » 838 536 — _ _ _ — _ _ _ _ _ —
3 p  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku •336 737
j 1 745 35 648 75 2 394 10
:  4 Pöri 208 708 ! — 3 943 30 _ — 3 943 30
1 5 »  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hämeenlinna 382 760 772 ;20 5 859 68 6 631 88
6 »  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere 323 715 ! _ _ 2 649 :85. — — 2 649 85
7 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri 269 001 — 85.3 65 1100 — 1953 65
!  8 p  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sortavala 275 001 — 463 :56 — _ 463 56
9 p  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkeli 369 793 — 446 15 — — 446 15
1 0
p p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna 215 670 — 677 ¡68 — — 677 68
^ 1 1 p p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuopio 324 284 — 4 912 45 55 j — 4 967 45
1 2 ! p  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joensuu 295 590 — 1 087 26 — ;  — 1087 26
1 3 ; p  p . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa 215 508 . — 5 240 ¡17 6 000 — 11240 17
U; p p .......................... Jyväskylä 282 596 j— 5 274 ¡56 — — 5 274 56
1 5 ' p p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oulu 328 395 1243 35 300 — 1543 35
1 6 Suom. klassillinen lyseo Turku ■380 658 — 6 099 '13 4 264 27 10 363 40
¡17 » » > Tampere 315 483 — 1260 — — — 1260 —
18 p  p p Viipuri 401 908 3 263 45 — — 3263 45
; !  9 Yhteensä —  T o ta l - 6 366 894 40 688 64 23 820 70 64 509 34
b) Ruotsinkieliset. —
20j Ruotsal. normalilyseo .. Helsinki 866 300 — 2 591 84 1500 — 4 091 84
;  21  i p  lyseo .................. » 701 635 — 1132 49 — — I 1132 49
i2 2 ! p  p .......................... Porvoo 256 564 — 3 239 82 524 25 3 764 07
2 3 j p p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku 260 000 — 1820 19 — 1820 19
2 4 » p  ........................... Viipuri 305 475 — 2 517 42 —
1
2 517 42
1 2 5 *  p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa 269 979 — 14 096 37 — 14 096 37
26 Ruots. klassillinen lyseo Turku 409 030 - 14 996 72 - - 14996 72
¡27 Yhteensä —  T o ta l - 3 068 983 - 40 394 85 2 024 25 j 42 419 10
' 2 8 K aikkiaan — 9 435 877 j- 81 083 49| 25 844 95| 106928 44
7 1 8. 1 9 
y . m . sen la a tu iset ra h a sto t ja  v a r a t. • 
zffectes ä  des bourses, p r ix  etc.
10 11
K ou lu n  m uid en
12 ,!
i
K ir ja ston  n ite id en  
lu k u  jou lu k . 31 p .
N  ombre de vo lum es  | 
de la  bibliothèque. 
(31  d é c .) .
j
1 J a e ttu jen  stip en d ien  ja j 
i p a lk in to jen  |
1 B ou rses accordées. j
kok on a issu m m a, 
lu k u . M o n ta n t ( to ta l) .
1 N om bre.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  ratai» 
to jen  tila  joulu k. 31 p. 
Etat. des fonds a d m in istrés  
pa r  l ’école (31  d é c .) .
P ääom a. 
L u ku . 1 „
C a p ita u x .
N om bre . \
—
r a h asto jen  p ä ä ­
om a jou lu k . .31 p. 
A u tre s  fonds de 
l ’école (31  d é c .) .
1<*>■ ;
j ¿%? fü . Smf. j
L y c é e s .
Lycées finnois.
17 1 075 j 6 16 685 41 8 819 | 1
— — 1 ■ —  1 — — — — 1335 2
94 2 371 10! -8 ! 35 587 84 — — 1 339 ; 3
58 2 396 15 9 j 46 640 08 11 000 — 7 846 4
15 1 210 i — : 11 i 27 882 83 — — 10 313 ; 5
50 j 2 480 j — 1 4 52 349 96 — — 2 631 6
_ j 9 22 586 49 _ 6 443 ' 7
8 302 — i 5 12 340 — _ — 1300 S
5. 315 I — 1 2 9 500 — 170 23 13 871 9
23 677 68 5 10 414 44 3 000 — 4 820 1 0 !
70 2 955 _ 12 90 066 : — — — 14133 j11
— ¡ • — — 9 28 991 — 4 040 12
85 4 570 _ 11 103 000 — — — 5 346 13
68 3 895 — 14 125 943 89 - — 6 979 14
16 745 — 6 21936 09 — — 1394 15
101 6 830 17 12 123 312 — — — 3 938 16
13 700 — 2 33133 41 — — 3 700
1 7 |
41 2 381 — 9 46 378 02 6 060 36 3 977 18 |
664 32 906 j l o i 134 j 806 747 j 87 20 230 j  59 102 224 j
H
Lycées suedi 
17
ois.
2 000 18 ¡ 57181 31 11900
i
20
40 867 43 9 24 848 57 256 78 2 478 2 1 !
35 2 045 — 20 54 089 42 26 856 03 20 672 22
31 1605 — 6 51 689 31 — — 3 332 23
7 2 517 42 7 28 826 15 45422 15 17 438 24
71 13150 — 12 182 075 — 24 550 — 43115 25
216 11483 52 15 237 632 - 46 450 — 26185 2 6
417 33 668 37 87 636 341 76 143 534 96 125 120 27
1081 66574 47 221 J 1443 089 63 163 765 55 227 344 28
’) Tähän sisältyy 1 899 markkaa, koulumaksuja varattom ien oppilaiden puolesta sekä yhden oppilaan täysihoito.
45
1917 — 1918.
i
■
K o u lu n  la ji. 
C atégorie  de l ’école.
'
2
P a ik ka .
L ie u .
3
K o u lu ta lo n  
a rvo  jo u lu ­
ku un 31 p . 
V aleu r fon c i­
ère  de la  m a i­
son d ’école 
(:S1 déc . ) .
H'mf. ¡¡te»
i
K orkoja
pääom ast:
R entes.
a. |
s  1
Stip e
F t
T u lot.
R ecettes.
L ah jo itu k sia
D on a tion s etc.
■6 j
nd i-, p a lk in to -  
m d s  et som m es
Y h teen sä .
T o ta l.
[■¡m: Hmf. 'int. \ Smf. ¡Wt
;
2 . . K esk ik o u lu t. _
1 a )  Suomenkieliset. -
1
; i l Keskikoulu . ................... j Heinola 372 ;29 ! - 372 29|
; 2 ......... Iisalmi — — :—j _!
: 3 ...................... Tornio — — 843 ;88' — 843 88
■ i ..................... Raahe 297 120 - 56 -- — — 56
»! ...................... Oulu 177 840 - 577 ;52 — i 577 52
(> Yhteensä —  T o t a l 474 960 i— 1 849 i69 — H 1849 69
i
b )  Ruotsinkieliset. _
1
| 7 K esk ik o u lu ...................... | Loviisa 223 808 _ 1117 05 _ 1117 05,
i
; 8 ......... Maarianhamina 160 639 —. 28 !— — 28
5) ... ..... Kokkola _ — 52 _ — — 52
10 » | Oulu 97 868 — 2 314 28 300 - 2 614 28
i l Yhteensä — Total | — 482 315 3 511 33 300 |— 3 811 ¡33
12 K aikkiaan  i — 957 275 — 5 361 02 300 ! - 5 661 02
1 7 1 8 ! 9 10 11 12 , !
y . m . se n la a tu iset ra h a sto t  ja  varat. |
affectés à  d es  bourses, p r ix  etc.
K o u lu n  m uid en
K ir jaston  n ite id en  , I 
lu k u  jo u lu k . 31 p . ! 
N om bre  de volum es \ \
J a e ttu jen  s t ip e n d ie n 'ja  | 
pa lk in to je n  ! 
B ou rses accordées. \
K ou lu n  h o id e tta v ie n  ra h a s­
to je n  t i la  jo u lu k . 31 p . 
E ta t des fonds a d m in istrés  
p a r  Vecole (31 d é c .) .
rah asto jen  p ä ä ­
om a jou lu k . 31 p . 
A u tre s  fonds de
lu ku .
N om bre .
kok on a issu m m a. 1 
M o n ta n t ( to ta l) .  j
\ P ääom a .
L u ku . i Ä .,1 C a p ita u x . 
N om bre . _____ ________________
V école (31  d é c .) . de la  b ib lio lh è q m  j 
(31 d é c .) . j  |
j
3mf. ; p i |  $mf. | "pis. S fa f  ' im.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
/ 11 290 — 6 8 308 — — — 1025 i
— — - — - — — 1235 2
27 729 34 — — 14152 99 1627 3
3 50 — 1 1361 16 2 224 42 826 i
5 242 84; 7 15 533 57 - — 6  935 5
46 ; 1312 18 14 25 202 j 73 16 377 41 11 648 6
Ecoles suédoises.
| ' ' 2 0 1015 — 28 300 — 12 000 — 3 780 7
1 25 — 665 — — — 1 512 8
1 50 — 1046 — — — 2 484 9
33 2 017 68 11 j 52169 38 — - 1730 lOj
55 3107 68 17 82 180 38 12 000 - 9 506 11
101 ! 4419 | 86 3! 107 383 11 28 377 41 21154 l 2 i
47
1917— 1918.
2 3 4 5 1 6 1
K ou lu n  la ji. 
C atégorie  de l'école.
P aik k a .
L ieu .
K ou lu ta lon  
arvo  jo u lu ­
kuun 31 p. 
V aleu r fonci­
ère de la  m a i­
S tip en d i-, p a lk in to -  
F on ds el som m es
T u lo t. j 
R ecettes  ¡
son d ’école 
(S I  dèc.).
K orkoja
p ääom asta .
R en tes.
L ah jo itu k sia  
y . m . 
D o n a tio n s etc.
Y hteensä.
T ota l.
ifmf. p i: 3¡mf. \7» % : jym . 5% -  1p t
3, T y ttö k o u lu t.
a) S u o m e n k i e l i s e t .
-
1 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 515 056 — 900 02 300 — 1 2 0 0  102
2 5-luokk. » ___ »
3 » Turku 280 400 — 888 — ' 3 000 — 8 888 —
i ^ » Tampere —
5 » Viipuri 446 461 — 823 66 — 823 166
6 » Sortavala 352 000 — 234 04 — — ! 234 04
1 7 » Kuopio __ - 278 32 — — S 278 32
1 8 » Joensuu 292 000 — 435 28 — — ! 435 !28
91 » Vaasa 292 851 — 985 — — — 985 —
I10'
j Jyväskylä 105 096 — 199 63 — — ! 19» 63
i l » 1 Oulu 270 054 - 124 54 - - 124 54
f
i 1 2 Yhteensä —' Total 2 553 918 ¡ — 4 868 49 3 300 —1 8168 49
b) R u o t s i n k i e l i s e t . _
jl3 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 807 430 — 701 87 — — 701 87
¡i4|5-luokk. » ___ Turku 312 323 — 1096 — — — 1096 —
]!5 Viipuri 291 404 — 466 83 2 720 — 3186 83
j16 Vaasa 331 313 - 3 963 21 550 - 4 513 21
i 1 7 Yhteensä —  Total — 1 742 470 - 6 227 91 3 270 - 9 497 91
¡18 K aikkiaan - 4 296 888 - 11096 40 6 570 - 17 666 40
i - 7 j » 9 | 10 11 12
y . m . s e n la a tu ise t r a h a sto t ja vara t. 
a f fe c té s  d  des b o u rs e s , p r i x  e tc .
K o u lu n  m uid en  
rah asto jen  p ä ä ­
om a jo u lu k . 3L p. 
A u t r e s  fo n d s  de
V éco le  (3 1  d é c .) .
K ir ja sto n  n ite id en  
lu k u  jou lu k . 31 p . 
N o m b r e  d e  v o lu m e s  
d e  l a  b ib lio th e q a e  
( 3 1  d i x . j .
I J a e ttu jen  s tip e n d ie n  ja  
j p a lk in to jen
B o u rs e s  acc o rd ée s .
\ kokonaissum rc  
lu k u . M o n t a n t  ( to ta l  
N o m b re .  '
ia.
’J-
y “!
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rahas  
to je n  t i la  jou lu k . 31 p. 
E t a t  des jo n d s  a d m in is t r é s  
p a r  1’eco le  ( 3 1  d é c .) .
L u k u . | 
N o m b r e ,  j
P ä äom a.
C a p i ta u x .
ifm f j n sifmf. | tfmf ;
Ecoles de demoiselles. ■
Ecoles finnoises.
9 164 40 10 24 458 25 _ — 3 891 l
— — — 1 226 37 —  i — 868 2
39 976 - 6 21 523 99 — — 1642
442
3
26 745 I 6 20 057 22 __ __ 570 5
10 225 — 2 5 331 36 — — 719 6
4 400 — 5 6 276 48 — — 2 831 7
6 215 — *  3 11 423 86 — — 818 8
59 985 —1 3 20 000 — — — 538 9
9 160 —i 6 5 333 45 — 2 142 :10;
6 167 50 2 2 746 64 - - 1435 :11
168 .j 4 037 90! 44 ! 117 377 62 _ — 15 896 12
Ecoles suédoises.
16 345 — i  8 • 18 064 80 — — 4 776 13
32 595 4 : 27 814 87 — — 4 528 14
12 2 290 60 5 12 464 08 — — 2 537 15
24 2 630 ! 14 57 962 53 - - 2 275 16
84 5 860 60 31 116 306 1 28 . 1 - 14116 17
252 ( 9 898 50 75 238 688 »0 - ! _ 30 012 18
48
Oppikoulutila8to 1917—1918. 7
IX. Jatko-opistot ja jatkoluokat. —
50 1917-
Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1918 . 51
1 2 3 4 l 5 6 ; 7 ! 8 i 9j
O p p ila itok sen  n im ity s. j P a ik k a .
Perus tet 
Année 
de 
l
O p etta jien  lu k u  h e lm i­
kuun 1 p. 
N om bre de professeu rs  
le  1-er février.
O ppila iden  lu ku  eri lu ok illa  ; 
he lm ik u u n  1 p.
N om bre d'é lèves de  chaque classe  
le  1-er février.
D ésig n a tio n  de l'école.
'
L ie u .
tu 
vuon
a. 
a 
fondation.
M iehiä.
H om m es.
N aisia .
F em m es. I. I I .
m .
Yhteensä.
Total.
J a t k o -
1 Suomalainen jatko-opisto . Helsinki 1886 8 6 7 5 i l ! 23
2 Ruotsalainen » » 1886 7 8 22 j 19 i  17 ! 58
3 Y hteensä -t- Total
\
15 14
•
29 : 24 j 28 ! 81 
J a t k o -
4
1
Suotn. tyttökoulun Yliopis-j
toon johtavat jatkoluokat H elsinki 1906 1 6 | 10 '1 42 21 23 ')  8 6
1 1  1 1 2 i .( ! 1 4  1 5  1 6 1 7  i  1 8  |  1 9  |  2 0 2 1 2 2 2 a  !j 10
i Nombre d'él
Oppila
èves ne
ita oteti 
mvelles
bu eri luokille.
reçues dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Nombre d'élèves ayant quitté 
l'institution.
Oppi­
laitoksen
menot.
Dépenses.
ffinf. \fm
Oppilas- 
maksut. 
Ecolage* 
des élèves.
Hmf. \ f ‘s.
Oppi­
laitoksen 
rahastojen 
pääoma 
joulukuun 
31 p. 
Capitaux  
possédés 
par Vinsti­
tution le 
31 déc.
$m f. \ÿt&.
I . I I . I I I .
Yhteensä.
Total.
Y
lioppilastutkinnon 
suorittaneita. 
Après 
avoir 
passé 
le 
baccalauréat
Tyttökouluista 
yh- 
teisk. tai m
uualta. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire. 
Toisista 
jatko-opis­
toista 
ja 
luokista. 
Après 
avoir 
fréquenté 
d’aulres 
institutions 
analogues.
! 
Oppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
A
vm
t 
la 
fin 
des 
cours.
Tieto todistuksen 
saatuaan.
Ayant 
passé 
V exam
en 
de 
sortie.
Yhteensä.
Total.
Niistä 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Avant 
le 
1-er 
février.
o p is t o t .
i 7 1 j — 8 1 —  7 — i i — 24 049 97 730 — 4 292 27 ls 1 i ! —  '21 - 13 13 — 35 254 39 1 990j— 13 443 37 2
28 i — 29 ‘ 1 ! — . 28 14 14 — 59 304 36 2 720|— 17 735|64 3
lu o k a t.
ss _l i i —  : 34 1 15 23 38 *11 67 942 60| 2 660 —1 - — 4
') 1 oppilaalla oli äidinkielenä ruotsi.
B. KUNNALLISET KOULUT
JA
C. YKSITYISET KOULUT.
ECOLES M UNICIPALES
ET
ECOLES PR IV ÉES.
1917- 1918.
I. Opettajien ja  oppilaiden
Nombre des maîtres et
luku helmikuun 1 p:nä 1918.
des élèves au 1/2 1918.
1 2 3 4 5  ! 6 7  |  8 9 ! 10 1 1  1  1 8  :
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de l ’école.
P a i k k a .
L iru .
Perustettu 
vuonna.
Année 
de 
la 
fondation. 
¡
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
1 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
i 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
1 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle. 
1
V a k i ­
n a i s i a .
T itu ­
laires.
O p e t t a j i  
Nombre d
V i r k a a
t o i m i t t a ­
v i a .
Extraor­
dinaires.
ä n  l u k u .  
maîtres.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .
Adjoints.
Y h t e n s ä .
Total.
N
aisia. 
Fem
m
es. 
1 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia. 
| 
F
em
m
es. 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
B. Kunnalliset koulut _
a) Suomenkieliset. -
1 Y hteislyseo ..................... Uusikaupunki 1895 1902 1 4 2 1 3 — 6 5
2 Rauma 1893 1900 5 4 — — 4 2 9 6
3 Reali- ja porvarikoulu. . Käkisalmi 1892 1907 3 4 2 — 4 1 9 5’
4 Suom. y h te iskou lu ........ Lappeenranta 1892 1902 5 3 1 1 3 — 9 f
5 Keskikoulun jatkoi uoliat Iisalmi 189tí 1913 1 2 — — 5 2 6 4
6 Porvari- ja yhteiskoulu . Kajaani 1895 1908 5 3 1 — 1 2 7 5
7 Kemi 1897 1903 5 4 - 1 2 - 7 5
8 Yhteensä — Total - - 25 24¡ 6 3 22 7 53 34
■
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . . . . Hanko 1891 .1901 5 3 1 1 4 4 10 8
1 0 Tammisaari 1905 1908 5’ 2 — — 51 4 10 6
11 Svenska samskolan . . . . Kristiinankaup. 1897 1903 5; 2 1 - 1 2 7 4
1 2 R eallä roverket............... Pietarsaari 1895 1906 4 3 — 1 6 1 10 5
1 3 Y hteensä— Total - - - 19 10 2| 2 16 11 37 23
1 4 Kaikkiaan - - - 44 34 8 5 38 18 90 57
c . Y ksityiset koulut _
1. L y s e o t —
a) Suomenkieliset. —
■ 1 5 Suom. yhteiskoulu.......... Helsinki 1886 1894 • 7, 13 — — 2 9 15
16 Uusi yhteiskoulu .......... » 1899 1905 6 13 2 — — 8 15
1 7 Kallion yhteiskoulu . . . . » 1902 1913 5; 2 — — 4 4 9 6
1 8 Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo 1895 1902 5 4 1 1 4 7 8
1 9 » » ..... Turku 1903 1910 8! 4 1 1 1 11 6
2 0 » '» ........... Tyrvää 1904 1909 5 5 2 — 7 5
i21 » » ..... Tampere 1895 1904 5 4 j 2 5 7 9
2 2 Suom. yhteisk. ja  jatkoi. Hämeenlinna 11900-1904 1909 6. ; 1 6 6
, 13 14 15 1 16 1 I ’ 1 18 1 19 1  2 0 1 21 1 22 \ 2 3 2 4 1 25 I 2G 27 28 ! 29 3 0  1 31 3 2 3 3
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a . — Nombre des élèves de chaque classe.
1 . I . n . I I I . I V . V . V I . i V I I . V I I I .
Y h t e e n s ä .  
Nombre total 
d ’élèves.
P
oikia.
G
arçons.
; 
T
yttöjä. 
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
| 
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
! 
T
yttöjä, 
F
illes.
I 
P
oikia, 
i 
G
arçons, 
j
I 
T
yttöjä. 
F
illes.
! 
P
oikia.
1 
G
arçons.
T
jttö
jä. 
! 
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
! 
T
yttöjä.
Filles, 
i
P
oikia. 
, 
i 
G
arçons.
P
oikia.
| 
G
arçons.
T
yttöjä. 
| 
F
illes.
| 
T
yttöjä. 
1 
F
illes.
j 
P
oikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
Total.
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
\ — — 20 26i 15 17 22 16 18 9 18 18 9 6 4 3 5 5 U l 100 211 1
— — 22 18 32 13 18 24 20 15 11 20 12 4 8 5 7 8 130 107 237 2i
j - 19 17 10 1 8 21
14 8 16 9 17 4 5 6 4 4 3 81 94 175 3;
! — *36 *39 16 25 13 25 22 17 14 20 11 3 10 8 8 4 130 141 271 4
: — — 1 - — — — — — — — 2 5 8 3 5 4 15 12 27 ojj
— 13 27Í 20 24 15 17 10 18 9 25 3 6 8 4 8 6 86 127! 213 6
- — 16 14 19 8 9 5 9 6 7 9 2 4 6 4 5 2 73 52j 125 7
!  - - 1 126! 141 112 105 98 101 i 87 81) 68 109 43 33 50 31 42! 32 626 633\ 1 259; 8
Ijycées suédois.
16 19 14 21 24 20 23 20 16 21 1 3 1 8 9 1  6 8 !  8 2 2 12 0\ 135 260 9
'  — — 16 19 17 20 .19 13 18 13 14 14¡ 8 1 9 .8 6 3 107 91 198101 — — 12 14 15 12 8 7 8 11 12 9 5 5 4 1 3 4 67 63 130 11
: - - 6 91 12 27' 19 20 20 15 13¡ 24 8 9 6 4 5 2 89j 110 199 12
16 19 48 i 63, 68; 79 j 69 60 ! 62 60 52 65 30 21 27; si, 16 i  1 1 388 399 787113
16| li» 1741 204; 180 1841 167j161 149 141 120! 174 73: 54 77! 52 58 43 1 014! 1 032 2 046 U 1
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois
! *24 *491 *23 *37 *25; *33 i l 31 23 17 13, 21 10! 26' 13 15 9i 9 151 238 ; 389 1 5
1  ■ ~  1
1 34 22 25 15 17 20 18' 24 20| 18 141 21 13 12 8 12 149 144 293 1 6 '
i  — — 13 31 141 29 11: 21: 11 10 10! 7 4i 8 4 8 — 7 67\ 121 18817
- 13! 15 14 18 12 !  1 1 ! 5; 16 l i i 8 8 4 4 3 9 1  2 76 i 77 153 1 8
—! — 16 27 13 33 17! 31, 8■ 21 6
OO<N 3 11 5 12 4 9 72¡ 172j 244 1 9 !
— — 14 11 12 13 9
i  1 3
71 9 5; 17 9! 6 7 i  6 7! 6 70\ 80! 150 20
1 17 16 17 .22 17 j  27 17¡ 26 i  15! 28 ‘  14! 1 8 14 12 8j 7¡ 10 15 129 j 171 ¡  3 0 0 1 2 1 ’
- ! - 8 36 8 .39 2 j  37! 7 31 1 4'! 29 3 i  17 9 13 5 9 46 211 257(22
Mwist. * merkitsee että luokka on jaettu  rinnakkaisosastoihin. — L’asterisque désigné 
l’existence d’une section parallèle.
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1917- 1918.
1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 12
P
erustettu 
vuon
na. 
Année 
tie 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p ettajien  lu  
Nombre de ma
ku.
très.
K o u lu n  n im ity s. 
Désignation de l'école..
P a ik k a .
Lieu.
V a k i­
n aisia .
T itu ­
laires.
V irkaa
to im itta*
via .
"Extraor­
dinaires.
T u n ti­
op etta jia . 
A djoints.
Y hte
To
ensâ .
al.
N
aisia.
F
em
m
es.
1
 
M
iehiä] 
H
om
m
es.
1
 Naisia. 
F
em
m
es.
' M
iehiä. 
H
om
m
es.
| 
N
aisia. 
F
em
m
es. 
M
iehiä.
H
om
m
es.
M
iehiä.
, 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
1 Suom. y h te isk o u lu ........ Forssa 1899 1908 3 4 i 4 2 8 ' 62Y hteiskoulu ..................... Lahti 1896 1902 7 6 — — 4 1 11 7
3 » ....................... Riihimäki 1905 1913 7 3 — — — 1 7 4
4 Suom. yhteiskoulu.......... Hamina 1894 1904 5 3 - - — — — 5 3
5 » » ........... K otka 1896 1901 7 4 — — 1 1 8 56 p * ........... Viipuri 1898 1905 5 4 i 2 2 4 8 10
7 Uusi suom. yhteiskoulu. » 1905 1912 7 i i 2 1 3 9 6
8 Suom. yhteiskoulu. . . . . . Kouvola ' 1903 1910 4 5 2 2 1 6 8
9 Y hteiskoulu ..................... Terijoki 1907 1913 5 3 — 1 2 — 7 410Suom. yhteiskoulu.......... Mikkeli 1905 1911 5 3 — 1 4 — 9 41 » » ............... Kuopio 1892 1904 5 4 - — 2 4 7 812Y hteiskoulu..................... Nurmes 1898 1905 5 3 — — 2 — 7 3
13 » ........................ Joensuu 1907 1914 3 2 — 2 5 3 8 7
14 Suom. yhteiskoulu.......... Kokkola 1898 1904 ‘4 5 — 2 - 6 5
15 Y hteiskoulu..................... Lapua 1904 1911 6 3 — — 2 - - 8 3
16 Suom. yhteiskoulu.......... Kristiinankaup. 1906 ’) . 3 4 — — - 1 3 5
17 » >> ............... Oulu 1902 1909 7 8 3| — 1 — 11! 8
18 Yhteensä — Total 136j 115 13 13! 44 38 
b) Ruotsinki«
192 166 
i l is e t . —
1920Nya svenska läroverket. Läroverket för gossar o. Helsinki 1882 1890 7 2 1 2 7 3 15 7
flickor .......... \ ............ 1883 1889 — — — — 17 13 17 1321Nya svenska sam skolan . » 1888 1893 1 1 1 1 12 10 14 1222Svenska samskolan . . . . »> 1913 *) 3 11 — - — 2 3 13
23 Grankulla samskolan . . . Grankulla 1907 1915 8 8— - 3 1 11 9
24 Svenska samskolan . . . . Turku 1888 1895 5 7 — 3 ' 2 5 7 15
25 » » . . . . Pori 1892 1898 4 9 -= — 1 1 5 10
26 » » . . . . Tampere 1895 1902 5 5 - - 3 1 8 6
27 » » . . . . Hämeenlinna 1991 1908 5 6 1 1 — 6 7
28 t> » . . . . Kotka 1895 1904 5 2 — 1 1 2 6 5
29 » » . . . . Vaasa 1907 1913 5 4 __ - 5 3 10 7
30 Yhteensä — Total — _ _ 48 55j 2 8 52 41 102| 104
31 Kaikkiaan - — - 183j 170 15 21 »6 79 294| 270
13 14 | 15 1 16 17 18 19 : 20 ! 21 2-2 23 1 24 1 25 j  26 1 27 1 28 1 29 ' 30 31 1 32 i 33
Oppilaiiden luku eri luokilla. — JViombre des élèves ie  chaque classe.
j
1 I. II. j 111. IV. V VI. VIT. VIII.
Yhteensä. 
Nombre total 
d'élèvet.
! 
Poikia, 
j 
G
arçons.
Poikia. 
G
arçons. 
j 
Tyttöjä. ' 
F
illes.
! 
Tyttöjä. 
Filles. 
I
j 
Poikia.
! 
G
arçons.
1 
Tyttöjä. 
F
illes.
1 
Poikia. 
G
arçons.
Tyttöjä. 
1 
Filles.
Poikia.
G
arçons.
j 
Tyttöjä. 
F
illes.
1 
Poikia.
1 
G
arçons.
Tyttöjä. 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
i 
Poikia.
[ 
G
arçons, 
i 
Tyttöjä. 
Filles. 
I
; 
Tyttöjä, 
j 
F
illês.
Poikia.
G
arçons.
■ 
Tyttöjä. 
F
illes.
Poikia.
! 
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
K
aikkiaan.
Total.
\
i
__l 10 22 9 20 13 13 8 9 6 16 6 3 4 9 7 2 63; 9 4 157
i
1i
— *46 *42 i *39 *41 *35 *34 *25 *28 *20 *25 6 18 8 9 10 6 189\ 20 3 392 i l
_ — 16 29: 14 22 22 22 18 ; 24 7 14 6 3 5 7 1 6 89\ 127 216 3
— 1 — 16 31; 21 28 “2 21 14 19 14 22 6 9 1 0
5 8 4 111 139 250 l !
— 20 20 20 23 16 20 15 19 20 11 11 81 2 5 2 108\ 1 0 8 216 5
i  '
— 18 25 17 30 1 3 19 12 : 20 i i 2 6 14 .5 8 3; 11 84 153 237 6
— i — 19 25 11 2 3 1 2 2 5 2 2 5 5 1 9 7 9 6 4 6 71 136 207 7
— * 3 4 * 4 1 ; *33 * 3 0 * 1 9 *34 13 •  2 9 1 3 2 1 8 6 6 3 4 6 13 0 17 0 300 8:
— 1 7 2 6 18 2 7 ; !  1 4 21 10 ; 28 14 16 ;  7 , 8 5 5 5 7 90 13 8 228 9;
i _ 2 1 2 0 16 2 6 1 8 ; 21 1 6 1 6 1 5 2 2 9 5 6 3 8 7 108 12 0
22810
— * 1 1 *63 * 9 * 5 6 9 3 i 7 3 3 6 2 9 4 1 7 4 1 3 4 9 54 251 305; u
— — 1 5 1 9 2 0 2 2 8 1 7 9 2 1 7 !  1 7 9: 7 5 5 7 1 80 10 9 ; 189 12
— — 1 2 2 9 ! 1 2 5 6 2 4 1 3 2 6 4 1 6 5. 9 5 5 4 H 60 14 5 205 13
- ■ — 1 0 ; 12 2 0 ! 2 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 1 15 14; 7 9 7 ■ 7 3 97 95 19214;
: - — 1 5 1 3 9 1 7 1 4 13 16 1 1 1 8 1 4  lu 8 11 6 7 3 10 0 S5j 185 15
— — 6 1 6 1 5 7 9 2 0 1 0 6 6 !  1 0 !  5 4
8
6 1 — — 59 6 9  12816
- - 1 5 2 7 1 7 20 1 7 2 8 1 5 2 4 1 1 j  2 5 1 9 i  I 3 i o j 1 2 1 * 1 !  6 10 6 1 55 26117
i  4 i
Lycét
6 5  4 3 9 ;  
•s suédois
6 6 1  ! 4 2 6 6 4 5 3 5 5 5 7 2 3 1 1 505 2 7 1 1 464 j  1 8 7 !  2 5 3 1 8 1 1 8 7 1 4 8 j  1 5 9 2  35.9 j  3 511 5870 is
2 4 - 4 4 !  - 4 0 _ 3 9 |  - 1 3 2 - 3 2 - 2 9 - 3 1 — 2 2 1 — 293 293(i»
1 3 2 0 14 12 21 16 1 8 1 7 1 3 2 6 1 3 2 6 1 0 2 7 16 17 8
!
9 126 1 70 296 20
1 1 1 5 2 1 1 7 2 0 1 6 1 5 2 1 14 1 5 1 0 1 8 6 1 7 1 3 1 9 8 6 118 144 262,121
— — 1 2 1 3 4 26 9 1 7 7 2 0 1 1 2 1 3 2 2 — — — — 46 1 19 165 22
1 0 18 2 1 1 5 2 3 1 7 2 0 !  16 2 3 18 1 1 2 2 1 1 4 1 0 8 4 2 133 1 2 0 \ 253j2s
7 2 7 1 1 3 0 1 6 2 2 1 2
2 1
14 1 8 7 1 6 4 1 5 9 1 3 4 7 84 169\ 253 21
9 1 2 1 2 1 8 9 1 4 8 1 3 1 0 1 1 1 1 9 8 7 3 5 5 1 75 90 16525
- - 1 9 2 2 1 7 2 1 1 8 1 8 4 2 3 1 3 1 5 1 1 6 1 2 6 1 1 8 10 5 119 22426
— — 3 14 4 1 4 7 1 5 9 1 3 1 2 1 1 9 6 3 6 9 6 56 S5i 14127
— — 8 7 1 2 1 3 8 1? 4 9 1 0 1 5 :  4 7 7 5 1 3 54 76 130 28
- - 1 2 1 9 1 1 1 9 1 1 1 6 1 0 1 9 1 1 2 7 1 0 1 2 6 1 0 5 6 76 128 204 29
7 4 9 2 1 7 7 1 6 7 1 7 7 1 7 8 j  1 6 5 j  1 7 Ï j  1 4 0 1 7 2 ! 141 1 8 0 ,  1 0 5 1 2 3 1 1 1 0 8 9 ; 77 ;  4 8 1 1 6 6 1 2 2 0 1 2 386 30
115; 157 616 828; 603! 823 520| 743 451 677 412i 644 292 376 291
Oppïkoulutilasto 191 7— 1918 .
276j 225'207 3 525 4 731 8 256
8
31
l) Koulu järjestelyn alaisena. — En voie de création.
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1917— 1918 .
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 j 12
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toiminut sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
A
nnée à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. 
N om bre de m a îtres .
Koulun nimitys. 
D é s ig n a t io n  de  l ’ éco le .
Paikka.
L ie u .
Va
nai
Ti
la i
ki-
sia.
t u ­
es.
Virkaa ! 
toimitta- ! Tunti- 
via. opettajia.
E xtraor- \ A d jo in ts  
d in a ire s . \
Yhteensä.
T o ta l .
1
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
Naisia.
1 
F 
em
m
e e.
Naisia. 
Fem
m
es. 
P‘Miehiä: 
' 
H
om
m
es.
\ 
Naisia.
I 
Fem
m
es. 
Jiiiehiä. 
H
om
m
es.
| 
Naisia, 
j 
Fem
m
es. 
Miehiä 
'
H
om
m
es.
1. K e s k i k o u l u t . ___
a) Suomenkieliset. —
1 'JDöölön yhteiskoulu . . . . Helsinki 1912 1915 5 7 2 2 —; — 7 9
2 Suom. y h te isk o u lu ........ Hanko 1906 1910 2 ? — — — 3 2 5
3 » » ........ Karkkila 1913 1916 i 4 — 1 — — 1 5
4 Y hteiskoulu..................... Lohja 1915 1917 2 5 — — 2 1 4 6
5 Suom. yhteiskoulu.......... Salo 1898 1903 2 4 2 — 4 4
6 Y hteiskoulu..................... Ikaalinen 1902 1906 9 3 1 2 2 4 6
7 » ..................... Kokemäki 1907 1911 1 3 1 __ 2 1 4 4
: 8 » ..................... Loimaa 1909 1913 2 3 1 4 — 7 3
i  9 » ..................... Naantali 1915 ') 1 2 _ — 2 — 3 2
¡1° » ..................... Jämsä 1905 1909 3 3 __ — 1 — 4 3
jn Suom. yhteiskoulu.......... Toijala 1906 1914 3 3 - - 1 — 4 3
12 Aitoon yhteiskoulu ---- Luopioinen 1917 *) 1 — — — — - 1 -
13 R ea lik o u lu ...................... Viipuri 1913 1917 3 — — — 8 4 11 4
14 Y hteiskoulu..................... Säkkijärvi 1907 1911 2 4 - — — 2 4
15 Parikkala 1907 1910 4 3 4 3
16 » ...................... Imatra 1908 1911 5 1 _ - _ — 5 1
17 Salmin yhteiskoulu . . . . Salmi 1917 ') 2 1 1 — â 1
18 Y hteiskoulu ................. Pieksämäki 1909 '1913 31 2 ---- 1 — — 8 3
i1® Suom. reali-yhteiskoulu .
Värtsilä 1907 1910 2 3 — _ _ 4 1 6 4
20 Y hteiskoulu..................... Viitasaari 1905 1909 3 3 — — — - 3 321 » ..................... Haapamäki 1907 1911 2 li — 3 1 - 3 42 Suom. yhteiskoulu . . . . Saarijärvi 1908 1911 S 3 _ - - 1 2 4
23 » » . . . . Jyväskylä 1915 *) 1 i; il i 6 2 8 4
'i 2 4 » > ---- Seinäjoki 1913 1914 2 3 1| - 1 — 4 3
25 Y hteiskoulu........... ......... Rovaniemi 1908 1911 2 4 - — -- 1 2 5
¡26 Yhteensä — Total - - 58 !  68 1  6 9 37 16 101 93
! b) Ruotsinkieliset. —
27 Aggelby sv  ^ samskola .. Oulunkylä 1911 1916 4 6 — — — 4 6
28 Karis-Billnäs sv. samsk. Karis 1914 1914 1 2 3 A  1 1 5 4
2 9 Pargas sv. samskola---- Parainen 1910 1914 3j 3 2 2 ~ 5 5
30 Y hteensä— Total - - - 8 !1 3 3 3 14 15
31 Kaikkiaan -
! 66 79 i  9 12i 40 17 115 108
13
T.
14 15 1 16 i 17 18 
Oppilaiden luku e
I I .  I I I .
1
i
;
19 j 20 
i luokilla. — .
IV.
! 21  1 22  
Nombre des élèi
i V*
j 23 ! 24 
ies de chaque cl,
j
VI.
1 25 ; 26 ! 27 
asse.
Y hteensä.
Nombre total d ’élères.
j
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
j 
Poikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä. 
Filles, 
i
! 
Poikia.
! 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
FiH
es.
j K
aikkiaan. 
Total.
j
Ecoles élémentai; 
Ecoles finnoises.
I 16 1 9 ; 9
res.
15 12 15! 20 1 12 7 14 64 7 5 : 139 1
7 3 ! 6 18 8 9; 3 i 12: 5! 9 ■ — — 2 9 ; 51 80 2
! 3 5 2 5 4
6: 2
1
i 0 6 1 — — 17\ 22\ 39 3
1 16; 13 H 19 16 8 5 9 : - 61 5 — — 54l 54 108 4
24': 19 15 16 ! 13 13| 6 î e j  ■ 12 13 \ - 70: 77\ 147 5
9
6 9 6 6 8 7 9 7 ! 6 i _ - 38 35 73 6
9 11 8 15 loi- 9 7 5 ■ 7 9 ! — 4l\ 49 90 7
i o ; 9 6 19 5 6 3 9 3! 6 - — 271 49 76
8
i  3 ' 6 3 9 9 ' 8 i - i  — — - 15 16 31 9 !
6 5 10 17 13
! 8
6 2 5 5 — ; . — 40, 37: 77 j 10  ;
; 9: 17 8 16']! 12 4 8 5 10 — — 38\ (¡3 l O l i i i ;1 14; 18 - — — i 12 — — — — — 11 181 32 12
j 28j - 22 — 31 — 19 9; — — 109 — ! 10913!
4j 14 9 4 7 4 ■ 3 H  4 3 — — 27, 36\ 63 14
7 I 13 19 9 7 9 5 12 4 7 — — 42\ 50, 92iô
15 12 8 21: 10 7 9 10 7 10 — — 49 60] 109 16
18!
ü i
14
11
9
9
6
8 7 ■ 12 5 11 8|
— ; — 20, 
40 !
20
48:
40 17  
88 18
9| 13 *12 16
4 H ; 10 5 5 ! — — 40\ 50' 90 19;
8 i 6 4 10 4 ' ' 7 2,; 5 5; — : — 23, 31] 54 20
4: 7 5 7 10 5 4 8; 8 — — 29 35 64 21
10 i 9 6 1 0 : 6 6 3 3 4 4 — — 29; 32 61 22
17 25 11 30 1 3 21! - — — - — 4 1 \
76\ 117 23
14 26 16 16 12 13 ! 12
8
12! 13 — — 66' 76\ 14224
15 10 11 i l 3 12 3 4 1 6 - 33' 43\ 7625
286 2 9 1 ! ■ 2 2 i; 294! 2 1 9 1 214 1 139 160 1 3 0 ! 144 - ! 995; 1103] 2 098 26
Ecoles suédoises.
4l 13; 6 9 1 1 : 10 4j n j 1 7 26\ 50] 76!27
n 1 3 l 20; 13! 14 7 6 6 6 ! 7 - i — ■ 57; 46] 103-28'
8 ! 6 i 10 lo j 12; 4 4 7 9: 5 . — - 43\ 32\ 75 29
23; 32, 36j 32 37 21 14 24; 16 1 9 — 1 - 126\ 128\ 254 30
309j 323 j 257 j 326 256 235 I 5 3 !
OO 146! 163j 1~ i - 1 121| 1 231 2 352 31
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — En voie de création.
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1 2 3 4 5 6 ! 7 8
Perustettu 
vu
on
n
a.. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
-se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p ettajien  luku . —
i
K ou lun  n im ity s .  
Désignation de l ’école.
P a ik k a .
Lieu.
V akin aisia .
Titulaires.
V irkaa
to im itta v ia .
■ Extra­
ordinaires.
M
iehiä. 
j 
H
om
m
es.
........ .....1
N
aisia.
Fem
m
es. 
,
M
iehiä.
H
om
m
es,
N
aisia.
Fem
m
es.
a . T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t . —
! i Suom. vksityistyttökoulu
ja ja tko luoka t............. Pori 1880-1906 190» 1 9 _ _
! 2 Suomal. tyttökoulu ja ja t­
koluokat (Tyttölukio). Tampere 1883-1896 1009 3 12 — —
3I Suomalainen ty ttökou lu . Lahti ' 1908 1912 1 5 —
4 Yksit. suom. ty ttökou lu . Mikkeli 1879 1909 1 4 1 1
5 Suomalainen ty ttökou lu . Savonlinna 1853 1895 6 1 1 ;
6 Yhteensä —  Total — — - 36 2 2
b) R u o tsin k ie lise t. —
7 Svenska privata lärover-
ket för f lic k o r ............ Helsinki 1870 1905 4 9 2 2
8 Nya Svenska flickskolan 1) 1879 1908 5 14 1 3 ;
9 Privata sv. flickskolan.. » 1889 1897 — — — __ i i10Priv. fruntimmersskolan Porvoo 1863 1905 2 7
i l l Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . Turku 1861 1894 - 3 14 1 -¡12 Yhteensä —  Total — — 14 44 4 5 :1
13 K a ik k ia a n — - - 21 80 6 7 :
:  »  1 10 1 11 12 1 3 !4 1 1 5  1 1 6 1 7  1 1 8  j 1 9  1 20 ■21 1 2 2  j
Nombre de maîtres.
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  — Nombre des élèves 
de chaque classe.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .
Adjoints.
Y h t e e n s i i '
Total.
I -
j
I L I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X .
Y h t e e n s ä .
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
, 
Fem
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
Total. !
j
E coles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
1 3 2 12 39 28 24 30 24 22 14 14 6 201 1
1 4 4 16 *82 *81 61 51 76 35 17 14 9 426 ■ 2
1 1 2 6 23 21 I 9 18 16 —  ! — — _ 97 ;  3 ;
2 5 4 10 27 34 32 29 25 g ’ ; 5 6 - 164 4
; __ — 2 7 28 28 23 19 16 — 1 - - - 114 5
5 13 14 51 199 192 159 147 157 63 36 34 15 1 002 6
Ecoles suédoises.
3 3 9 14 *)24 13 15 33 i 29 17 11 12 164 7
1 — 7 17 32 34 28 30 22 22 17 12 'i 10 197 s!
6 13 6 13 27 ! 19 25 24 21 25 16 10 i 8 175 ! »1
- 2 2 9 28 24 15 18 18 18 i — — 121 i101
3 2 7 16 17 31 23 30 27 32 1 14 11 6 191 !
13 20 31 69 128 j 121 106 135 117 i 114 58 45 24 848 12
18 ! 38 45 120 327 313 265 282 274 ! 177 ; 94 79 ,  39 1850 Siä!
’) N aista 8 poikaa. — Dont 8 garçons.
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II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1918. 
e t  p o s i t i o n  s o c i a l e  d e  l e u r s  p a r e n t s  a u  1/2 1 9 1 8 .
K ou lu n  n im ity s.  
D é s ig n a t io n  de l ’ éco le .
2
P aik ka.
L ie u .
3 | 4  | 5
O ppilaiden lu k u , jo id en  
ä id in k ie li o li:  
L a n q u e  m a te rn e lle , .
6 1 7 | 8
O ppila iden  lu k u , jo iden  
kotip a ik k a  oli: 
N om bre d 'élèves dom ic iliés .
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
lanque.
K
unta, 
m
issä 
, 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
l% 
m
êm
e 
localité 
que 
Vêcole.
E
nintään 
100 
k
m
 
k
oulusta. 
à 
JOO 
km 
au 
plus 
de 
Vêcole.
Y
li 
100 
km 
k
ou
­
lusta, 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vêcole.
B . Kunnalliset koulut. —
n) Suomenkieliset. —
1 Y hteislyseo ..................... Uusikaupunki 201 10 — 154 51 6
2 » ..................... Rauma 223 13 i 174 60 3
3 Reali- ja porvarikoulu . . Käkisalmi 172 1 i 2 7G 91 . 8
4 Suom. yh te isk o u lu ........ Lappeenranta 251 10 10 129 13 0 12
5 Keskikoulu jatkoluokat . Iisalmi 27 — — 14 12 1
6 Porvari- ja yhteiskoulu . Kajaani 204 9 — 180 23 10
7 Y hteiskoulu..................... Kemi 125 - - . 102 17 6
8 Yhteensä — Total - 1 203 4 3 13 82 9 384 46
b )  Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan , .. Hanko 4 255 I 1 229 28 3
10 Samskolan ...................... Tammisaari 1 191 6 135 62 1
11 Svenska samskolan . . . . Kristiinankaup. 4 126 — 96 34 -
12 R eallä roverket............... Pietarsaari 12 186 1 145 51 3
13 Y hteensä-- Total - 21 758 8 605 175 7
14 Kaikkiaan - 1224 801 1 21 1434 559 53
c . Y ksity ise t kou lu t. —
1. L yseot. —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu......... Helsinki 341 48 — 336 33 2 0 .
16 Uusi yhteiskoulu .......... » 247 45 i 220 58 15
17 Kallion yhteiskoulu . . . . » 186 2 ; — 173 6 9
18 Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo 142 11 - 99 47 7
19 » » ............... Turku 231 11 2 141 86 17
20 » * .............. Tyrvää 137 13 r  ~ 87 61 2
21 » » ............... Tampere 286 14 — 175 117 8
22 Suom. yhteisk. ja jatkoi. Hämeenlinna 2 5 6 1 j — 10 6 132 19
23 Suom. yhteiskoulu.......... Forssa 152 4 i 99 44 14
24 Y hteiskoulu..................... Tampere 375 12 1 5 158 224 10
9 : 10 1 11 ! 12  13 ; 14
O ppila iden  lu k u , jo iden  v an h em m at o liv 4 t:  
Position sociale des parenls:
15 16
O p pila ita
yhteen sä .
Total.
I
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
h
arjoittajia.
N
égoce.
1 
P
ik
ku
liik
keen 
harjoittajia 
sekä 
p
alvelu
sm
ieh
iä.
Pelit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Suurtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
rurales.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exe. 
col. 
15).
•Pik
k
u
tih
illisia.
Petits 
propriétai- 
, 
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö­
väkeä.
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
34 19 j 95 25 | 11 27 211 i
53 !  1 8 104 32 6 16 8 237 2
59 10 48 18 9 24 7 175 3
49 14! 124 55 6 14 9 271 4
7 i 14 ■) j __ 3 j 27 •¡
67 43 78 14 — 10 1 213
6 i
38 1 9 Í  5 1 8 — 19 - 125 7 ;
307 114 514 154 j 32 : 113 : 25 1259 S'
Lycées suédois.
46 17 159 27 I 10 — 1 260 o
63 22 77 12 ; 6 17 1 198 1 0 ;
50 24 48 3 3 2 — 130 11
56 35 87 12 | 9 — 199 12
215 1 98 371 54 19 28 2 787 13!
522 212, 885 208 51 141 27 2 046 14
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois. |
241 58 ; 78 5 ! ■ 6 ; 1 389 15
93 82 99 8 ; 9 2 — 293 16
18 17 118 29 6 — 188 17
28
1 6
63 11 16 17 2 153 18
68 1 6 102 11 13 34 : — 244 19
23 3 52
0000 43 3 150 20
109 42 99 12 : 8 30 — 300 21
57 21 103 4 | 30 40 2 257 22
41 18 51 7 21 ! 16 3 157 23
80 20 95 110 30 57 - 392 24
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1 2 3  I  4  I  5 « 7  |  8
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :  
L angu e m atern elle.
O p p i l a i
k o
N om bre
t i e n  l u k u ,  j o i d e n  
t i p a i k k a  oli: 
d'é lèves d o m ic ilié s .
K o u l u n  n i m i t y s .  
D ésig n a tio n  de l'école.
P a i k k a .
L ieu .
\ 
Y
li 
,100 
km 
kou­
lusta.
' 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
école.
E
nintään 
100 
km
 
koulusta.
1
 
à 
100 
hm 
au 
plu
s 
de 
l'école.
S
uom
i.
F
in
n
ois.
ü
u
o
tsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
■ 
1
 Autre 
lanque.
1
K
utita, 
niissä 
| 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
\ 
localité 
que 
l'école.
1 .Riihimäki 213 3 145 712Suoni, yhteiskoulu.......... Hamina 232 15 3 131 103 16
3 » » .......... Kotka 212 3 1 139 71 6
4 » » .......... Viipuri 222 11 4 168 67 2
5 Uusi suom. yhteiskoulu. » .203 2 2 113 80 14
6 Suoni, yhteiskoulu.......... Kouvola 291 8 1 231 62 7
9 Y hteiskoulu..................... Terijoki 220 6 2 95 130 3
8 Suom. yhteiskoulu.......... Mikkeli 221 7 — °8 111 19
9 Kuopio 300 3 2 193 105 710Yhteiskoulu..................... Nurmes 189 — 110 55 241 Joensuu 202 2 1 104 88 1312Suom. yhteiskoulu.......... Kokkola 169 2.3 — 88 80 24
1 3 Y hteiskoulu ..................... Lapua 185 — 100 72 13
1 4 Suom. yhteiskoulu.......... Kristiinank. 121 7 — 41 76
1 5 » » .......... Oulu 252 5 4 175' 54 32
1 6 Yhteensä — Total - 5 585 256 29 3 525 2 033 312
b) Ruotsinkieliset. —
1 7 Nya svenska läroverket. Helsinki — 281 12 245 24 24
1 8 Läroverket för gossar o.
f lic k o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 280 10 258 20 18
1 9 Nya svenska samskolan. * 2 256 4 233 13 1620Svenska sam skolan....... » — 163 2 155 4 621Grankulla samskolan ... Grankulla 1 244 8 111 98 4422Svenska samskolan . . . . Turku 1 250 2 203 43 7
2 3 »  »  ---- Pori 14 150 1 137 23 5
2 4 » » . . . . Tampere 9 215 - 192 24 8
2 5 Hämeenlinna 20 120 1 71 59 11
2 6 » » ...... Kotka 12 117 1 90 38 2
2 7 » » . . . . Vaasa - 203 1 161 30 13
2 8 Yhteensä — Total - 65 2 279 42 1 856 376 154
2 9 K aikkiaan - 5650 2 585 71 5 381 2 409 466
i ) I  1 0  1 1  |  1 2  1 3  j  1 4 1 5 1 6  I
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
P o sitio n  sociale des p a re n ts :
O p p i l a i t a  ] 
y h t e e n s ä .  
T ota l.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjo
ittajia. 
F
onction 
publique, 
profession 
libérale.
S
uurliikkeen
h
arjo
ittajia.
N
égoce.
j 
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
: 
T
yöväkeä 
(paitsi 
v 
15 
sar.). 
T
ravailleu
rs 
(exc. 
col. 
15).
S
uurtilallisia.
; 
G
rands 
propri?,- 
j 
taires 
ruraux.
\
P
ikkutilallisia.
P
etits 
propriétai­
res 
ru
raux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelystyö- 
!
väkeä.
P
etits 
ferm
iers, 
travailleurs 
j 
ruraux. 
1
21 136 11 — 43 5 216 i
68 31 j 109
! 16 2 21 3 250 259 23 93 I 31 1 9 — 216 3
66 80 80 1 5 4 2 — 237 4
51 38 ; 85 15 81 10 — 207 5
61 15 140 32 i l 27 14 300 6
24 ;  a 140 11 p 4 37 3 228 7
70 7 83 7 22 33 6 228 8
90 ' 2 114 34 2 58 5 305 9
67 1 76 3 7 3ö . 9 189 loi
\ 45 i 16 | 97 8 1 - 26 6 205 1
j 82 5 49 32 5 17 2 192 12
j 63 12 47 r-5 17 40 1 185 1 3
15 6 43 35 — j 27 2 128 14
i 84 9 117 21 22 I 7 1 261 1 5
| 1614 547 2 269 481 { 259 632. j 68 5 870
16Lycées suédois.
114 97 58 - 24
i
; _ 293 1 7
152 73 44 5 18 4 _ 296 1 8
164 53 39 — 4 2 ; _ 262 it)
83 43 36 — 1 2 — 165 20
102 68- 45 — 19 19 253 21
97 106 32 2 10 6 — 253 ¡2
49 59 53 3 — 1 — 165 2 3
62 101 44 5 12 — — 224 2 4
51 23 41 9 12 1 5 — 141 2 5
41 16 44 10 17 2 — 130 120
98 61 39 — '2 ! 1 3 204 ¡ 2 7
1013 700 475 34 119 | 42 3 2386 2 8
2 627 .1 247 2 744 515 378 674 ! 71 8 256 2 9
*) Näistä 2 erotettu. — D ont 2 renvoyés.
* )  » 3  » —  » 3
64 65
O p p ik o u lu t i lâ s to  1 9 1 7 — 1918 .
1917— 1918.
'
K ou lnn  n im ity s . 
D esign a tvyn  de Vecole.
•2
P aik k a .
L ieu .
3 | 4  | 5
O p pilaiden lu k u , jo id en  
ä id in k ie li oli: 
L m g u e  m atern elle.
6 | 7 | 8
O ppilaiden lu k u , jo id en  
k otip a ik k a  oli:  
N om bre d ’élèves d o m ic iliés:
! 
i
Suom
i.
F
in
n
ois.
K
u
otsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
i 
! 
Autre 
lan
gue.
K
unta 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
hm 
au 
plu
s 
de 
l'école.
Y
li 
100 
km 
k
ou
­
lu
sta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
2,, K e s k i k o u l u t .  —
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Töölön yhteiskoulu . . . . Helsinki 129 8 2 104 ! 29 6
2 Suom. yhteiskoulu.......... Hanko 79 1 — 73 5 2
3 » » .......... Karkkila 37 2 — 22 16 ! 1
4 Y hteiskoulu ..................... Lohja 99 9 — 61 47 —
5 Suom. yhteiskoulu.......... Salo 135 12 — 66 77 4
6 Y hteiskoulu..................... Ikaalinen 72 1 — 44 26 3
7 » ...................... Kokemäki 90 — — 66 23 1
8 » ..................... Loimaa 76 — — 43 33 _
9 » ..................... N aan tali 31 — — 30 1 —
10 » ..................... Jämsä 76 1 ! — 59 16 1 2
11 Suom. yhteiskoulu...... Toijala 86 5 - 75 23 3
12 Aitoon yhteiskoulu . . . . Luopioinen 32 — — 22 10 —
13 Realikoulu ............. Viipuri 1G6 1 2 87 20 1 2
14 Y hteiskoulu..................... Säkkijärvi 61 2 — 50 12 1
15 » ..................... Parikkala 84 6 2 • 42 42 i  8
16 » ..................... Imatra 106 2 1 65 44
17 Salmin yhteiskoulu . . . . Salmi 39 1 - 38 2 -
18 Y hteiskoulu ....................... Pieksämäki 82 6 — 53 33 ' 2
19 Suom. reali-yhteiskoulu . Värtsilä 90 - — 60 28 2
20 Y hteiskoulu............ Viitasaari 54 — — 22 32 —
21 » ................................ Haapamäki 63 1 - 31 31 2
22 Suom. yhteiskoulu ........... Saarijärvi 58 3 - 49 7 5
23 » » .......... Jyväskylä 114 3 — 67 50 —
24 » » ............... Seinäjoki 136 6 — 87 48 7
25 Yhteiskoulu .................... Rovaniemi. 74 2 71 3 2
26 Yhteensä — Total - 2 019 72 7 1387 658 53
b)  R u o t s i n k i e l i s e t .  —
27 Äggelby sv. samskola . . Oulunkylä 3 72 1 41 35 ! -
28 Karis-Billnäs sv. samsk. Kari s 5 98 — 83 16 4
29 Pargas sv. sam sk o la .... Parainen 2 73 - 74 1 —
30 Yhteensä — Total - 10 243 1 198 | 52 1 4
31 Kaikkiaan - 2 029 j  315 8 1585 710 57
9 1 10  1 11 | 12  1 13 ] 14
O p pila iden  lu ku , jo id en  v a n h em m a t o liv a t:  
P o s i t io n  s o c ia le  des p a r e n ts :
1  1 5 16
O ppilaita
yh teen sä .
T o ta l .
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikk
een
h
arjoittajia.
N
égoce.
P
ik
k
u
liik
k
een 
harjoittajia- 
sekä 
p
alvelu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
15 
sar.).
T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
S
u
urtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ik
k
u
tiïaïlisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö- 
. väk
eä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
Ecoles élém entaires.
Ecoles finnoises.22 8 96 10 3 — — 139 1
— ' 9 36 34 — i _ 80 | -6 l 7 11 2 12 — 3» 3
9 3 32 19 35 2 8 108 4
50 18 32 19 12 11 5 147 5
15 :  — 19 ■2 3 30 4 73 i 622 — 38 — 26 4 90 1 7
15 — 29 3 26 1 2 76 ! 8
— — 25 i 1 1 4 — 31 9
15 — 11 14 11 20 6 77 10
17 6 43 7 14 14 — 101¡1
5 — 9 1 14 1 2 32 12
12 15 68 7 1 4 2 109 136 1 26 — 5 12 13 63 1410 — 47 !  5 — 27 3 92 1511 — 45 28- — 19 6 109 16
10 - 4 8 - 18 — 40 17
13 i 7 43 2 2 18 3 8818
17 3 30 19 8 9 4 90 19
7 4 11 3 14 13 2 54 20
14 2 23 2 7 15 1 64 21
. 11 1 19 10 7 9 4 61 2
39 8 39 9 10 12 — 117 23
39 9 53 8 7 24 2 142 24
20 5 26 15 — 9 1 1 76 ;25
385 100 811 237 182 311 , 72 2 098 26
Ecoles suédoises.
8 11 31 6 ! 4 ! 16 — 76 27
28 — 36 20 — 19 — 103 28
13 11 31 10 1 5 4 1 75 29
49 22 98 36 ] 9 39 1 254 30
434 122 909 273 191 350 73 2 352 31
66 67
1917- 1918.
1 2 3 | 4 | 5
O p pila iden  lu k u , jo iden  
ä id in k ie li oli: 
L an gu e  m atern elle:
6 | 7 | 8
O ppilaiden lu k u , jo id en  [ 
kotip a ik k a  oli: J 
N om bre d ’élèves d o m ic ilié s :  !
K o u lu n  n im ity s . 
D ésig n a tio n  de l'école.
P aik k a .
Lieti.
Suom
i.
F
in
n
ois.
R
u
otsi.
S
u
édois.
M
uu 
kieli. 
A
utre 
langue.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta, 
d 
100 
km 
au 
plu
s 
de 
l’école. 
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
i 
Y
li 
100 
km 
kou- 
I 
lu
sta.
! 
à 
plus 
de 
100 
km
 
1 
de 
l’école.
ii T y t tö k o u lu t .  —
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suomal. yksityis-tyttök.
ja ia tk o lu ok at............... Pori 194 7 — 133 | 63 5
2 Suomal. tyttökoulu jajat-
koluokat (Tyttölukio) . Tampere 419 6 i 313 105 8
3 Suomalainen tyttökoulu Lahti 91 4 2 46 50 1
4 Yksit. suom. tyttökoulu . Mikkeli 154 10 — 131 22 11
5 Suomalainen tyttökoulu Savonlinna 109 5 - 86 j 22 6
6 Yhteensä — T o ta l — 967 i 32 3 709 262 1 31
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
7 Svenska privata lärover-
ket för flickor............... H elsink i 7 146 11 129 16 19
8 Nya Svenska flickskolan » — 184 13 170 19 8
9 Privata svenska flicksk .. » 4 163 8 161 6 8
10 Privata fruntimmerssk. . Porvoo — 119 2 88 29 4
11 Privata sv. fruntimmers-
skolan (Heurlinska) . . Turku 3 187 1 157 22 | 12
12 Yhteensä — Total - 14 799 35 705 92 51
13 Kaikkiaan - 981 831 38 1414 ! 854 | 82
9 1 JO 11 i 12 | 13  | 14
O p pila iden lu k u , jo iden  v a n h em m a t o liva t.' 
P o sitio n  sociale des p a re n ts :
15 16
O ppilaita
yh teen sä .
T otal.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjoittajia. 
Fonction 
pvbliqu
e, 
profession 
liberaU
.
Suurliikkeen
h
arjoittajia.
N
égoce.
T
yöväkeä 
(paitsi 
i 
15 
sar.). 
1 
T
ravailleu
rs 
(exc. 
col. 
15).
P
ik
k
u
liik
k
een 
harjoittajia 
sekä 
palvelu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce, • 
com
m
is.
Suurtilallisia. 
G
rands 
piopriè- 
, 
taires 
ru
raux.
P
ik
k
u
tilallisia. 
Petits 
propriétai- 
i 
res 
ru
rau
x.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö­
väk
eä.
Petits 
ferm
iers, 
travailleu
rs 
ru
raux.
E c o le s  d e  d em o ise lle s .
Ecoles finnoises.
38 25 87 i 18 23 6 4 2 0 1 i
160 27 88 i  100 19 32 ___ 426 2
16 11 32 j  '  8 26 4 i 97 3
37 6 78 ; 12 -  16 14
i
i 164 4
25 8 61 . 5 4 10 i 114 5
276 77 1 346 | 143
GO00 66 6 1 0 0 2 6
Ecoles suédoises.
! 37 42 67 3 10 5 ! _ 164 7
82 57 50 ¡ 4 3 1 — 197 s i
!  93 52 ¿ 2  !  _ ' 11 — — 175 9
61 20 7 10 15 1 1 2 1
10
89 55 30 2 1 1 4 191 n i
359 213 | 189 !  16 45 25 1| 1 848 12
635 290 ! 535 159 133 91 7 1850 ,13
68 69
70 1917- 1918.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän 
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1918. 
de chaque ciasse au 1/ 2 1918,
1
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de l’école.
2
P a i k k a .
Lieu.
3 4  1 
1 .
6 6 7 1 8  1 
I .
9  1 1 0 1 1 1 1 2  f  1 3  1  
I I .
1 4 1 5  1 1 6  1  1 7  ¡ 
I I I .
1 8
[ 
A
lle 
10 
vuoden.
I Au-dessous 
de 
10 
ans. \
10 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
vuoden. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä.] 
1 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
| 
A
lle 
11 
vuoden. 
1 
| Au-dessous 
de 
11 
ans. 
\
13 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä.
13 
ans 
révolus.
11 
vuotta 
täyttä
n
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden.! 
Entre. 11 
et 
13 
ans.
1 
K
eski-ikä.
I 
Age 
moyen. 
1
I 
Alie 
12 
.vuoden.
I Au 
dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
Il4 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä. 
14 
ans 
révolus. 
1
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuoden. 
1 
Au 
dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.l 
1 
15 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
1 
Age 
m
oyen.
B . Kunnalliset koulut. __
a) Suomenkieliset. —
I Y hteislyseo ..................... Uusikaupunki — — — — 4 29 13 12.2 3 17 12 13.1 7 18 13j 15.0
2 » ...................... Rauma — — — — 1 23 16 12.6 2 27 16 13.2 1 29 1214.5
3 Reali ja porvarikoulu .. Käkisalmi — — — — 2 20 14 12.0 3 13 12 13.1 — 18 1-714.3
4 Suom. y h te isk o u lu ........ Lappeenranta — — — — 11 34 30 12. i 1 18 22 14.1 2 20 1614.«
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi —
6 Porvari- ja  yhteiskoulu . Kajaani — — — — 3 27 10 12.3 1 30 13 13.3 8 17 7 14 .0
7 Yhteiskoulu . . . . .............. Kemi - - - 2 17 11 12.5 2 17 8 13.1 i 8 514.2
8 Yhteensä — Total - - - - 23i 150j 94 - 12 I 22I 83 - 19 110 70 —
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . . . . Hanko 10 25 10.5 7 22 6 11.9 81 24¡ 12 13.3 7Í 18 18 14.6
1 0 Sam skolan ....................... j Tammisaari — — — 4 20 11 12.2 9 25 312.7 4 20 8 14.2
1 1 Svenska samskolan . . . . ! Kristiinankaup. — — ¡  — - 11 10
i  ^
11.4 10 11 ( i  12.7 6 6 3 14.3
1 2 R eallä roverket............... Pietarsaari - - - - 10 5 10.9 14 20 512.5 11 j 23 5 13.4
1 3 Yhteensä — Total - 10 25! - - 32 571 22! - 41 801 26! - 28 67 341
1 4 Kaikkiaan - 10 25
1
i 55¡ 207116; — 58 202109 - 47 177104 —
c Y ksityiset koulut .  —
1 L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 5 Suom. y h te isk o u lu ........ Helsinki 42 31 — 10.2 33 24 3 11.1 30 24 4 12.3 21 18; 3 13.3
1 6 Uusi yhteiskoulu .......... — — — — 16 33 7 12.0 8 21 11 1.3.2 3 28 6 14.1
1 7 Kallion yhteiskoulu . . . . » — — — — 3 28 13 12. i 5 20 18 13.6 3 20! 9 14.2
1 8 Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo — — — - 6 20 2 11.6 8 18 6 13.0 2 15! 6 14.6
1 9 »  »  .......... Turku — — — 3 29 1112.2 5 29 12 13.2 10 17: 21 14.4
2 0 » » .......... ; Tyrvää — - - - 2 18 5 11.9 1 19! 5 12.8 2 12 813.6
2 1 » » ...... 12 18 3 10.6 7 23' 9 12.1 3 24 17 13.3 5 27 11 14.2
2 2 Suom. yhteisk. ja jatko-
| Tampere
luokat. . . ....................... H ämeenlinna — — — — 6 27í 11 12.3 6 26 15 13.3 6 22 11 14.0
2 3 Suom. yhteiskoulu.......... ! Forssa - - — — 6 16 10 12.4 5 14 1013.4 3 13 10 14. s
1 9  j 2 0  1 21 1 22 2 3  1 2 4  { 2 5  ! 26 27  1 28  j 29  f 30 31  1 38 1 3 3  j 34 35  [ 36  1 37  j 3 8 39  1 40  1 41
IV . V. V I. V II . V II I .
Koko koulussa- 
Total des élèves.
Aile 
14 
vuod
en
. 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuod
en
. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
i évolus. 
I
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
1 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vu
od
en
. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
, 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
\ 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
16 
vuoden. 
, 
j 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuod
en
. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 
17 
vuod
en
.
1 A
vrdessou8 de 
17 
ans. i
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vu
od
en
. 
Entre 
17 
et 
19 
ans. 
1
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä,. 
j 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vu
od
en
.
1 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 1
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuod
en
. 
Entre 
18 
et 
20 
am
.
I20 
vuotta 
täyttän
eitä.l 
20 
ans 
révolus.
| 
K
eskirikä. 
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuo- 
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
Vâge 
1
 
m
oyen.
Norm
aalz-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
Ecoles municipales.
L y c é e s  f in n o is .
7 13 7 15 .0 2 2 0 l i ]  1 6 .7 i 9 5 1 7 .3 2 5 — 1 7 .7 i 7 2 ¡ 1 8 .9 27 11 8 66 1
5 19 1 15 .2 - 18 13 16 .9 i 10 5 17 .2 2 10 1 17 .7 2 9 4 1 8 .9 14 14 5 78 2
— 13 111 5 .6 2 8 16 1 6.9 2 5 2 17 .7 — 2 819.1 1 4 2 19.1 1 0 83 82 3
4 15 201 6 .0 1 19 14 1 7 .2 2 8 4 18-0 3 10 5 18 .2 2 6 4 18.9 2 6 13 0 1 1 5 4
— — — — — — — — — 7 — 16.8 — 9 2 18.7 1 4 4 2 0 .O 1 2 0 6 51 19 81 5 .5 5 19 10 16.3 — 8 117 .4 2 8 2 17.9 1 5 820.1 21 133 59 61 10 4 15 .7 1 13 2: 15 .9 2 4 - 16.3 5 3 2 17.3 3 2 21 8 .3 1 7 74 34 7.
18 89 61 - 11 97 69 - 8 51 17 - 14 .47 20 - 11 37 26 - 11 6 703 44 0 8
L y c é e s  m êclo iii.
61 2 0 1 1 5 .2 2 20 9 16 .6 1 12 217.3 - 10! 6¡ 18 .8 2 2 - 18.3 43 153 64 9
9
17 5 14.9 4.
¡ 17 7 16 .3 3 6 — 16 .3 5 9 3 17 .6 — 6 3 19.4 3 8 12 0 40 102 14 3 14 .6 5 13 3 15 .6 5 3 216 .3 1! ' 4 — 17.4 2 5 - 18.0 42 66 2 2 11
! 8
i
Í 26 114.6 7 24 Í « 15.9 6 11 - 16.4 3 4 3 18.4 1 ö ' 118 .8 60 118 21 12
! 25 77 20\ - ■ 18 j 74 25 - 15 32 4 - 91 27 12 - 5 18| 4 - 18 3 45 7 14 7 13
43 j  166 I ' 8 1 29 171 94 23 831 2 1 - 23 74 32 - 16 5 5 30 - 299 1160 587 14
Ecoles privées.
Lycées.
L y c é e s  f i n n o is .
20 18 i 2 14.3 20 12 2; 15.1 12 22 2 16.6 15 9 4 17.4 9 9 - ' I 8 .1 20 2 167 2 0 15
5 29 8' 15 .1 4 25 9 1 6 .2 14! 15 6 1 6 .7 8 13 4 17.6 4 9 7, 19.2 62 173 58 162 10 9 15 .8 — 10 7 \ 1 6 .9 — 4 818 .2 7 5 19 .0 — 2 5 1 2 0 .f i 13 101 74 17
4 11! 6 15 .4 1 15 3i 16 .4 00 21 6 .8 1 6— 19 .0 4 3 4 \ l 9 . 3 2 8 ! 9 6 2 9 18
1 5 14 10 15 .4 2 17 15 16 .8 2! 9 3 \1 7 .2 4 6 7 18.4 2 9 21 8 .9 33\ 13 0 81 19
! 2 11! 3 14 .7 1 14 7 15.4 2! 9 3 \ 17.0 — 1 217 .9 3 7 3 18 .8 13 101 36 20
6 •28 9 15.3 5 21 616.3 3 19 4 17.1 • 2 12 118.3 5 16 4 1 8 .8 48 '  18 8 64 21
! 5 211215 .3 4 15 14 16 .6 2 15 3 \ 17.0 4 14 4 17 .9 4 8 218 .8 37 1 4 8 72 2 2
! 2 12 3 14. S 2 7 13 17 .0 - 6 3 \ l 7 . a 3 7 3 18.2 - 3 621.0 21 78 58 23
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1
'
2 3 1 4 | 5 
1 .
6. 7 ! 8
i
1 9 \ 1 0 11 [ 12 1 1 3 (  
I I .
14 15 1 16 1 1 7  1 
l i i .
18
K ou lun  n im ity s. 
D ésig n a tio n  ds l'école.
■
P aik k a .
L ie u .
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!
! 
K
eski-ikä.
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oyen. 
I
Aile 
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vuod
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.
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A
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de 
11 
ans. 
\
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuod
en
. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
! 13 
vuotta 
täyttän
eitä.! 
IS 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden. 
] 
Au 
dessous 
de 
12 
ans. \
j 
K
eski-ikä.
! 
Age 
m
oyen.
|l4 
vuotta 
täyttän
eitä.
14 
ans 
révolus.
VL 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
1
 Entre 
12 
et 
14 
ans.
I 
A
lie 
13 
vuod
en
.
¡ 
A 
u 
dessous 
dé 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden.; 
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
j
¡15 
vuotta 
täyttän
eitä.] 
15 
ans 
révolus. 
\
I 
K
eski-ikä. 
I 
Age 
m
oyen.
1Y h te is k o u lu  .......................... L a h t i I! — 11 51 26 1 2 .3 12 48 i 2o !i 3 .í l i 38 20 1 4 .3
2 0 ................................ R iih im ä k i - 1 22 22 1 2 .9 2 19 ; 15 1 3 .7 2] 20 22 1 4 .9
a S u o m . y h te i s k o u lu ............... H a m in a - — 11 21 15 1 2 .4 4 29 ■ 16 1 3 .3 3 33 7 1 4 .0
4 » » ............... K o tk a 1 — — — 7 24 -9 '1 2 .5 4 26 13 1 3 .7 3 i  1 0 1 14 1 4 .4
5 » » ............ V iip u ri - - - 21 20 2 l i i . 2 15 25 ' l \ l 2 . 7 5¡ 24: 3 13.7
6 U u si su o m . y h te i s k o u lu . » - - — !  — — 8 32 4 ''12.2 4 :  24 6 1 2 .9 14 20 3 1 4 .  ¿
7 S u o m . y h te i s k o u lu ............ K o u v o la - 1 _ — — 10 351 301,3.0 2 ! 35 1 4 .0 7 27' 19 1 4 .8
8 Y h te i s k o u lu ......................... T e r i jo k i — — — 3 25 15 1 2 .6 5 ;  30 10 1 3 .9 2 17 16 1 4 .1
9 S u o m . y h te i s k o u lu ............... M ik k e li — — - 4 24 1 3 1 2 . 4 6 17 18 1 3 .6 5 21 i 13 1 4 .3
10 |  *  »  ............ j  K u o p io — ! — 5 49 2012.« 4 43 i 1 8 1 3 .4 6 211 13 1 4 .1
1 1 1  Y h te i s k o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N u r m e s
_ i — - 10 21 311.6 7 i  26 9 1 3 .0 4 15| 6 1 4 .1
{ l2 »  .......................... | J o e n s u u — — — ¡ 7 28 6 \ 1 2 . i 5 18 i  13 1 3 .4 6 13 11 1 4 .4\
13¡ S u o m . y h te i s k o u lu ............ K o k k o la ,  — ;
1
12 8 m o .  8 15 21 5 1 2 .8 12
! 16j
3 1 3 .  í
141 Y h te i s k o u lu .......................... j L a p u a — — — — 7 15 .6 11.9 6 14 1 6 1 2 .0 31 2CT 4Í14.0!
15 S u o m . y h te i s k o u lu ............ | K r is t im a n k . — — -
I -
2 12 8 \ l 2 . i 4 9 91 3 .4 4 ! 141 w \ l 4 . i \
lG » p  ............... O u lu - - ’ I - 4 32 6 \ l 2 : 0 5 25 7 1 3 .0 9 i 22' 1 ! 14 .2
17 Y h te e n s ä  —  T o ta l 54! 49| 3 2051 637 2581 - 171 595 305
b) R
151, 512 264 — ; 
u o ts in k ie lis e t .  —
18
19
N y a  s v e n s k a  lä ro v e rk  . .  
L ä r o v e r k e t  fö r  g o s s a r  o.
j H e ls in k i 13 9 2 1 0 .o 9 30 5 1 1 .3 8 27j 512.1 9 j 20 10 1 4 .0
f l i c k o r  r.............................. » 22 l l j  - 1 0 .1 13 13 — ■1 1 .0 14 t 22 ! 1 1 2 .2 10 I 9 6 1 3 .5
20 N y a  s v e n s k a  sa m s k o la n  . * 18 7 1 1 0 .2 27 10 1; 1 1 .1 18| 15 ! 3 1 1 .9 34 2 1 3 .3
21 S v e n s k a  sa m s k o la n  . . . . » — — — — 20 5 — ;1 0 .1 24 ! 4 2 1 1 .4 15 9 2 1 2 .8
22 G r a n k u l la  s a m s k o la  . . . . I G r a n k u l la 16 12 i — , 9 .8 19 13 4 ) l l . 4 7¡ 29 i 4 1 2 .7 13 20 3 1 3 .7
23 S v e n s k a  sa m s k o la n  ----- ! T u rk u 12 21 1 9 .8 11 26 ¿11.2 9 00 6 19 8 13.6
24 * * ‘ . . . . P o r i 5 15 1 10.4 6 19 5J1I .J 2 13 813.0 2 12 7 14.0
25 » » . . . . T a m p e re — — : — — 11 27 S 11.5 1 0 I 21 112.» 9 2 0 7 14.0
26 » * H ä m e e n l in n a — — — — 6 9 2I11.6 4 11 3! 12.8 7 10 5 14.0
27 » » K o tk a — - — — 6 8
1 A 1 1 -2
6 14 Ú12.8 71 12 6, 14.0
28 * * ¡> . . . . | V a a s a - - — — 8 19 ¿11.3 13 16 1 12.2 6 i I 5 6 13.4
29 Y h te e n s ä  —  Total - 86; 75 5 - 136 ¡ 179 29 í 115 j 193] 47:j - 118 188] 60 i -
30 Kaikkiaan i 140 124 8 - 341 816287 - 286 788 352 - 269 670]324
19 1 20 ¡21
IV .
i 22 23 1 24  1 25  
V.
1 26 27 28  j 29  
V I.
30 31 32  i 33  
V II .
! 34 35 36  ' 37  j 
V III .
38 39  4 0  41  
Koko koulussa. 
Total des élèves.
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\
17 
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.
Il9 
vuotta 
täyttän
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1 
19 
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1
I 
K
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Age 
m
oyen.
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Aile 
18 
vuoden. 
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A
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ans. 
\
18 
vuotta 
täyttän
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utta 
alle 
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Entre 
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et 
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ans.
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vuotta 
täyttäneitä.! 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
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aali-ikää 
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rem
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A
u-dessous 
de 
Vâge- 
m
oyen
.
N
orm
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\ 
D
'âge 
m
oyen.
1
N
orm
aali-ikää 
van­
h
em
pia. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen
.
8 2 7 Í  1 8  15.3 8 '  2 9 8 16.1 9 12 3 17.1 4 11 2 ^ 18.8 3 ; 11 2 ]  18.9 66 227 99
! j 
1
4 2 1 1 7 1 15.4 — 1 1 4 7 16.6 — 5 4 17.9 8 4 18.7 5 ¡ 2 j 19.6 9 114 93 2
4 1 5 1 4 , 15.6 6 2 0 1 0 ]  16.3 2 8 !  5 17.3 1 7 19.0 1 1 0 : 1] 18.7 32 143 75 3
4 2 4 6 15.4 7 1 3 1 1 16.7 5 8 2 1 7 . 2 2 6 2 I 8.1 3 3 1 18.6 35 123 58 *1
1 1 1 6 5  14.6 1 1 ! 2 2 4 15.6 2 1 6 1 16.9 2 7 . 4 18.3 4 ] 8 2 ] 18. s 7l\ 138\ 28 ! 5
4 2 1 2 15.2 6 1 4 4 16.2 2 H 3 17.0 3 6 6 17.7 4 ! 3 ¡ 3 19.2 45 131 31 j  6
4 2 0  1 8  15.8 4 7 2 3 16.9 4 '  8 2 ; 17.4 1 7 3 j  18.4 — j 7 ] 3 19.7 32 137 131 7
4 1 8 1 6 15.2 3 :  1 9 8 16.4 — 9 6 17.1 1 4 5 18.6 i l 8 Í 3 1 19.4 19 130 79 8
4
1 8 1 0 : 15.6 4  2 2 1 1 16.6 2 9 3 17.2 2 6 1  j  1 7 .  7 3 i 8 4 \l9.7 30 125 73 9
3 2 1 :  1 6 15.5 3 2 1 1 1 16.2 8 1 0 S 3 16.3 1 14!  9 17.8 i l 6 : 6 ;  19.6 31 185 89 10
4 1 8 8 15.1 . 3 1 1 1 0 16.8 2 9 517.6 1 :  8 1 I 8.1 2 4 2 19.1 ■33 112 44 H
6 2 2 ;  11 15.1 2 8:  1 0 16.6 5 8:  1 16.7 2 7 1 18.0 2 7 ] 6 19.4 35\ 1 1 1 59] 12
7 !  1 4 4 14.6 9 1 2 5 15.9 3 i  1 5 3 16.9 4 !  - 1 0 2 17.8 3 7 — 18.3 6 5 103 241 13
2 1 7  8 15.2 2 2 1 9 16.2 4 1 2 2 16.9 3 7 ¡  7 18.2 2 6 2 19.0 29 112 44 1 4
2 7 7 16.3 — 8 8 16.9 1 7 1 17.3 5 5 4  [18.3 — - — - 18 62 48,15
1 2 6 12 \ 15.4 5 i  2 1 10 16.2 2 1 6 4 1 1 7 . 0 3 ]  1 0 9 ;  18.3 5 8 5 19.1 34 160 67 16
1 2 3 :  4 5 9 j 2 3 4  —  
)
Lycées suédois.
1 1 2 3 9 8 ' 2 2 5 8 8 2 7 0 8 2 7 2 2 0 8 OO 6 5 1 6 7 7 5 1041\ 3 295 1534 17
; 2 0 8 14.9 _  5 1 2 1 5 16.6 7 1 7 5  ¡ 1 6 . 7 7 :  2 0 i  4 17.1 4 1 5 3  \18.4\
66 170 57 1S
1 8 2 1 _ 14.1 1 6 ¡  2 1 , 2 15.4 1 4 1 8 5 i  16.4 1 5 1 3 5 17.4 1 0 5 2  18.3 132 143 21 19
2 1 7 1 14.2 1 8 : 9 1 15.3 2 0 3 — 16.1 2 1 1 0 1 17.5 1 1 3 — : 18.5 188 66 8 2 0
1 3 1 3 1 13.7 1 9 n ¡ 2 15.0 1 2 1 3 - 16.1 — — - — 1 — - — 103 55 7 21
1 3 2 7 1 14.5 1 3 1 7 i 3 15.4 5 8 2 16.9 5 1 1 2 17.8 3 2 1 18.0 94 139 20 22
8 1 5 9 14.8 6 1 3 4 15.3 6 i l 2 15.9 5 1 6 1 17.1 3 8 — I 8.0 66 150 37 23
6 1 0 5 14.4 6 9 5 15.6 1 1 3 1 16.3 2 5 1 17.3 2 3 1 18.5 32 99 34 24
6 1 7 4 14.8 2 2 4 2 15.9 4 ! 1 3 ; — 16.4 8 9 1 17.2 5 ] 1 3 1 ! 18.7 55 144 25 25
5 1 3 4 14.9 4 1 7 2 15.9 7 8 - 16.2 3 ! 6 — 17.3 3 7 5 ]  19.6 ■39 81 21 26
2 8 3 15.1 5 ! 1 6 4 15.9 5 6 — 16.2 6 5 1 17.6 1 1 2  19.8 38 70 22 27
5 1 9 514.3 13 2 3 2 15.0 2 1 9 1 16.6 4 11 1 j 17.3 4 6 1 \18.4 55 128 21 28
1 0 1 1 7 0 4 1 - 1 0 7  1 7 2 4 2 - 8 3 1 2 9 1 6 - 7 6 1 C 6 17 - 4 6 6 3 1 6 868\ 1245 273 29
224 629275 -|219 | 570 267 - 171 399 98 - 148 314 105 - 111 230 91 ]' - 1909 4 540 1807 30
Oppikonlutilasto 1917—1918. 10
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D e s ig n a tio n  de l'eeole.
2 3 1 * 1
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13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuod
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de 
12 
ans.
12 
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täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
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en
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E
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et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
li 
ans 
révolu
s.
K
eski-ikii.
Age 
m
oyen.
2 . K e sk ik o u lu t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 Töölön yhteiskoulu .................. Helsinki 3 18 14 12.5 1 9 1 14 j 1 2 .2
2 Suomalainen yh te isk o u lu ....... Hanko 1 9 j - 11.9 3 17 4 13.1
3 » » ....... Karkkila 4 3 1 11.3 1 2 4 13.8
4 Y hteiskoulu................... ............ Lohja 7 15 7 11.7 1 14 15 14.0
5 Suomalainen yh te isk o u lu ....... Salo 6 18 19 12.1 6 9 16 13.1
6 Y hteiskoulu................................. Ikaalinen 3 10 2 11.5 1 6 8 13.4
7 0 ................................. Kokemäki 2 12 6 12.8 2 13 8 13.4
8 » ................................. Loimaa — 7 12 13.4 — 10 15 14.1
9 » ................................. j Naantali 5 4 12.7 — 3 2 14.7
10 » ................................. | Jämsä 1 5 5 12. S 5 9 13 13.8
11 Suomalainen yhteiskoulu ....... ! Toijala — 14 12 12.5 — 10 1 14 13.5
12 Aitoon yhteiskoulu .................. ■ Luopioinen 1 12 19 13.4 — — — —
13 E ealikou lu .................................. Viipuri 1 18 9 12.3 — 11 11 14.0
14 Y hteiskoulu................................. Säkkijärvi — 15 3 12.5 1 9 3 13.6
15 » ..................... ........... Parikkala 2 11 7 11.0 2 10 16 13.5
1 6 » ................................. Im atra 2 20 5 12.1 3 19 7 13.5
17 Salmin yhteiskoulu .................. Salmi - 9 23 13.5 - 3 5 14.0
18 Yhteiskoulu................................. Pieksämäki — 17 5 11.5 — 11 i  6 12.7
19 Suom. reali-yhteiskoulu .......... i Värtsilä — 17 5 12.5 —  . 15 12 13.8
20 Y hteiskoulu................................. Viitasaari 6 5 3 11.7 1 11 S 2 13.1
21 ¡> ! Haapamäki - 4 7 13.0 1 7 3 13.2
22 Suomalainen yh te isk o u lu ....... j Saarijärvi 4 7 8 12.3 1 8 7 14.0
23 » » ....... Jyväskylä 5 ! 25 12 12 .2 24 15 13.4
24 » > ....... i Seinäjoki 5 i 16 19 12.7 1 20 11 13.6
25 Y hteiskoulu................................. Rovaniemi - 17 8 12.5 3 14 5 13.2
26 Yhteensä — Total; — 53 309 215 l. 35 264 j 216 -
b) Ruotsinkieliset. -
27 Äggelby svenska samskola ... Oulunkylä 9 8 — lO.o 4 9 2 12.1
28 Karis-Billnäs svenska samskolai Karis 8 12 4 j 11.7 5 24 4 12.8
291 Pargas svenska samskola . .  .. Parainen 7 5 2 11.3 4 8 8 13.1
301 Yhteensä —  Total — 24 25 • 6 1 - 13 41 14 -
31 Kaikkiaan — 77 334 221 1 - 48 305 ] 230 -
" T l 1 1 2  |  1 3  |  
III.
1 4 i f l  | 1 6  |  1 T  |  
IV.
1 8 19  I 2 0  |  2 1  |  
V.
2 2 2 3  I  2 4  I  2 5  
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--------------------------1
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m
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N
orm
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A
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Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
3 12 12 14.6 4 17 i i 15.6 15 1 6 16.5 u 71 57 l2 15 — 13.8 2 10 3 15.1 i 9 4 16.6 9 60 11 22 2 6 14.6 2 2 3 15.4 — 3 4 17.4 9 12 18 31 13 10 14.9 1 9 4 15.3 — 7 4 17.1 10 58 40 4
4 12 10 14.0 2 12 8 15.2 3 13 9 16.0 21 64 62 511  6 7 14. s 1 8 7 15.3 - 5 8 16.8 6 35 32 6
— 12 7 14.6 1 5 6 12.2 4 5 7 16.3 9 47 34 7
- 7 4 14.9 — 8 4 15.9 — 3 6 17.0 — 35 41 8
— 6 1 15.3 — — — — — — — — — 14 17 92 10 9 14.7 3 3 2 15.1 1 2 7 17.2 12 29 36 1 0
— 12 12 14.5 — 5 7 15.6 — 6 9 16.5 ~ 47 54 1 1
— — — — — 1 12 19 1 2
— 11 17 15.1 — 8 11 16.1 2 4 3 16.0 3 55 ■51 1 31 8 ■ 2 14.6 — 10 4 15.3 — 4 3 16.6 2 46 15 1 41 12 3 14.0 — 10 7 15.5 — 7 4 16.5 5 50 37 1 52 11 4 14. s 2 11 6 15.6 4 1 2 15.9 13 72
19
24
9 S
1 6
I 11 8 13.8 2 8 6 14.6 _ 6 8 16.1 2 1653 6033 1 8
— 7 8 15.1 — 9 6 15.8 1 4 6 17.4 1 52 37 1 92. 3 6 14.s 1 4 2 15.6 — 5 3 17.0 10 28 16 2 0
— 12 5 14.6 — 6 3 15.9 1 11 4 16.4 2 40 j 22 2 11 4 7 15.0 2 2 2 14.7 2 4 2 16.2 10 25 26 2 2
4 24 6 14.2 — 11 73 33 2 32 8 15 14.9 — 17
3
15.9 2 14 9 16.4 10 75 ! 57 2 4
— 10 5 15. s - 4 3 15.6 1 4 2 16.4 4 49 23 2 5
28 231 174 ~ 23 168 108 - 22 142 110 - 161 1114 823 2 6
Ecoles suédoises.
8 1 11 2 12. i 11 11 3 14.5 5 1 ^ 1 14.6 27 41 8 2 76
' 7 8 14.2 11 7 4 15.8 5 5 3 j 15.5 25 55 ! 23 2 8
5 8 3 14.0 4 ! 6 1 14.7 4 6 4 16.0 24 33 18 2 9
19 26 13 — 6 24 i 8 - 14 1 13 8\ - 76 129 49 3 0
47 1 257 187 29 192 116 - 36 | 155 118 1 - 237 1243 | 872 3 1
74 75
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3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a )  Suom enkieliset. —
1 Suom. yksityistyttökoulu
ja ja tk olu ok at............... Pori i 22 , 1 & 1 2 .0 __ l o !  1 8 1 3 .5 __ 1 2 1 2 13.9 i n ! 1 8 | 15.1
2 Suomal. tyttökoulu ja jat-j I
i koluokat (Tyttölukio) J Tampere i , 3 8 4 3  11.6 3 7  4 4 1 2 . « —  ! 2 8 3 3 13.1 2 3 ! 2 8 1 4 . 9
3 Suomalainen ty ttö k o u lu . Lahti — — - 2 1 2  9 \ l 2 . s 1
1
7j 1 3 14.1 i : 1 4  i / ¡ . s
! 4 Yksit. suom. tyttökoulu ,| Mikkeli — — — — 3 9j 1 5 \ l 2 .3 3' 20! 11 13.8 3 ! 2 0 9  1 4 .3
5 Suomalainen tyttökoulu . Savonlinna — - 5 1 6  7 1 1 . ? 3 17. 8 13.0 2 15! 6 1 3 .J
6 Yhteensä —  Total 2 6 0 ( 5 9 - 1 0 8 4  9 3 - 7 84 77, - 7 8 3  6 5  -
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
7 Svenska privata lärover-
ket för f l ic k o r ............. H elsinki 1 6 7 1 10.0 7 i 5 | 1 11.4 5 6 4 |  13.6 8 ; 21 1  13.9
8 Nya Svenska flickskolan — — — 3 0 2: — 10,03 1 3 — 1 1 .0 2 0 7 1 12.4
9 Privata sv. flickskolan ..; ’> 1 3 1 2 ! 2 10.213 ! 6 — 10.7 1 7 8 — 11.7 12! io 213.2
10 Priv. fruntimmersskolan Porvoo — — — Î 23 4 11.9 4 16 4 12.9 — 9! 6 \14.8
11 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) .. Turku 2 10 5 11.3 2 i 24 ; 5 12.0 1 181 4 13.5 - 19 11 14.7
12 Y h te e n s ä  —  Total\ - 31 29 8 '1 ~ 53 6 0  1 0 i - 58 5 1  ! 12i 4 0  6 6 ! 24 _
13 K aikkiaan - 33 89 671 - 63 144103 ; - 65 135: 89 - 47 149! 89 -
19 20 [ 2 1 1 22 23  1 24  [ 25 1 26 27  1. 28 j 29  ! 30 31 32  j 33 ! 34 35 1 ! 37 1 38 39  1 4 0  ! 41
IV . V . I V . V I I . VIII .
K o k o  koulussa. 
T ota l des élèves
Alle 
14 
vuorien. 
I 
1 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vu
od
en
. 
| 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
116 
vuotta 
täyttän
eitä.
1 
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 
Aile 
iö 
vuod
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttän
eitä.
17 
ans 
revolus.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuod
en
. 
E
ntre 
15 
et 
i? 
an
s.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
i6 
vuod
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
16 
am
. 
\
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
18 
vuotta 
täyttän
eitä.
18 
ans 
révolus.
Î6 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuod
en
. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
A
lle 
17 
vuoden. 
; 
f 
A
u-dessous 
de 
17 
ans. 
j
17 
vuotta 
täyttän
eitä,! 
Im
utta 
alle 
19 
vu
od
en
.! 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans. 
\
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen. 
1
| 
Alle 
18 
vuoden. 
I 
| 
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuod
en
. 
Entre 
18 
el 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
| 
20 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
! 
I 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nu
o­
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia.: 
D
'âge 
m
oyen. 
1
N
orm
aali-ikää 
van
­
hem
pia. 
Au-rtessus 
de 
l’âge 
m
<yyen.
E c o le s  d e  d e m o ise lle s .
Ecoles finnoises.
1 ! 1 4 1 0 15.9 i 1 5 6 16.5 - 1 0 4  \l7 .4 4 ! 1 0 19.6 - 6 121.1 3 98 100 1
-- ! 31 45 15.9 2' 15: 18 16.4 _ 7 10 \l7 .8 _ 10 4; 18.2 - 6 3 19.8 3 195 228 2
2 10 6 15.5 12 4 16.4 — ! - _  ' _ - ! — —! — — -- 6 55 36 3
2 17 10 15.9 2j 13 10 16.7 l 3 2: 17.3 2 3 - 17.0 1 3 2 \19.8 17 88: 59 41 2 15 2\14.5 — ! 10! 6 16.3 —1 - —i ' — ! - - - • 12 73\ 29 5
6 ! 87! 73 5| 65 44 — 1; 20 16 2 17 14 — 1 ! 9 1 11 41 j 509 452 6
Ecoles suédoises.
1 3
20! 6! 15.2 1 0 3 15.8 1 8! 2 17.1 4l 5 3 17.9 4 3 3 18.6 52\ 85\ 27 7
1 18 12 13.7 14: 8 — 14.6 17 5 — 15.3 9' 8! 16.6 i l 1 16.9 150, 46, 1 8
1.2 8 ! i ! 14.1 9! 15 1 15.6 ■ 8! 8 - -  16.2
5
5 — : 17.0 5 3' 17.7 94\ 75 6 9
2 16j 14.7
1
1 0j 5 16.2 2 14 ! 2 17.0
!
- - - 12'. ■ 88\ 21 10
!| 15i i l 15.9 24 6' 16.3 2! 11 1 17.1 1 i°i — : I 8.0 — : 6 19.2 4 137 43 11
36 71 18 - 32; 67 15; - 30 46! 5! — 19! 28! 3 - 20| 13; 3 I - 319 43l\ 98 12
42 1581 91 - 37 132 59 [ - 81 66 2 1  “ 2lj 45 17 - 21| 22 14 - 360 940 550 13
76 77
1917- 1918 .
IV. Oppilasluvun muutokset
Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1917— 1918.
(année scolaire 1917— 1918).
1 2
P aik ka.
L ieu .
3 | 4
I  lu okk aan  p y r k i­
n e itä , jo tk a  pääsy -  
tu tk in n o ssa  on 
A sp ira n ts  ä  la 
1-e c lasse .
5 j 6 | 7 | 8 ) 9 | 
O ppilaita o te t tu  kouluun: —
K ou lu n  n im ity s. 
D ésign a tion  de l ’école.
I  lu okk aan. —  1-e classe.
\
h y v ä k ­
sy t ty .
reçus.
h y l­
jä tty .
re/usés.
Y lem m än  k an sak oulu n  
A y a n t fréquen té l ’école 
p r im a ire  su périeure
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
fréquenté,
T
école 
jfrévaraloire.
M
uualta.
A
u
trés.II
lu okalta .
classe.
m
lu okalta .
3-e  
classe. 1
IV
lu okalta .
4 -e
c la sse .
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suomenkieliset. —
1 Y h t e i s l y s e o .......................... U u s ik a u p u n k i 4 5 7 2 4 3 8 9 1
2 » ................................ R a u m a 4 0 5 1 4 1 4 12 — —
3 R e a l i -  ja  p o r v a r ik o u lu . . K ä k is a lm i 2 7 2 6 6  i 10 — 5
4 S u o n i, y h te i s k o u lu ............ L a p p e e n r a n ta 7 4 1 6 3 3 2 9 11 - 1
5 K e s k ik o u lu n  ja tk o lu o k a t I is a lm i — — — — — —
6 P o rv a r i-  ja  y h te i s k o u lu  . K a ja a n i 3 7 1 3 5 1 7 1 11
7 Y h te i s k o u lu ............ K e m i 2 6 3 10 10 4 2 —
S Y h te e n s ä  — Total - 2 4 9 3 4 9 0 6 7 6 2 12 1 8
b) Ruotsinkieliset. —
9 S v e n s k a  s a m sk o la n  . . . . H a n k o 3 5 2 — _  i1 — ! 12 2 3
10 S a m sk o la n  ............................ T a m m isa a ri 3 0 4 7 2 6 11 4
11 S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . . K r is ti in a n k . 2 3 1 2 5 3 11 2
12 R e a l l ä r o v e r k e t......... P ie t a r s a a r i 1 4 - 2 -  ; 11 1
13 Y h te e n s ä  —  Total - 102 7 11 7 9 4 5 3 0
14 Kaikkiaan - 351 41 101 74 71 57 48
C. Y ksityiset koulut. —1. L y se o t. —
a) Suomenkieliset. —
15 S u o m . y h te i s k o u lu ............ H e ls in k i 7 0 9 7 — 5 9 4
1 6 TJusi y h te i s k o u lu  ............ » 5 3 7 12 8 2 2 6 5
17 K a ll io n  y h te i s k o u lu  . . . . » ' 4 4 11 21 8 6 9 —
18 S u o m . y h te i s k o u lu ............ P o rv o o 2 9 1 10 3 3 1 3 —
19 » * ............ T u rk u 5 1 12 10 4 5 3 0 2
20 •> » ............ T y rv ä ä 1 6 - 7 - 1 7 1
21 •» » ............ T a m p e re 3 2 5 5 — — ! 22 5
22 S u o m . y h te is k .  j a  ja tk o i. H ä m e e n l in n a 4 3 5 1 3 8 9 8 5
23 S u o m . y h te i s k o u lu ............ F o r s s a 2 9 2 1 4 2 9 1 3
1 1 0  1 11 12 13  ! 14  j 15 16  j 17 | 18 | 19 j 2 0 21
E lè v e s  re ç u s  d a n s  la
O ppila ita  e ron n u t k ou lu sta . 
-  E lè v e s  a y a n t  q u i t té  l'é c o le . Oppilasluvun 
lisäys 
(-}-) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augm
entation (-\~) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu okk aan . —  2 -e  c la s se . Ill—
V 
luokkaan. 
Classe 
III-V
.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
h
teen
sä.
Total.
i
O ppim äärää p ä ä t­
täm ättä . 
A v a n t  d ’a v o ir  
achevé- l e u rs  é tud es .
Su orite ttu aan  ! 
A p rè s  a v o ir  te r -  
m in é  le u rs  é tu d e s  \
Y
h
teensä.
1
Total.
j 
K
an
sak
ou
lu
ista. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
u
olleet. 
| 
M
orts.
M
uut,
A
utres.
kesk
ikou
lu
n
kurssin.
1 
dans 
le 
cours 
\ 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
k
u
rssin
/ 
dam 
le 
cours 
com
plet.
Ecoles municipales
Lycées finnois.
2 — i  i 2 — 50 3 2 2 14 9 48 + 2 i
2 ! i  ! 2 2 47 1 18 22 15 56 — 9 2
2 i  i 6 2 38 2 34 10 7 53 — 15 3
5 2 - — 2 83 2 5 17 12 36 +  47 i
— — — — 8 8 — 1 — 9 10 __ 2 5
— 3 ! 2 — 42 — 10 12 14 36 +  6 6
- 1 1 28 - 15 4 7 26 +  2 711 2 7 12 15 296 8 105 79 j 73 265 +  31 8
Lycéen suédois.
6 — 3 4 48 — 24 17 4 45 +  3 91 1 1 3 3 39 2 24 10 7 43 — 4 101 2 — 5 31 1 16 6 7 30 :  i 118 1 2 8 1 34 2 9 21 7 39 — 5 12
16 2! 5 14 13 152 5 73 54 25 i 157 — 5 13
27 4 12! 26 28 1 448 13 178 133 98 422 +  26 14
Ecoles privées.
L y c é e s .
Lycéen fi nnois.
2 1 10 — 21 4 88 1 35 6 18 60 +  28 15
3 - 2 19 11 88 — 35 8 20 63 +  25 168 — 3 6 2 63 — 38 2 7 47 +  16 176 — 1 5 4 45 — *) 26 6 10. 42 +  3 1B
— _ 9 7 3 70 — 39 14 13 66 - r  4 19
3 1 5 2 27 2 22 11 11 46 — 19 20
4 — 2 11 12 61 2 31 2 25 60 +  1 211 — 2 6 2 54 — 15 20 15 50 +  4 22
3 - - 3 4 39 3 10 9 10 32 +  7 23
') N ä is tä  1 e r o te t tu .  — D o n t  1 re n v o y é .
78
1917 1918 .
1
K ou lun  n im ity s. 
Désignation de l'école.
2
P aik k a .
L ien .
3 | 4
I  lu okk aan  pyrki- 
n e itä , jo tk a  pääsy ­
tu tk in n ossa  on  
Aspirants ä la 
Ue classe.
5 6 1 7 ; 8 ! 9 
O p pila ita  o te t tu  kouluun: -
Y len in
A u'in t
prim
I I
lu ok a lta . 
2-e 
et as se.
I lu okk aan . —  1-e c h s s i .
h y v ä k ­
sy t ty .
reçus.
hyl­
jätty.
refusés.
iän kansakoulun | 
fréqun té  l'école 
aire supéritm e
V
alm
istavista
kou
lu
ista.
Ay ani 
fréquenta 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
A
utre s.I I I
lu okalta .
3-e
classe.
! l v
1 lu okalta .
i-e
clisse.
1 L a h t i 81 
î 1
2
Q
37 !
1 7
11 
H 1 1619
17
3 S u o m .  y h t e i s k o u l u .............. H am ina
4 1
39
y -1 *
5
11 I d
5 24 i
4 ........... K o t k a 39 7 10 6 7 15
5 ........... V iipuri 41 14 16 3 ; 21 i
6 U u s i  s u o m .  y h t e i s k o u l u . »> 37 26 19 6 5 1 6 i
7 S u o m .  y h t e i s k o u l u .............. K o u v o l a 41 11 22 11 : 5 i 9 i
« Y h t e i s k o u l u ............................. T e r i j o k i 43 5 11 12 9 9
¡ 9 S u o m .  y h t e i s k o u l u ............. M ik k e l i 39 5 9 8 8 8 6
10 K u o p io 70 11 20 24 ; 24 —
11 Y h t e i s k o u l u ............................. N u r m e s 33 — 19 2 : i 2
i 12 ....................... J o e n s u u 37 9 16 7 3 9
:13 S u o m .  y h t e i s k o u l u ............. K o k k o l a 21 1 3 8 1 2 ; 8 2
: 1-4 Y h t e i s k o u l u ............................. L a p u a 27 — 10 . 8 2 3
15 S u o n i ,  y h t e i s k o u l u ............. K ristiinani!. 22 1 7 3 8 4
H O u lu 40 2 16 5 9 7 3
17 Y h t e e n s ä — Total 1018 164 341 155 : 152 310 60
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  -
'1 8 N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t . H e l s i n k i 21
i — — ! •— 21
119 L ä r o v e r k e t  f ö r  g o s s a r  o .
f l i c k o r .................................... » 33 2 —  1 — — 30 3
20 N y a  s v e n s k a  s a m s k o l a n . »» 23 — 1 — ! - 22 —
21 S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . . . » 23 ) — — 1 ; ' — 21 1
22 G r a n k u l l a  s a m s k o l a  . . . . G r a n k u l l a 28 — 6 — — 18 4
23 S v e n s k a  s a m s k o l a n  _____ T u rk u 33 1 ' 12 — — 15 6
24 » P o r i 20 ; — — 8
I
i H 1
25 » T a m p e r e 38 9 — - Í8 1
26 » H ä m e e n l i n n a 15 2 2 — ! i J 12 —
27 K o t k a 15 — — 2 12 1
28 »» V a a s a 27 - 3 1 4 19 1
29 Y h t e e n s ä —  Tot.nl -  ' 276 10 30 12 7 2(9 18
30 K aikkiaan • - 1294 174 371 167 ! 159 1 519 78
1 10 ! 11 12 1 13 [ i l i n 11! 1 >7 18 I 19 20 21 !
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves ayant quitté Vécole. Oppilasluvun 
lisäys 
(-}-) tai 
vähennys 
(—
).
Augm
entation 
(-\-) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
II luokkaan. —  2-t; classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
F.
VI—
IX 
luokk
aan. 
Classe 
V
I—
IX
.
O ppim äärää p ä ä t­
tä m ä ttä .  
Avant d ’avoir 
achevé leurs études.
1 S u orite ttu aan
Après avoir ter- 
I m iné leurs études
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
Valm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécolc 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.
Y
hteensä.
Total. Kuolleet.
M
&
rts.
I l
s  g.
I 
keskikoulun 
I 
kurssin. 
i 
dans 
le 
cours 
\ 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
Yhteensä.
Total.
2 4 3 5 95 3
■
! 1) 46 i l 16 76 *- 19 ; i.j
1 — 4 12 1 59 1 32 13 7 _ 53 +  6 1 2!
7- 4 8 i 2 60 5 ! 39 11 ; 12 67 — . 7 : 3
2 ■ 4 6 1 52 29 15 7 51 +  1 1 4
--- 2 3 1 47 3 46 6 18 :. 73 26 ; s
2 i 4 • 9 4 57 2 37 11 ¡ 11 61 .. ... 4 ; s
2 6 7 1 57 1 2) 27 13 ! n 52 +  5 ! 7
— 1 10 3 57 2 72 13 13 100 — 43 S 8
2 — 3 9 4 57 2 11 14 18 45 +  12 y
— 3 5 1 79 — 29 8 ! 16 : 53 +  26 io
9 — 4 6 5 57 6 23 9 9 ! 47 +  10 |l l
I 1 — 4
i 9
6 57 2 20 8 17 47 +  10 12
14 2 1 4 4 45 3 3) 10 j 12 10 35 H- 10 |i3j
4 — 1 ! 10 4 46 5 14 14 9 42 +  4 ¡14
1 3 i . — 26 19 4 23 +  3 15
3 - - j 12 3 58 24 13 18 55 +  3 Ui
80 n I 69 j 177 89 1 1444 43 729 249 325 1 346 f  98 17
Lycées suédois.
- 1 0! i
14 10 55 - 10 : 9 ! 22
:
41 ¡ 14 18
— i 6’ 1 14' 8 62 1 28 i 2 1? J 48 -1- 14 19
1 17 4 16 12' 73 - 32 14 : 46 +  27 :20
— 7 ! 14 1 45 — 17 8 — 25 +  20 21
9 3
i ^
22 — 69 1 44 8 6 ! 59 f  10 i22
— 10 2 19 8 72 - - 25 7 11 i 43 +  29 ,23
4 4 — 28 — .14 : 11 6 i 31 3 24
4 — 3 1 1 47 2i 17 10 18 i 47 — 2.5
3 — — 7 4 29 3 3) 8 6 14 j 31 — 2 26
1 î 1 17 1 3) 17 12 6 i 36 — 19 27
1 - ! 2 4 1 35 18 ! 9 10 i 37 — 2 ’2S
23 ! 53 20 1 U 5 45 532 8 230 82 124 444 +  88 129
103 1 64 89 ¡ 292 184 1 976 51 959 331 449 1790 -f- 186 -î o
’) N ä i s t ä  2 e r o t e t t u .  —  D o n t  2 r e n v o y é s .
2) » 3 » — » 3 Oppikonlutilasto 1917—1918.
1917- 1918.
1 2 3 ! 4 5 1 6 7 » 1 9
K ou lun  n im ity s. 
D ésign a tion  de l ’école.
P aik k a .
L ie u .
I  lu ok k aan  pyrk i­
n e itä , jo tk a  p ä ä sy ­
tu tk in n ossa  on
A sp ira n ts  A la  
1-e classe I  luokk a
Y le m m ä n  kansa
A y a n t fréquenté  
p r im a ire  su per
Jp p ila ita  o te ttu  kouluun: -  
an . —  1-e classe.
h y v ä k ­
sy t ty .
reçus.
h y l­
jä tty .
refusés.
kou lu n
l'école
ieu re
i 
V
alm
istavista 
j 
k
ou
lu
ista, 
i 
A
yant 
fréqu
en
té 
\ l’école 
préparatoire.
! 
M
uualta. 
A
u
tres.II
lu ok a lta .
2-e
classe.
n i
lu ok a lta .
3-e
classe .
IV
lu okalta .
4-e
classe.
2 . K esk ik o u lu t. -
a) S uom enk ie lise t. —
11 Töölön y h te i s k o u lu ___ H els in k i 28 5 13 3 7 2 32Suom . y h te isk o u lu ........... H anko 18 1 14 1 3 —
3 ............... K ark k ila 8 — 4 1 — 3
4 Y h te isk o u lu ...................... L ohja 29 — 12 6 2 — 9
! 5 Suom  y h te isk o u lu .......... Salo 41 7 2 5 21 12 16Y h te isk o u lu .................. .......... Ik aa lin en 14 — 6 2 1 — 5
7 ................................ K okem äki 17 — 4 6 4 - 3
! 8 ................................ Loim aa 12 2 2 3 7 - - —
9 ................................ N aan tali 9 5 2 2 _ _10 ................................ Jäm sä 8 — 3 2 31 Suom . y h te isk o u lu ............... Toijala 24 2 9 6 9 - -
i 1 2 A itoon y h teiskou lu  . . . . Luopio inen 32 — 6 7 19 —
|l 3 R ealikou lu  ................................ Viipuri 22 6 .  3 11 1 1
14 Y h te isk o u lu ............... ................ Säkkijärv i 17 - 14 1 2 - -
i 1 S ................................ P a rik k a la 18 11 3 3 1
f 16 ................................ Im a tra 26 3 15 5 2 — 4
37 Salm in  yh teisk o u lu  . . . . Salmi 32 - 1 0 4 15 3
18 Y h te isk o u lu ........................ P ieksäm äk i 17 2 2 6 9 —
19 Suoni, rea li-y h te isk o u lu . V ärtsilä 23 1 13 5 5
20 Y h te isk o u lu ................................ V iitasaari 19 — 12 2 4 — 1
21 ' » ................................ H aapam äki 12 — 4 3 4 — 1
2 2 Suom . y h te isk o u lu ........... Saarijärv i 15 — 1 0 5 — —
23 ............... Jy v äsk y lä 39 30 25 6 4 4 -
24 ............... Seinäjoki 47 5 25 12 7 3 —
125 Y h te is k o u lu ....................... Rovaniem i 25 1 12 7 6 -
26 Y hteensä —  Total
-
552 59 225 114 153 25 35
b) R uo tsink ieliset. -
27 A ggelby  sv. sam skola . . O ulunkylä 15 — 4 - 8 3
28 K aris-B illnäs sv. samsk. K aris 21 6 3 2 8 2
29 P a rg as  sv. s a m sk o la . . . . P arain en 12 5 3 4 -
3 0 Y hteensä —  Total 48 _ 15 6 2 20 5
'31 Kaikkiaan - 600 59 240 120 155 45 40
1 J» 1
E lèv es reçu
n !
s d a n s  la  
aan . — 2-e
12 ' 1 13 j 14  . ! 15 16 | 17 ! >8 19  
O p pila ita  eron n u t k ou lu sta . 
E lèves a y a n t qu itté  l ’école. Oppilasluvun 
lisäys 
(-f) 
tai 
0 
vähennys (—).
99 
A
ugm
entation (+) 
ou 
dim
in
u
­
tion (—) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i
: I I  luokk
_
: classe. III—
V 
lu
okk
aan. 
: 
- 
C
lasse III—V.
1 
V
I—
V
III 
lu
okk
aan. 
C
lasse VI—nil.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
O ppim äärää p ä ä t­
tä m ä ttä . 
A v a n t d ’av o ir  
achevé leu rs études.
I 
Suoritettuaan 
op
p
ilaitok
sen 
koko. kurssin.
A
près 
avoir 
term
in
é 
; 
leurs 
études
Y
h
teen
sä.
T
otal.
K
an
sak
ou
lu
ista. 
A
yant 
fréquenté 
; 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
Iréqum
té 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.
M
uut.
A
utres.
K
u
olleet.
M
orts.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
_ — 2  j 3 33 — ; 24 ! 41 - 8 ji
3 — — 4 ! _ 25 —  1  2 0 8 28 . -  8  i 2
4 — 1 5 1 — 18 8 6 14 +  4 3
9 — 3 5  i — 46 —  :  1 0 1 — 10 - i-  3 6 4
3 — — 4 _ 48 2  : 2 3 2 1 46 - r  2 5
2 — 4 2 — 22 1 [ 1 3 14 4 -  8 6
2 — 1 2 — 22 1  ;  1 1  i 1 0 22 _  j 7
2 — — 1 15 i l 8 1 9 —  4 8
— — — 1 — 10 - — -r 1 0 9
i  1 0
— 3 6 — 27 -  -  i  2  1 8 1 0 - -  1 7 10
j  — — 3 4 — 81 1  !  1 7 3 1  2 1 +  1 0 11
— — — 32 —  !  7 — ! 7 +  2 5 12
1 — — 1 5 — 28 1  j 1 6 9 26 - V -  2 13
3 — — 2 22 1 '  7 13 +  9 14
8
— 1 4 — 31 2  1 4 ! '  i o 26 +  5 15
!  4 1 — 31 —  1 0 1 6 26 +  5
1 8
7
j
2 — 41 —  1 0
i 1 0
4 -  3 1 17
!  8 — 1 2 — 28 -  :  1 6 11 27 +  1 18
j .  _ — 1 2 — 26 1  ,  1 4 !  5 ! 20 +  6 19
— 5 3 27 —  !  î o i 4 14 +  1 3 20
— — — 2 _ 14 1  1 8 1 3 32 —  1 8 21
— — 2 4 — 21 —  !  2 0 6 ! 26 —  5 i¡22j
— 3 3 — 45 —  9 — i  9 +  3 6 23i
1 — 3 1 0 . _ 64 J.  i  2 5 7 33 +  3 1 24
- 1 2 - 28 1  I * )  1 0 i 7 i  18 +  1 0 2 ô j
6 9 - 3 8 !  7 6 i - 1 735 1 2  1  3 1 1 1 8 9 j 512 +  2 2 3 26
Ecoles suédoises.
— 5 31 — j 23 -  8 8 1 1 6 4 -  7 277 — 2 1 — 3 1 3 7 10 - i -  2 1 . 28
5 - — 1  2 - 1 1 9 —  I  1 2 1 1 23 _  4 i39
1 2 - 7 1 6 - (  73 —  j  2 3 2 6 49 +  2 4 j 30
81 - 45! 82 - j  808 12 i  334 215 561 +  247 ;31
')  N is tä  1 e r o te t tu .  — D o n t  1 r e n v o y é .
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1917- 1918.
1 ■ 1 
i
2 3 ! 4
I  lu okk aan  p y r k i­
n e itä ,'jo tk a  p ääsy -  
tu tk in n o ssa  on
A sp ira n ts  ä  la  
1-e H asse
5 ti 1 7 ! 8 | 9 ! 
O p pila ita  o te t tu  kouluun: —
K ou lun  n im ity s. 
D ésign a tion  d-e Vécole.
P aik ka
Lieu.
1 luokkaan. — l-e classe.
h y v ä k ­
sy t ty .
reçOs.
h y l­
jä tty .
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
A yant fréquenté l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
\ 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.IIluokalta.2-e
classe.
III IV
luokalta.! luokalta. 
3-e < 4-e 
classe. I classe.
3 . T y ttö k o u lu t. —
a) Suomenkieliset. —
l Suom. yksityistyttökoulu
ja ja tko luoka t.............. Pori 39 3 27 ! 7 4 i. r
2 Suomal. tyttökoulu ja  jat­
koluokat (Tyttölukio). Tampere 71 4 24 ! 17 i 11 i 12 7
:v Suomalainen ty ttökou lu . Lahti 35 3 15 4 8 3 5
i  Yksit. suom. tyttökoulu . Mikkeli 27 1 2 18 5 ! 2 2
5 Suomalainen ty ttökou lu . Savonlinna 24 j 1 11 7 | 2 3 1 ■
j « Yhteensä — Total 196 13 95 i 35 1 30 20 16
h) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata lärover-
ket för flickor............. Helsinki 26 | — 1 — 22 2 1
8 Nya svenska flickskolan » 31 ! 29 2
| »j Privata sv. flickskolan.. > 24 — — 22 2 j
10 Priv. fruntimmersskolan Porvoo 28 4 14 7 3
il P rivata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . Turku 16 - ! ■ 12 4 !
¡12! Y hteensä— Total j 125 ! 1 1 4 36 1 72 12 1
'  K aikkiaan 321 1 13 96 39 1 66 ! 92 28 [
10 !  11 !  1 2  1 1 8 1 1 4 1  1 5 1 6 1  1 7 . 1 8 !  19 c
E lè v e s  re ç t is  d a n s  la Oppilaita eronnut koulusta. E lè v e s  a y a n t  q u i t té  l ’ éco le . Oppilasluvun 
lisäys 
(-(-) tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
f-f) 
ou 
d
im
in
u­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
IX luokfc:aan. — 5-
1
e c la sse . III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
F.
I 
V
I—
IX 
luokkaan. 
Ctasse 
V
I—
IX
.
_
1 Oppimäs täm 
A v a n t  
a ch e v é  le t
irää päät- 
ättä. 
d ’a v o ir  
•trs é tud es .
| Suorite 
A p r è s  a  
m in é  le u
ittuaan 
v o i r  t e r ­
r s  é tu d e s
K
ansakouluista, 
j 
A
yant 
fréquenté 
j 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
Valmistavista 
, 
kouluista. 
I 
! 
A
yant 
fréquenté 
\ l'école 
préparatoire.|
1
M
uualta. 
| 
A
utres.
Yhteensä.
Total. Kuolleet.
M
orts.
\ 
M
uut. 
j 
A
utres.
j 
keskikoulun 
kurssin.
I 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
| oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
Y
hteensä.
T
otal.
Ecoles de deminselles.
j  j
Ecoles finnoises.
' 7
1 j
- i 3 19 69 1 j 15 ! 22 6 44 : 25
3 j _ 2 3 79 ■ _  ! 36 23 10 i 69 ! - 10
5 — 3 43 i 10 — 16 ] 27 +  16
3 •! —  ; — 3 9 42 9 24 ; 8 ; 41 4 -  1  j
1 1 1 - 3 5 - 33 - -  : 12 — 16 28 +  6
| 19 -  ‘ 6 17 28 266 2 ! 82 69 56 209 4- 57 :
Ecoles suédoises.
l 1 9 2 39 36 5 11 52 - 13
2 3 6 4 1 47 — 28 12 40 +  7
— 6 1 6 1 38 3 18 21 +  17 :
5 - 1 3 - i 37 j 2 18 20 4- 17 !
1 4 5 4 30 -  i 7 11 6 24 6 j
8 I 11 12 27 8 191 - I 76 | 16 65 i 157 4- 34 !
! 27 | 11 18 44 | 36 457 2 ' 158 | 85 121 366 +  91 1
1917- 1918 .
laat  lukuvuonna 1917— 1918.
de Técole (année scolaire 1917— 1918).
1
Koulun nimitys. - 
■ JJesir/tvition de Vecole.
.
2
1
! Paikka, 
j Lieu.
1
s
I.
4 ’
II
5
III.
- e ! 
!v. ;
j
i
•
D. Kunnalliset koulut. —
a)  Suomenkieliset. —
Y hteislyseo..................... Uusikaupunki 2 7 2 2
2 * ........................ Rauma 6 4 2 2
3 Reali- ja  porvarikoulu .. Käkisalmi 7 5 j 7 5
4 Suom. yhteiskoulu.......... Lappeenranta — 1 1 2 j
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi —
6 Porvari ja yh te iskoulu .. Kajaani 2 5 1 —
7 Yhteiskoulu...................... Kemi 6 3 1 2
S Y hteensä— T o ta l 23 25 ; 14 • 13
b) Ruotsinkieliset. —
9 [ Svenska samskolan . . . . Hanko 2 2 ; 4 4
10 | S am skolan ....................... Tammisaari 4 3 2 6 !
i l ;  Svenska samskolan . . . . i Kristiin ankaup. 4 Î 1 4 2
12 | R ea llä roverket............... Pietarsaari 1 — 8
13j Yhteensä — T o ta l 1 11 6 18 12
14 K aikkiaan - 34 31 32 25
C. Y ksityiset koulut. —
1. L y s e o t .  —
a ) Suomenkieliset. —
la Suom. yhteiskoulu.......... Helsinki 7 5 4 1
1 6 j Uusi yhteiskoulu ......... * 9 6 4 4
17; Kallion yhteiskoulu . . . . * 11 9 5 7
18! Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo 1 3 4 4
19 ! » » .......... Turku . 5 6 9 6‘20| » » ...... Tyrvää 6 4 4 421 » » .......... Tampere 5 3 5 5221 Suom. yhteiskoulu ja  jat-
j k o lu o k a t....................... Hämeenlinna 3 6 — 3
23 Suom. yhteiskoulu.......... Forssa 2 6 1 __
24 Y hteiskoulu..................r. Lahti 12 7 9 9
2 5 » ............ Riihimäki 14 2 7 6
2 6 Suom. yhteiskoulu.......... Hamina 9 12 2 7
27 » > ...... | Kotka 9 5 6 4
i  7
! ' 1 8 1 9 1 0  1 1 1
Y h t e e n s ä .
1 3
N i i s t ä  e r o n n u t  
e n n e n  h e l m i ­
k u u n  1  p .
V. VI. VII.i
i
v i n .  ! IX. Total. E lè v e s  a y a n t  q u i t té  V eco le  
a v a n t  le  1 -e r 
f é v r ie r .
Ecoles municipales.
Ecoles finnoises.
19 6 10 48 1 1
1 22 ! 2 ! 3 15 - 96 1 2
! 18 i 2 2] 7 53 4 3
i 18 ; 2 12 -■ 36 3 4
■ 1 9 — 10 1 5
i 13 i U — 36 7 6
:  4 2 1 7 - 26 1 7
! 94 15 7- 1 74 266 18 8
Ecoles suédoises.
! ■ 4 18 5 2 4 45 5 0
! 16 3 9 i 43 3 10
: 6 6 ; ' 7  i 30 4 il
22 1 - 7 î 39 — 12
48 28 5 25 4 157 12 13
! 142 j 43 . 12 99 4 422 30 14
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois.
i  ^ ; 6 9 5 18 60 6  i lfi
8 5 . 20 j «3 116
: 1 .7  ] 47 117
; 15 ! i 1 ' 13 j 42 21 18
i 22 2 13 j — 66 6 19
1  U 3 1 13 — 46 120
4 7 4 2 ! 25 60 3 21
; 20 3 15 ! 50 4 2
i ■ i l — 12 32 23
i 14 ; 2 23 j - 76 36 24
! 13] 4 7 53 3 25
I 16 6 1 14 67 7 26
16 3 1 7 i 51 3 27
86
V. Eri luokitta eronneet oppi-
Nombre d'élèves ayant quitté chaque classe
87
1917— 1918.
1 s 3 4 j 5 ! 6 !
K ou lu n  n im ity s. P aik ka.
TT 1
D ésign a tion  de l ’école. L ie u . I.
I I .  | III . IV . .
i Suom. yhteiskoulu.......... Viipuri 11 8 4 8
2 Uuusi suom. yhteiskoulu » 5 7 9 9
3 Suom. yhteiskoulu.......... Kouvola 8 0 5 7
1 Y hteiskoulu ..................... Terijoki 23 12 11 10
•> Suom. yhteiskoulu.......... Mikkeli 3 :!  2 1 1
6 »  »  .......... Kuopio 10 6  ! 4 5
7 Y hteiskoulu..................... Nurmes 4 5 1 1 5
S ►  ..................... Joensuu 6 7 ! 2 2
» Suom. yhteiskoulu.......... Kokkola 2 2 i ■> 1
!io! Y hteiskoulu..................... Lapua 4 3 3 .
n | Suom. yhteiskoulu.......... Kristiinank. 5 5 ! 4 1 |
\2' » 0 .......... Oulu 1 1 1 6 6 i
18j Yhteensä — Total 175 i.38 109 118 ;
b) Ruotsinkieliset. —
14 Nya svenska läroverket. Helsinki 1 j 1 3 1 |
15 Läroverket för gossar o.
f l ic k o r ........................... : .4 4 2 1 1
16 Nya svenska samskolan. * 3 3 1 5
17 Svenska samskolan . . . . 1 6 1 4 ' 2 !
18 ; Grankulla samskola . . . . Grankulla 4 8 5 12
19! Svenska samskolan ___ Turku 3 7 4 4
•jo! » * . . . . Pori — i 4 3
21 S » » . . . .1 Tampere 4 i  4 2 2
22j » * ___ | Hämeenlinna -■ ! 3 1 ! * . 2
2 3 j » » I K otka * - 2 3 ; . 1
2 4  p * ___ j  Vaasa 3 4 1 : 3 1
25; Yhteensä — Total \ 30 | 40 30 i  3 6  j
26 \ K aikkiaan 205 | 178 139 !  154 1
7 8 9 i (i 11 12 13  | j
V. V I. i
!
V II. V III . IX .
Y h teensä .
T ota l.
N iistä  eron nut | 
e n n en  h e lm i- | 
kuun l p .  j 
Elèves a y a n t ' 
qu itté  l ’école  
a v a n t le 1-er \ 
lévrier . \
14 : 5 18 73 8 1
| 12 4 4 n  ; 61 8 i 2:
! 13 2 n 52 1 s!
22 1 5 i 3 14 100 8 ; 1
! 16 ^ 3 2 18 45 i  : ûi
: 8  : 3 1 i 6  : 53 5 : fi;
14 4 ' 4 10 1 47 4 ■ 7
1 8 4 18 ! 47 i  ; s
13 1 3 11 35 4 9j
16 | 2 11 1 42 - lüj
8 ! — 23 8 i l
5 | 15 3 18 55 2 ¡12!
309 94 53 307 43 1346 142 il»!
Lycées suédois.
j  9 2 2 22 41 6 14
3 ! 4 7 6 17 48 4 Loi
5 . 2 6 7 ; 14 46 4 !16;
4. 8 25 4 ¡17
7 H !  - 4 2 6 59 9 : 18
;  2 i  7 1 4 11 43 3 19
3 : î i 3 1 6 31 2 2u:
11 3 2 19 47 1 >21
8 2 ' ' 15 31 -- 22
14 4 1  i 6 36 9 '23
9 5 i  2  ; 10 “ ■ 87 24
66 64 30 72 76 444 42 25
875 158 88 | 379 119 1790 184 26j
89
Oppikoulutilasto 1917—1918.
1917— 1918.
1
1
1
K ou lu n  n im ity s. 
D ésign a tion  de Vécole.
2
P a i k k a .
L ie » .
3
I .
I 4
n .
5 ;
m .
2. K esk ik o u lu t. —
n) S u o m e n k ie lis e t . —
1 Töölön yhteiskoulu . . . . H elsink i 6 4 4  1
, 2 Suotn. yhteiskoulu ........... Hanko 2 6 4
3 » » ............... Karkkila 1 3 i !
4 Y h teisk ou lu ................. Lohja 2 3 5 ' i
5 Suom. yhteiskoulu ........... Salo 1 2 1 6 !
(> Y h te isk ou lu ........................ Ikaalinen 1
; 7 » ............................. .. Kokemäki 2 3 4
i 8 » ................................ Loimaa 5 3 2
j 9 » ........................ Naantali —
10 » ........................ Jämsä 1 1
¡11 Suom. yhteiskoulu........... Toijala 5 5 2
! 12: Aitoon yhteiskoulu ___ ! Luopioinen 7 . • ' —
|13; Viipuri 6 7 3
l u ! Y h teisk o u lu ....................... Säkkijärvi 1 3
15 * ................................  : Parikkala 3 5 2
! 1 6  j » ................................ Imatra 3 4 1
j n j Salmin yhteiskoulu . . . . Salmi 7 3 -  1
■ 18 Y h teisk oulu ........................ \ Pieksämäki 4 1 5  1
:io ; Suom. reali-yhteiskoulu . j Värtsilä 4 4 •  4
20j Y h teisk ou lu ........................ Viitasaari 9 1
21!: » ................................ Haapamäki 2 8 6
22 ; Snom. yhteiskoulu ........... Saarijärvi 7 5 4
2 3 » >> ............... Jyväskylä 3 3 3
.24 | *■ » . . . . . . Seinäjoki 6 6 5
¡25'| Y h te isk ou lu ........................ Rovaniem i 5 4 —
26 ! Yhteensä — T o ta l 102 8 0 1 6 6
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
2 7 Â ggelby sv. samskola . . Oulunkylä 4 1  i
28 K aris-B illnäs sv. samsk. Karis 1 1 2 : . — 1
|29 Pargas sv. sam skola----- Parainen 1 i - 4 j  4
30 ! Y h teen sä— T o ta l i 6 6 1 5 :
31; Kaikkiaan 108 1 8 6 ! :
6
IV .
■ 7 
V.
1
l 8 
■ V 1 ‘
i
9
Y hteensä .
T ota l.
10
N iis tä  eron nut  
ennen  h e lm i­
kuun 1 p. 
E lèves a y a n t 
qu itté  l ’école  
a v a n t le 1 -er  
février.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
6 2 1 41 2 1
! 3
1 3 1 28 7 2
9 14 - 310 1 0 i
3 2 4 46 2 5
1 3 14 fi
i 1 3
22 - - 7
1
8
- 19 2 ' 8
9
— 8 - ■ 10 11 0
5 4 21 1 1 11
7 1 2
1 !) 26 2 13
2 7 13 2 U
4 1 2 26 4 15
2 1 6 26 i « ;10 1 , 1 7 j
3 1 4 27 3 1S  :
2 6 20 4 U ) [
4 - 14 4 20;
2 1 4 32 3 1 21
2  ! 8 26 122
— 9 2 23
5 1 1 33 4 24
!  2  i 7 ___ 18 25
4 3  | 2 2 1 512 9 3 2 6
Ecoles suédoises.
2 9 - 16 8 27
7 - 10 1 28
; 1 1 3 23
2
2 9
3 2 9 ' 49 113 0
46 25« 1 561 104 31
90 91
1 9 1 7 - 1918.
1 2 3 j 4 j 5 | 8
1 Koulun nimitys. Paikka.
I . i:
: Désignation de Vécole. Lieu. j
n. lii. :
i
IV .
3. T y ttö k o u lu t. —
a) Suomenkieliset. —
Suom. yksityistyttökoulu
ja ja tko luoka t.............. Pori 1 5 j 3 i 3
2 ë uomal. tyttökoulu ja  ja t­
koluokat (Tyttölukio). Tampere 7 8 8 1 3
1 3 Suomalainen ty ttökou lu . Lahti 3 1 4 3
i 4 Yksit. suom. ty ttökou lu . Mikkeli 2 2 2
Suomalainen ty ttökou lu . Savonlinna 4 3 3 2
6 Y hteénsa— Total
/ ! '
17 19 20 11
• b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata lärover-
ket för flickor __ . . . i Helsinki 9 4 4 4 i
1 *' Nya Svenska ilickskolan 1 * 7 4 2
1 9' P rivata sv. flickskolan.. ! * 1
1
jio! Priv. fruntimmersskolan Porvoo 1 — - 1 j
!u i
P rivata sv. fruntimmers-
■ skolan (Heurlinska) . . *' Turku _ - 1
121 Yhteensä — Total -■ 18 8 4 8
isj Kaikkiaan 35 27 24 19
, 7 I K ! 1(1 11 12 13 1
i
V- ! v i- V II. ■ V III.
! j
IX .
Y h teen sä .
T ota l.
N iis tä  eron n u t ; 
ennen h e lm i-  j 
kuun 1 p . j
E lèves a y a n t 1 
qu itté  l ’école \ 
a va n t le  î- e r  
lévrier . i
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
2 22 ; 2 « 44 1
5 23 3 2 10 69 4
16 1 27 2
24 , 2 1 8 41 7 j
16 28
«3 47 6 10 16 209 14 i
Ecoles suédoises.
9 i 6 4 1 11 52 5
4 3 7 13 40 5
— 2 ; 8 10 21 7
18
'
1 20
16
i
; 1 6 24
13 43 1 13 ! 23 27 157 17
76 ! 90 i 19 ! 33 43 366 31
92 93
1917- 1918.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille 
Nombre d'élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1917— 1918.
étant restés à la même classe (année scolaire 1917— 1918).
X 2 3 4
I.
5 o
I I .
8 9 10
II I .
11 12 13
IV .
14
K uuluu n im ity s. 
D ésig n a tio n  de  l'école.
P aik ka.
L ieu .
H
m
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
j 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
¡ 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
! 
Luokalle 
jääneet.
! 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
[ 
A
près 
exam
m
 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
Ehdot, suoritettuaan 
siirretyt. 
I 
A
près 
exam
m
 
prélim
in
aire.
[ 
Luokalle 
jääneet.
| 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
B
estes 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
B. Kunnalliset koulut. —
a )  Suomenkieliset. —
1 Y h te is ly s e o ........................ Uusikaupunki 39 2 24 4 4 32 3 3 12 10 5
2 » Rauma 33 3 35 5 5 36 3 3 24 . 7 4
3 Reali- ja porvarikoulu .. Käkisalmi 32 1 3 20 5 3 11 11 13 12 6 7
4 Suom. yhteiskoulu ........... Lappeenranta 67 2 6 37 3 1 30 4 4 25 6 6
5 K eskikoulun jatkoluokat ' Iisalmi — — - — — - -6Porvari- ja yhteiskoulu . Kajaani 32 6 2 33 8 3 24 6 2' 191 9 —
7 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 13 9 8 15 4 8 9 4 1 i o | 1
S Y hteensä — Total 216 27 24 164 29| 24 142 31 26 102 42 2 3
b ) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska sa m sk o la n ........ Hanko 31 2Í 2 27 3 5 35 .2 7 32 7 4
lio Sam skolan ......................... Tammisaari 24 8 4 29 7 1 - 25 2 & 18 9 4
i“ Svenska sa m sk o la n ........ Kristiinankaup. 18 — 8 2 2 2 3 11 1 3 16 1 2
12 R ea llä ro v erk et................. Pietarsaari 13 1 1 31 2 6 31 4 4 30 1 413 Y hteensä — Total - 8 6 l i i  15 109Í 14 15 102 9| 19 96 18 14
14 Kaikkiaan 302 38 39 273 43 39 244 40 45 198 60 37
j
C . Y ksityiset koulut. -
1 . L yseo t. —a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yh te isk ou lu .......... H elsink i 64 1 8 50 8 2 48 3 7 38 1 3
i U usi yhteiskoulu ........... 40 3 13 26 8 6 24 6 7 30 6 6
17 K allion y h te isk o u lu ___ 311 4 9 19 8 16 10 12 10 7 5 9
18 Suom. yh teisk ou lu ........... Porvoo 19 ó! 4 25 6 1 13 5 5 l o i  4 7
19 » » ........... Turku 31 4  ' 8 28! 12 6 27 7 14 16 4 9
20 » » ........... Tyrvää 18 3 4 16 8 1 14 6 2 11 3 2
jai » » . . . . . . Tampere 29 4 30 5 4 28 10 5 21 8 14
j 22 Suom. yhteiskoulu ja jat­
koluokat ......................... Hämeenlinna 37 6 1 4ol 5 2 30 5 4 23 13 2
15 ; 16 17 18 1 19 i 20 21 22 23 24 ; 25 1 26 27 28 29 I 30  ; 31 32 I 33
V. VI. Vil. VIII. Ylimmän luo­kan oppilaista: Yhteensä. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet.
1 
{lestés 
à 
la 
même 
clause.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
( 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokille 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet.
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
L
uokalta 
p
äästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe, 
supérieure.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en. 
<*
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
¿près 
examen 
prélim
inaire.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1
L
uokalle 
jään
eet.
■ 
Ylimmältä 
luokalta 
päästetyt.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
: 
classe 
supérieure.
j 
K
aikkiaan.
Somme 
totale.
Ecoles municipales.
Ecoles finnoises
25 6 5 9 3 1 6 ! i 1 - - — 11 147 32 2 0 u 2 1 0 1
30 13 2 1 7 i 2 4 — - — — 15 1 7 8 23ï\ 2 0 15 236 2
7 11 6 6 1 2 7 1 1 — - i — 7 9 5 36\ 3 5 7 173 3
30 2 1 11 1 1 1 1 4 2 : — 1 2 2 1 1 2 2  \ 21 1 2 266 1— —1 “ 7 — — 4 1' 6 —I — 1 9 11 1 7\ 9 28 s
28 4 2 7 2 - 9! 2 ' 1 - 15 1 5 2 i 37\ 10\ 15 214 6
15 i 1 6 :... - 3I 11 - - —! — - 7 7 l\ 23 18\ 7 119 7
Í 135 i 24 14 591 9 5 47 ¡ 121 14 - - 1! 76 86 5 174 131 76 1246 8
E c o U s  su éd o ise s . 1
; 29 ! 4 3 26 2! 2 13 1 14 1 1 4 20 7 2 2 2 4 ; 4 257 9
Í 25 j  3 - 7i i |  - 14 i 2 ! 1 ! —1 — - 7 142 32\ 15\ 7 196 10
! 11 ■ 7 3 1 0 - 5 — - i — : - 8 9 3 11\ 19\ 8 131U
j  29 6 2 1 0 ,i 4 3 ■ 8■| 1 L 1 - - - 9 1 52 19 21 9 2OIU2
j 94 2 0 8 53l 7 5 401 4 2 14 1 ! 1 — 28 594Ï 84 ! 79i 2 8 785(13
1 229 44 2 2 1 1 2 16! 10 871 16 16 14 lj 1 i| 104 1459 258 2 1 0 104 2 031 14
Ecoles privées
Lycées.
L y c é e s  f in n o is . »
i 321 5 3 25 j 3  6 271 5 4 20: 5 1 3 ; • 18 304 i 31 36 18 389jiô
! 21 i 91 8 20 i '8 ; 7 151 4 6 i — - 11 . 1 9 m .  n 54 19 293:i6
: 6 2 i 9 ' 2! 3 4: 6 2 . . . . - - ¡ 9 84 39 58 9 19017
7Í 4■i ? 10' 2 r’i 2 — — - 11 89 28\ 24 U 15218
20 il 2; 1 2 3 3! 2 11■ 31 3 J  — - 17 136 35 5 4 17 24219
; 16 4 2 13 - 1 1 0 ! 2!| 1 i — , — — i  1 2 98 26 13 1 2 14920
! 25 4: 14 15j 51 ,.12 19 4:i 3 8il 4 3 25 175 401: 59 25 299 -1
2! 1C1 2
i
15 4 1 9: 13 - •i - 15 1 75 56 1 2 15 258 22
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1917— 1918 .
1
P aik ka.
L ieu .
3 4
I.
5 6
II .
8 9 10
III .
u 12 13
IV .
14
K ou lun  n im ity s. 
D esign u tion  Cie Vecole.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
! 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
| 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
| 
L
uokalle 
jääneet,  
j 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt,  
j 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
! 
L
uokalle 
jääneet.
1 
R
estés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
¡ 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet.
, 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1Suom. yhteiskoulu ........... Forssa 26 3 3 17 5 7 19 5 2 13 42Y h teisk oulu ........................ Lahti 70 11 7 50 25 5 43 12 14 • 27 18 7
3 * ............................. ... Riihimäki 34 3 8 27 6 3 27 5 12 31 5 4
4 Suom. yh teiskou lu .......... Hamina 33 3 11 26 11 12 22 10 10 18 6 8
ó » » .............. K otka 34 2 4 29 2 12 21 7 8 26 4 46 » s> . . . . Viipuri 31 5 6 30 9 8 20 7 5 20 8 4
7 U usi suom. yh teiskou lu . » 29 6 9 20 10 4 19 8 10 12 8 7
S Suom. yhteiskoulu ........... K ouvola 63: 12 43 15j 5 40 6 7 29 9 4
9 Yhteiskoulu........................ Terijoki 23 6 14 14 18 13 18 6 1 16 U U
10 Suom. yhteiskoulu ........... Mikkeli 36 4 30 8 3 30 5 4 29 2 1
H » » ............... K uopio 57 8 4 34 20 7 23 9 7 22 6 9
12 Y h teisk oulu ........................ Nurmes 24 5 5 34 2 15 5 5 14 ! 3 13
13 » ................................ Joensuu 27 12 2 23 7 6 20 4 6 34 4 1
1 4 1 Siiom. yhteiskoulu........... K okkola 14 6 2 30 10 24 1 6 22 2 1
15 Y h teisk ou lu ........................ Lapua 21 3 4 20 3 19 8 18 4 5
IB Suom yhteiskoulu ........... Kristiinankaup. 16 1 5 15 2 17 2 8 U 2 3
17 » * ............... Oulu 31 4 7 30 5 34 7 4 30 7 2
18 Y h teen sä— T o ta l 838 108 154 706 218 140 605 161 173 528; 147 136
Ruotsinkieliset. —
19 Nya svenska läroverket* H elsinki 20! — 4 37 — 7 35 — 5 32 ..._ 6
20j Läroverket för gossar o.
f lickor ........................................... -- 26 5 2 16 7| 3 30 3 4 32 1 2
21 Nya svenska sam skolan . 22 1 3 26 6 6 25 8 3 23 6 7
22 Svenska samskolan ____ ;> 13 3 . 4 .  18 3 7 16 4 5 20 2 5
23 G r a n k u l la  s a m s k o la  . . . . G r a n k u l la 22 3 3 21 11 5 29 7 4 23 5 8
24 Svenska samskolan . . . . T u rk u 26 8 - 32 6 3 19 16 3 12 6 15
25 » » ------- Pori 17 1 3 19 8 3 19 4 - 13 6 2
26 » » . . . . Tampere 30 8 2 32 2 4 28 7 1 17 10 _
27 » » . . . . H ämeenlinna 11! 4 2 10 6 2 ,15| 6 1 9 8 52K > » . . . . K o tk a 10 2 3 23 1 1 22 3 — 9 . 3 1
29  » Vaasa 2 5 3 3 2 4 — 6 1 10 G 22 2 5
31) Yhteensä —  T o ta l 222 3 8 2 9 2 5 8 50 47 2 4 9 68 3 2 2 i a j -  4 9 5 6
31
---------------
Kaikkiaan 1060 146 188 964 268 187 854 229 205 740 196 192
15 ] 16 17 18 1 19 ! 20 21 22 [ 23 2 4  1 25 20 27 J 28 29  j 3 0  j 31 1 32  j 33
V. V I. V II . V III. Y lim m än  lu o ­
k an  oppilasta:
Y h tee n sä  — T ota l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
■ 
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jääneet. 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
\
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1
L
uokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
su
périeure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aik
kiaan. 
Som
m
e 
totale.
! 1 3 7 8 1 8 3 2 1 10 104 28 15 10 157 1
3 1 7 6 1 7 6 1 8 8
— — _ _ — — 21 246 87 40 21 394 2
: 1 7 i 4 — 6 ! 3 9 2 1 - - - - 7 151 25 31 7 214 3
; 23! ' 8 4 11 3 1 6 5 3 — — 12 139 46 49 12 246 4
i 22 4 1 5 7 6 2 8 : 1 1 — — 9 147 26 36 9 218 5
j 22' 7 7 13 2 4 4 2 5 — - — 1 18 140 40 40 18 238 6
lôj 5 4 10 3 3 9 2 4 — — U 114 42 41 U 208 7
27 2 5 U 2 1 7 2 — — — 1 U 220 36 35 11 302 8
13 5 12 7 5 3 2 2 6 — — — — 14 93 53 70 14 230 9
28 5 4 10 2 2 7 — — — — — 18 170 26 14 18 228 10
25 9 1 10 8 3 9 7 1 — — — — 16 180 67 32 16 295 11
18 1 4 9 2 3 7 — 1 — — — — 9 121 18 37 9 185 12
16 1 2 9 3 2 8 1 1 — — — — 17 137 32 20 17 206 13
20 — 6 19 2 — 13 — 1 — — — — 10 142 21 17 10 190 14
23 6 ' 4 10 5 3 7 5 4 — — — — U 118 34 231 11 186 15
12 — 4 8 — — 9 — 5 — — — — — 88 7 30 \ — 125 16
25 7 4 15 5 2 17 4 1 - — - - 18 182 39 22\ 18 261 17
! 498: 118 129 288 82 65 238 83 55 28 9 6 4 338 3 729 j 926 862 338 5 855
18
L y c é e s  s u é d o i s
I
31 1 21 6 5 23 — 1 5 22 3 6 — 22 221 9 39 22 291 19
24 5 9 29: 6 4 24 8 5 21 — 12 — 17 202 35 41 17 295 20
16 4 9 14 8 6 16 3' 4 16 4 12 1 14 158 40 51 14 263 21
21 6 5 19 1 5 —
1 — — — — — — 107 19 31 — 157 22
26 6 9 15 12 6 10 2! 3 8 5 4 1 5 154 51 43 5 253 23
: 10 19 3 6 10 7 5 12 2 5 13 4 — U 115 90 37 U 253 24
; 1 9 1 1 15 5 — 15 — — 6 1 1 — 6 123 26 10 6 166 25
2 0 4 3 13 2 2 14 V 2 — - - - - 18 154 35 12 18 219 26
16 4 3 14 1 — 7 1 1 — — — — 17 82 30 14 17 1431 27
20 1 3 9 — 2 7 2 2 — — — — 5 100 12 12 5 129128
29 8 1 18 4 — 9 5 - - - - - 12 138 32 21 12 203: 29
232 .5 8 47 173 55 37 130 35 22 78 261 39 2 127 1554 379 311 127 2 371 30
730 176 176 461 137 102368 118 77 106] 35: 45 6 465 5283 1305 1173; 465 8 22«i 31
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1917 1918.
1
K ou lu n  n im ity s. 
D ésign a tion  de l'école.
2
P aik ka.
L ieu .
3 I *
i.
1 5 6 1 7 
I I .
1 8
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
... 
.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
| 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire. 
1
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
2!. K e sk ik o u lu t. —
a )  Suom enkieliset. —1Töölön yhteiskoulu . . . . H elsinki 2 6
i 4
5 1 4 3 i 6
2 Suom. yhteiskoulu ........... Hanko 9 1 1 9 2 2
3 ............... Karkkila 8 í ~~ — 5 1 1
4 Y h teisk ou lu ........................ Lohja 21 1 7 2 0 4 6
5 Suom. yhteiskoulu........... Salo 3 0 3 8 1 5 8 8
6 Y h teisk ou lu ........................ Ikaalinen 9 2 4 1 1 3 1
7 ................................ Kokemäki 1 2 5 1 1 8 3 2
8 ................................ Loimaa 1 1 2 6 1 9 1 5  :
9 ................................ Naantali 7 2 — 4 1
10 . . . . ............... Jäm sä 8 2 1 21 3 3
11 Suom. yhteiskoulu............ Toijala 1 6 2 8 1 2 4 7  i
12 A itoon y h te is k o u lu ___ Luopioinen 2 2 6 4 — — —
13 R ealikoulu ........................ Viipuri 1 7 3 8 1 4 3 4  I
14 Y h te isk ou lu ........................ Säkkijärvi 1 4 2 2 9 — 4  1
15 ........................ Parikkala 1 3 4 3 2 3 4 1
16 ........................ Imatra 1 7 7  ■ 3 1 6 7 6 i
17 Salmin yhteiskoulu . . . . Salmi 1 9 4 7 6 — 1
18 Y h teisk ou lu ........................ Pieksäm äki 1 7 2 3 1 3 2 2
19 Suom. reali-yh teiskoulu . Värtsilä 1 6 1 5 1 8 •  3 6
20 Y h teisk ou lu ........................ Viitasaari 8 — 6 1 4 — —
21 ........................ Haapamäki 6 2 3 9 1 1
22 Suom. y h te iskou lu ........... Saarijärvi 1 1 — 6 1 0 — 5
23 ........... Jyväskylä 3 2 — 1 0 3 3 6 2
24 ........... Seinäjoki 3 2 5 3 2 0 1 0 2
2 5 Y h teisk ou lu ........................ Rovaniem i 1 9  1 1 5 1 3 4 4  '
26 Yhteensä —  T o ta l - 4 0 0  1 5 9 1 0 9 3 5 6 7 3 7 9
b) Ruotsinkieliset. —
27 Â ggelby sv. sam skola . . Oulunkylä 7 1 9 8 2 5
28 K aris-B illnäs sv. samsk. Karis 1 3 3 8 1 7 4 11
29 Pargas sv. sam skola___ Parainen 1 1 2 1 1 2 6 2
30 Y hteensä —  T o ta l — 31 6 1 8 37 1 2 1 8
31 Kaikkiaan - 431 65 127 893 85 97
9 1 i »  
I I I .
1 11 12 13
IV .
14 1 5  1 16  
V.
17 1 18  j 19  
Y h teen sä , —
1 20  
- T ota l.
1 21
¡
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sam 
exam
en. 
¿
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jään
eet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
äästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
lu
ok
alle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale.
Ecoles élém entaires.
Ecoles finnoises.
! 17 8 i 21 2 8 4 17 78 17 24 17 136 i12 3 i 9 — 3 4 8 49 5 11 8 73 2
8 1 i 7 — — — 7 28 2 2 7 39 3
! 1 9 2 ! 3 11 2 1 2 * ) 9 71 9 1 9 9 108 4
16 5 1 12 4 1 3 21 73 20 21 21 135 5
9 2 3 11 1 4 — 1 3 40 8 \ 12 13 73 6
7 5' 3 7 5 — 5 9 44 18 11 9 82 7
7 1 1 9 1 2 2 7 46 5 16 7 74 812 3 2 — — — — — 23 6 2 — 31 9
1 2 7 2 7 1 2 8 48 13 8 8 77 10
1 9 3 2 9 3 5 10 56 12 22 10 10011
22 5 4 — 31 12
1 8 6 7 1 3 2 4 — 9 62 14 23 9 108 13
9 — 2 11 1 2 — 7 43 3 10 7 6814
1 4 1 1 1 4 3 — — 11 64 12 5 11 92 15
7 8 2 6 4 9 1 1 6 46 26 21 16 109 16
25 4 8 — 37 17
1 4 2 3 10 3 3 3 11 54 9 14 11 881811 1 3 6 4 5 5 6 51 9 24 6 90 19
9 — 2 6 — 1 3 - 5 37 — 12 5 54 2011 3 3 5 1 3 3 13 31 7 13 13 64 21
9 - 1 6 - — 1 6 36 — 13 6 55 22
2 4 4 6 — — — — — 89 10 18 — 117 23
16 8 3 1 4 1 5 5 1 9 82 24 18 19 143 24
7 7 2 5 1 - - 7 44 13 11 7 75 25
2 8 7 8 0 5 5 1 9 9 3 9 51 4 8 2 1 9 1242■ 251 342 219 2 054 26
Ecoles suédoises.
13 2 6 11 1 3 — 8 39 6 23 8 76 27
1 3 7 1 4 4 4 6 7 47 18 30 7 10228
13 1 2 9 1 1 3 11 45 10 9 11 75 29
3 9 10 9 2 4 6 8 9 2 6 131 34 62 26 253 30
326 90 64 223 45 59 57 245 1373 285 404 245 2 307 31
*) S iirre ttiin  ko u lu n  v asta  p e ru s te tta v a lle  V I:nnelle  luokalle .
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1
K o u l u n  n i m i t y s .  
D é s ig n a t io n  de  l ’ école .
2
P a i k k a .
L ie u .
3 \ 4  ! 
I .
5 6 ] 7  j 8 9 !10 1 ni.
11 12 11 8  j
I V .
14
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire. 
\
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
niêm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
! 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
1
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
I 
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
\i. T y ttö k o u lu t. —
a )  Suomenkieliset. —
1 Suom. yk sityistyttök oulu ~
ja ja tk o lu ok at............... Pori 20 12 7 18 7 3 18 4; 2 -19 9 22 Suomal. tyttökoulu ja jat­
koluokat (T yttö lukio). Tampere 47 26 9 33 34 14 43 13 5 22 25 4
3 Suomalainen ty ttö k o u lu . * Lahti 19 3 1 16 3 2 16 3 — 12 3 3
i Yksit. suom. ty ttö k o u lu . Mikkeli 23 4 — 26 6 2 19 9 4 18 9 2
5 Suomalainen ty ttök ou lu . Savonlinna 19 5 4 15 5 8 15 1 7 13 5 1
6 Yhteensä — T o ta l - 128| 50| 21 108 55 29 111 30 18 84 51 12
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata lärover-
ket för flickor............... H elsink i 19 2 3 10 — 3 12 1 2 31 1 1
8 Nya Svenska flickskolan » 25 3 4 27 1 6 17 '7 4 21 5 4
9 Privata svenska flicksk.. * ■ 15 6 6 18 — 1 14 10 1 18 4 210 Privata fruntim m erssk.. Porvoo 25 2Í 1 24 — _ 13 2 - 18 _ _11 Privata sv. fruntimmers-
skolan (Heurlinska) .. Turku 12 5j - 24 3 4 15 4 4 24 5 1
12 Y h teensä— T o ta l -  ■ 96 18 14 103 4 14 71 24 11 112 15 8
1 3 Kaikkiaan - 224 «8| 35 211 5» 43 1821 54 29 196 66 20
1 5 1  1 6  
V .
1 7 1 8 1 9
V I .
20 21 !  23  
V I I .
2 3 2 4 1 2 5  j  2 6  
V I I I .
2 7  1  2 8  
Y l i m m ä n  l u o ­
k a n  o p p i l a s t a :
2 9  j 3 0  f 3 1  j 3 2  1 
Y h t e e n s ä  — ■ T o ta l .
 33
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sane 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
• 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t’ 
I 
Sans 
exam
en. 
j
i 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
â 
la 
mêm
e 
classe.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
mêm
e 
classe.
L
uokalta 
p
äästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
a 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästety
t. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Eooles de demoiselles.
E coles finnoises t .
1 1 2 u i 2 2 - - ■7 « | 1 4 9 1 - 6 120 58 17 6 201 1
1 24 41 u 35 _ _ 1 9 ;  7 4 8 :  2 _ 10 209 156 52 10 427 2
16 63 12 6 16 97 3
19 3 3 4 2 — 4 1 — — — — — 8 113 34 11 8 166 i
- j - - - - - - - j - - - 1 6 62 16 20 16 114 5
5 5 5 5 1 5 6 1 1 2 ! 16 8 8 I 17 3 - 5 6 ■567 276 106 56 1005 6
Ecoles suédoises.
!  2 1 7 1 0 1 6 8 1 2 8 3 1 _ _ u 119 9\ 25 11 164 7
1 2 8 2 18 3 1 14 2 1 - — — — 12 134 29 22 12 197 8
15 5 1 15 i  5 — U 5 — 10 - 9 — 10 116 35 13 10 174 9
1 5 3 18 95 7 1 18 121 1 0
20 6 I 1 2 0 1 U 12 1 1 U — — — 6 138 25 22 6 191 1 1
83 2 2 U 63 10 1 8 45 9 4 29 3'! 3 — 1 5 7 602 105 83 57 847 1 2
138 77 26 124 12 18 57 25 12 87 2 0 6 - 113 1168 381 189 113 1852 1 3
100 101
1917- 1918.
VII. Tietoja koulujen taloudesta
Economie des écoles (année
lukuvuonna 1917— 1918.
scolaire 1917— 1918).
2 3 1 4 1 5 | 6 
M e n o t .  —  D épen ses.
1
O p etuk sesta , lä m m ity k se stä  y . m . 
E n seignem en t, chauffage etc.
H u oneus-  
ylim ää-  
D ép . extra-
K ou lu n  n im ity s. 
D ésig n a tio n  de Vécole.
Paik ka.
L ieu . O p ettaja in  
palkk aus.  
A ppo in tem en ts  
des m a îtres .
L äm m itys, 
va la is tu s, s ii­
vo u s , o p etu s-  
k a lu sto  y .  m .
Ch auffage, 
éclairage , ser­
v ice , m atérie l 
d ’enseigne­
m en t etc.
Y h teen sä .
T m i .
T od ellin en  
vuok ra .  
L o ye rs  p a y és.
3 m f  |t îâ Sty. 1im. 5V m Smf. j71*
D. Kunnalliset koulut. _
a) Suomenkieliset. -
1 Yhteislyseo ..................... Uusikaupunki 44 094197 2190 09 46 285 06 —
2 ► ..................... Rauma 76196 64 14 759 — 90 955 64 — —
3 Reali- ja porvarikoulu.. Käkisalmi 51 039 65 5620 - 56 659 65 -
4 Suom. yhteiskoulu____ Lappeenranta 67 774 56 8 460 — 76 234 56 - - i
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 21 837 74 3 462 36 25 300 10 — - J
6 Porvari- ja yh te iskoulu .. Kajaani 53 290 !— 2 236 12 55 526 12 4 000 —
7 Y hteiskoulu..................... Kemi 52 645! — 6 355 - 59 000 - - -
S Yhteensä— Total - 366 878 56 43 082 57 409 961 13 ' 4 OOO]-
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . . . . Hanko 62 843 50 6 595 24 69 488 74 — —
10 Samskolan ....................... Tammisaari 50 840!- 15172 — 66 012 — — —
11j Svenska samskolan ___ Kristiinankaup. 53 957 23 5 600 !— 59 557 23 — -
12 R ea llä ro v e rk e t............... P ietarsaari 45 834| 50 13 613 37 59 447 87 - -
13 Yhteensä— Total - 213 475j23 40 980 61 254 455 84 - -
14 Kaikkiaan - 580 353 79 84 063! 18 664416 97 4 000
! t - C. Y ksityiset koulut. —
1. L y s e o t . —a) Suomenkieliset. -
15 Suom. yhteiskoulu.......... Helsinki 86 906 25 20493 10 107 399 35 — -
16 Uusi yhteiskoulu .......... » 69 850 — 24 800 — 94 650 - 19 600 —
17 Kallion yh te iskou lu___ » 58 645 — 6 333 — 64 978 — 3 007 —
18 Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo 56 788 46 5 704 32 62 492 78 3 850 —
19 » » .......... Turku 58 071 50 1182 11 59 253 61'! 8 200 -
20| » » .......... Tyrvää ♦4) 40 500|— 6 500 — 47 000 — ! — —
21 p » ............... Tampere 64 690; — 22 920 77 87 610 77| -
1 7 8 9 1 10 x i 12 1 1 3 1 4 1 5
T n i l o t .  —  R e c e tte s . K e s k i m ä ä ­
r ä i n e n  v u o - !
t o s t a  j a
r ä i s e t .
o r d in a i r e s . A r v i o i t u
K a n n a t u s t a :
S u b v e n t io n j
s  ¡ k u s t a n ­
n u s  ( s a r .  5  
+ 6+ 8 )
S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a
!
K o u l u t a l o n  
h o i t o -  j a  
k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  
y .  m .  
D é p e n s e s  
p o u r  la  
m a is o n  
d 'é c o le  e tc .
v u o k r a  ( 5 %  
k o u l u t a l o n  
a r v o s t a ) .  
L o y e r  
c a lc u lé .
o p p i l a i d e n  ' 
k o u l u m a k -  
s u t .  j  
E c ö la g e s  
des é lè ve s ,  j
V a l t i o l t a .  
d e  V E ta t .
K u n n i l t a .
c o m m u ­
n a le .
J I u u t
t u l o t .
A u t r e s
re c e tte s .
Y h t e e n s ä
T o ta l .
o p p i l a s t a  
.  k o h t i .
D é p e n s e  
m o y e n n e  
a n n u e l le  
p a r  é lève .
k o h t i .  
D é p e n s e  de  
V E ta t  p a r  
élè ve .
J
ym. Sfmf.  | 7» i (m f. H ¡Hrnf. | m \ S m f. \ p t  | S m f.  | ■flä. ¡ H - 7M2 V m f. \1,a Sfmf. j;m
Ecoles municipales.
Lycées f in n o is .
|  3 9 3 — 5  0 0 0 - 5  5 7 4 — 3 2  5 0 0 ! — 5 1 0 4 0 6 3  5 0 0 — 46 678 06 2 4 3 : 0 6 1 5 4 ( 0 3 i |
1 0 0 0 - 1 2  5 0 0 - 1 2  4 5 0 - 3 2  5 0 0 - 4 4  6 2 5 — * )  2  3 8 0 — 91955 — 4 3 6 5 2 1 3 7 j l 4 2 !
5 0 0 3 1 1 5 — 9  0 0 0 — 3 6  2 5 0 — 1 1 4 0 9 6 5 — — 56659 65 3 4 1 5 7 2 0 7 [ 1 4 3
2  3 5 0 — 1 0  0 0 0 — 1 1 8 8 0 — 3 5  6 2 5 3 1  0 4 3 5 6 3 6 — 78584 56 3 1 8 21 1 3 1 4 6 1 4
î  5 3 3 6 5 7  6 1 0 5 0 2  0 1 0 — 1 2  3 7 5 — 1 4  5 1 0 2 0 1 6 0 S - 29055 20 2 )  1 0 4 3 1 5 4 5 8 3 3 5
:  4  7 3 6 1 5 — — 8  8 7 5 3 6  2 5 0 — 1 2  9 6 9 3 8 1  8 2 0 i1 59914 38 2 7 9 4 6 1 7 0 1 9 6
2 0 0 0 - 4 1 5 0 - 4  0 0 0 - 3 6  2 5 0  i - 1 9  0 7 0 - x )  1  6 8 0 j — 61000 - 5 0 5 2 0 2 9 0 - 7
j 1 1 5 1 2 8 0 4 2 4 0 5 5 0 5 3  7  8 9 ! - ! 2 2 1  7 5 0 | - , 1 3 8  7 3 1 8 5 | 9  5 7 6 - 423 846 85 3 5 8 6 9 1 7 6 1 3 8 1
Lycées suédois . !
•  i
i— 6 . 3 7 8 2 0 1 1 5 1 5 5 0 1 3 2  5 0 0 — 2 5  4 2 3 2 4 — — 69438 74 2 9 1 6 0 1 2 5 — 9
4  0 9 9 — 9  5 0 0 - 9  3 1 5 — 3 2 5 0 0 — 2 8  2 9 6 — — - 70111 - 3 8 1 3 7 1 6 4 1 5 10
4 3 8 1 2 5 4  2 9 0 — 5 1 8 0 — 3 2  5 0 0 — 1 4  5 7 5 4 8 9  2 0 0 - 61455 48 4 9 0 9 8 2 5 0 - 11
| 1 6  8 0 0 - 8  6 5 8 - ! 3 4  0 0 0 - 1 6  7 8 9 8 7 - __ 5944787 3 8 3 | l 6 1 7 0 8 6 12
4  5 3 7 !  2 5 3 6  9 6 8 2 0 3 4  6 6 8 5 0 ;  1 3 1  5 0 0 - 8 5  0 8 4 5 9 9  2 0 0 | — 26045309 3 7 0 3 0 1 6 7 1 0 1 3 j
16 050 05| 79373 70 88 457[50 353 250 - 223 816 44 18 776 684 299 94 363 16 17265 1 4
Ecoles privées.
L y c é e s .
Lycées fin n o is .
|  7  0 1 8 5 3 4 0  0 0 0 9 7  3 0 5 — I 4 6  7 5 0 — — 1 4 7 5 14 5 5 3 0 - 3 7 8 1 9 2 1 2 0 1 8 !  1 5
;  — — • i  — 7 4  1 0 0 — 3 9  3 7 5 —
j ,__ — 1 2 0 0 1 — 114 6 7 5 - 3 8 9 , 9 3 1 3 4 3 8 1  1 6 j
— — - 2 3 1 6 0 — 3 6 2 5 0 — — 8  5 7 5 67 985 — 3 6 1 6 5 1 9 2 8 2 :  17  j
2 1 4 0 8 • - 1 5  5 6 5 — 3 6 2 5 0 — ■ — 1 1 1 2 j 2 5 52 927 25 4 3 3 6 1 2 3 6 9 3 u s j
j  1 3 7 4 3 7 ■h 2 3  3 5 5 — 3 9  8 7 5 — — 3 )  4 4 7 5 ! - 67 705 - 2 7 É 1 4 1i  1 6 3 4 S !  1 9
;  — _ 4  0 0 0 1 4  0 0 0 — 3 2  5 0 0 ■ j  — — 2 0 0 j — 46 7 0 0 - 3 4 0 \ — 2 1 6 6 1 ?  2 0
1 9 7 3 9 4 1 7  3 2 3  5 0 4 9  5 7 0 - 3 9  8 7 5 - - ■r )  3 4 9 8  5 4 92 943 54 3 4 ? I 7 É S  1 3 2 9£!  21
’) Baeckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — 2) Tässä on laskettu vuokraa ai- 
Bseckin lahjoitusrahastosta. — *) Tiedot ainoastaan likimääräiset; tilikirjat tuhoutuivat Vammalan
noastaaan jatkoluokille luovutetusta huoneuston osasta (2 865: —). — 3) Tähän sisältyy 2 360: — 
kauppalan palossa.
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1917— 1918.
1 ä 3 i * 1 5 1 6 
M e n o t .  —  D éven ses .
K ou lu n  n im ity s. 
D ésign a tion  de l ’école.
.
P a ik k a .
L ieu .
O p etu k sesta , lä m m ity k se stä  y .  m . | 
E n seign em en t, chauffage etc
H u oneus- 
y lim ää- 
D ép . ex tra-
O p ettaja in  
p alkk aus.  
A p p o in te m e n ts  
des m a îtres .
L äm m itys, 
va la is tu s , s ii­
vo u s , opetus-  
k a lu sto  y .  m.
Ch auffage, 
écla irage , ser­
vice . m a té rie l 
d ’enseigne-  
m m t etc.
Y h teen sä .
T ota l.
T od ellin en  
vuok ra . 
L oyers payés.
fm Sbif. m ïfrnf. \lm. üf/mf. 7ÏÜ
1 Suom. yhteisk. ja jatkoi. Häm eenlinna 44 (515 11596 24 56 211 24
2 Suom. yhteiskoulu ........... Forssa 41 259, 04 4 531 18 45 790 2 2 2 500
3 Y h teisk ou lu ........................ Lahti 71860 85 20 254 76 92 115 61 1 0  0 0 0 i
» ................................ Riihimäki 53402 — 11815 28 65 217 28 5 500 j _
5 Suom. yhteiskoulu........... Hamina 62 026 - 5 464 65 67 490 65 —
6 » » ............... K otka 54 910 1 2 12400 — 67 31012
7 * s> ............... Viipuri 83 632 2 0 12 770 94 96 403 14 — —
8 Uusi suom. yh ts isk ou lu . > 60435 - 22538 35 82 973 35 — ;
9 Suom. yh teiskou lu ........... K ouvola 58 640 36 17 219 38 75 859! 74 — — 1
10
Y h teisk ou lu ....................... Terijoki 52 530 — 8 167 85 60697 85 —
11 Suom. yh teisk ou lu ........... Mikkeli 46 258 82 11 647 19 57 906 01 — —
12 » » ............... K uopio 52 500 _ 8600 _ 61100 — .... —
13 Y h teisk ou lu ....................... Nurmes 43 114 70 3 646 46 46 761 16
¡H » ................................ Joensuu 37 530 — 23 642 29 61172 29
1
1 !
j1 5 Suom. yhteiskoulu........... K okkola 51147 — 1258 — 52 405 - —
1
16 Y h teisk ou lu ........................ Lapua 33 950 — 5 961 — 39 911 —
17 Suom. yhteiskoulu ........... Kristiinank. 41151 — 7 049 — 48 200 — j —
18 » > ........... Oulu 50 357 83 15 881 11 66 238 ¡m '1 13 000, -
19 Yhteensä — T o ta l - 1374 771 13 292 376 98 1 667148 11 65657
b) Ruotsinkieliset.
20 Nya svenska läroverk . . H elsinki 85 453 44 20 043Î47 105 496 91 14 400|— t
21 Läroverket för gossar o. I 1
f l i c k o r .............................. 69 642 90 16 052 65 85 695 55 — .—!
22 N ya svenska samskolan » 66 674 — 12 270 15 78 944 15 16 900
2 3 Svenska samskolan . . . . » 39 854 — 6 370 — 46 224 — 16 000!—
24 Grankulla samskola . . . . Grankulla 84 400 59 17 226 30 101626 89 9 000 j 1
25 Svenska samskolan ----- Turku 54161 35 4 481 25 58 642 60 — !__
2 6 >> » . . . . Pori 57100 — 6 362 77 63462 77 (i ÎOO!—
27 » » . . . . Tampere 62196 — 18 571 90 80 767 90 — —
28 » » . . . . Hämeenlinna 40 209 34 17 982 83 58192 17 5 700 —
29 » >> ------- Kotka 67 351 — 24 355 50 91 706 50 — -
3 0 >> » . . . . Vaasa 56 970 - j 6 230 - 63 200 - 10 0 0 0 -
¡31 Yhteensä — T o ta l - 6 8 4  0 1 2 ¡ 6 2 1 149 946 82 833959 44 78100 -
3 2 Kaikkiaan - 2 058 783 75 442 323 80 2 501107 55j 143 757 1 -
7 ! 8 9 ! îo
r  u
1 11 1 12 
l o t .  —  R e ce ttes .
1 13 14
K eskim ää­
räinen  vu o ­
sikustan­
nus (sar. 5 
+ 0 + 8 )  
oppilasta 
ko h ti. 
D é p e n s e  
m o y e n n e  
a n n u e l le  
p a r  é lève.
15
Siitä valtio  
m aksanut 
oppilasta 
kohti. 
D é p e n s e  de  
V E ta t  p a r  
élève .
to sta  ja
ràiset.
o r d in a i r e s . Arvioitu  
vuokra (5°/c 
koulutalon 
arvosta). 
L o y e r  
c a lc u lé .
Oppilaiden 
koulum ak- 
sut. 
E c o la g e s  
des é lèves.
1 K an n a tu sta : 
j S u b v e n t io n
Yhteensä.
T o ta l .
' K oulutalon 
: ho ito- ja 
korjauskus- 
, tannukse t 
y. m. 
j  D é p e n s e s  
!  p o u r  l a  
i  m a is o n  
d 'é c o le  etc .
Valtiolta, 
de  l ’ E ta t .
K unnilta .
c o m m u ­
n a le .
M uut
tu lo t.
A u t r e s
re c e tte s
5% : \ im . Shnf. ¡7m ïiïmf. im . t ï/m f 5m Sfrnf. p i p i ■%- ■pa. ïtm f ¡7* s v •pu.
\ ■
1 2 7 1 6 4 5 00 0 2 5 5 5 2 j 35 750: 7 9 4 3 5 62 096 35 2 3 8 1 8 139 11 i
3  461 10 - - 7 780 - 1 3 6  250 — — — 55 - 44 085 — 3 07 58 230 89 2
: 5  00 0 — — __ 3 4 1 3 0 52 875150 1 5 0 0 0 — Ii 102 005 50 2 6 0 5 0 33 6 79 3
— — — 18 060 - 36  250 | — — — ; 4 5 0 ,45 54 760 45 3 27 39 167 82 i
2 731 43 3 00 0 — 1 1 4 8 0 — ; 36  250 — 3 00 0 — 350 — 51 080 281 96 14 5 -  ôi
- 1 1 0 9 4 50 12 550 — 36 250 — 16 20 0 — 19  200 __ 84 200 - 3 6 2  9 8 167 831 6
9 7 8 3 0 9 650 — 49  050 — 3 9  875 — 9 000 — 1 693 55 99 618 55 447 48 16 8 2 5  7
649)30 10 762 15 4 2 1 1 0 — 36 250 - 9 0 0 0 — 14  0 0 0 !— 101 360 - 452 83 175 12 8
705 45 • 5 240 25 25 981 — i 3 9 1 8 7 50 1000— 2 3 9 3 88 68 562 38 270 33 130 62 y
3  206 11 5 00 0 — 2 8 2 8 0 — j 28  750 — - — 2 350 70 59 380 70 288 15 126  10 10
9 6 5 98 8 500 — 17 53 0 — 3 6  250 — — — 9 84 — 54 764 i — 291 25 15 8 99 i l
!  2 700 — 3  500 — 14 500 - 4 2  500. — 3 00 0 40 0 - 60 400 i 211 81 139 34 12
1 3 4 2 29 3  750 — 7 430 — 36  25(1 — 2 500 _ 2 30 5 68 48 485 68 267 25 191 80 131 536 45 10 750 — 1 4 1 7 2 59 3 2 5 0 0 , — 16 500 2 6 2 5 - - 65 797 59 3 5 0  84 158 54 H
2 39 4 7 0 0 0 — 5 250 — 36 250 — 9 700 — 1) 2  38 0 — 53 580 - 3 0 9  40 1 8 8 8 0  i s
1 58 5  50 5 2 5 0 — 1 0 7 7 5 - 32  500 - — — — 43 275
| -
244:11 1 7 5 :6 8 1 6
j  1 4 5 0 ) _ 1 2  500 - 4  230 — 27 50 0 — 4  00 0 — 3 3 3 0 — 39 060 — 4 7 4 2 2 2 1 4  8 5  17
! 51 3 ! - - — 12 605 - 4 0  000 - 250 - 1 7 7 5 72 54 630 72 3 0 3  i  50 1 53 ¡25 18
4 1 1 0 1 4 7 16 2  3 2 0  4 0 638  520 59 932 313 - 8 9 1 5 0  — 75 624 121 735 607)71 322  ¡85 158 80 19
Lycées s u é d o is .
i -
i
92 220 - 35  750 - — - 706 ¡83 
!
128 676 83 4 0 9  20 12201 20
15  427 18 15 00 0
I 66 215 — 32  500 — __ _ 1 059 _ 99 774 _ . 3 4 0 1 9 109 80  21
— — — 6 0  38 0 i — 32  500 — — — 2 279 — 95159 — 3 6 5 8 2 124 01 22
1 3 0 0 — - ! — 36 292 i __ 31 250 — — — 67 542 i — 377 12 189 3 9  2 3
— — — — 75 240 — 37 612 501 500 — 8 09 03 11416153 4 3 7 |2 6 148 67 24
2 573 50 1 1 8 8 6 80 4 3  335 — 35  750 — — — — 79 085 — 278 77 141 30  2 5
— — — — 16 6 2 0 — 27 500 — 3 000 — 14 064 63 61184 63 4 2 1 5 9 166 67 26
3 072 55 15 984 75 18 554 25 32 500 — — — 26 875 — 77 929 25 4 3 1 9 3 145 09 27
348 05 — — 24 30 3 — 32  50 0 — — ■ — 7 48 1 03 64 284 03 4 5 3 1 4 230 50 28
1 3 0 1 73 4 990 — 11 280 — 3 2  500 — 1 1 7 5 0 i — 34  04 0 — 89 570 — 743 82 250 —  29
- - - - 33  61 0 - 32  50 0 - - 7 150 50 73260 50 358 ,83 159 32 30
24 02 3  01 4 7  861 55 47 8  049 25 36 2  862 50 15 2 5 0 |— 94 46 5 02 950 626 77 4 0 2 j31 152 08 31
65124)48 210181 95 1116 56» 84 1295175 50 104400 170 089 14 2 686 234 48 345)80 156 90 32
’) Tähän sisältyy 2170:— Bæckin lahjoitusrahastosta. Oppikoulutitasto 1917—1918.
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1 9 1 7 - 1918.
1 2 3 ! 4 1 5 i e 1
M e n o t . — D épenses.
O p etu k sesta , lä m m ity k se stä  y .  m. 
E n seign em en t, chauffage etc.
H u oneus-  
ylim ää-  
D ép . extra-
K ou lun  n im ity s .  
D é sig n a tio n  de l ’école.
P aik k a .
L ie u . O p ettaja in  | 
p a lkk aus. 
A pp o in te m e n ts  
des m a tlres .
L äm m itys, 
v a la is tu s, s ii­
vo u s , opetus-  
kalu sto  y .  m .
C h auffage, 
écla irage, ser­
v ice , m a té r ie l 
d ’en seigne­
m ent etc.
Y h teen sä .
T o ta l.
T od ellln en  
vuok ra . 
L oyer? payés.
Stop  |tta. * *  \im. <Jmf. ■m •% ' 1p i
2. K esk ik o u lu t. __
a) Suomenkieliset. -
1 Töölön yhteiskoulu . . . . Helsinki 31626 2 074 75 33 700 75 7 583 55
2 Suom. yhteiskoulu.......... Hanko 25 960 3 547 07 29507107 3 354 —
3 » » ............... Karkkila 11 700 — 512 — 12 212 600 —
4 Y hteiskoulu ..................... Lohja 21500 12 225 — 33 725 — —
5 Suom. yhteiskoulu.......... Salo 27 108 66 2 741 67 29850j33 — —
6 Y hteiskoulu ..................... Ikaalinen 22 419 82 4 752 13 27 171 95 — —
7 0 ................................. Kokemäki 27 826 — 11 050 33 38 876^33 — —
8 » .......................... Loimaa 22 688 74 4 588 09 27 276 83 — —
9 >> ................................ Naantali 9 000 — 1294 60 10 294 60 1000 —
10 » ................................ Jämsä 21405 60 10 730 20 32135 80 — —
11 Suom. yhteiskoulu .............. Toijala •'4 800 — 10 508 98 35 308 98 — —
12 Aitoon yhteiskoulu . . . . Luopioinen 4150 — 11 202 30 15 352 30 2 500 —
13 R ea lik o u lu ...................... Viipuri 37 647 30 5 586 26 43233 56 5 365 — i
14 Y hteiskoulu ................................ Säkkijärvi 30430 — 2 646 35 33 076 35 — —
15 » ................................ Parikkala 27 772 70 3 485 35 31 258 05 — —
16 » ................................ Imatra 30 417 33 1604 16 32 021 49 1300 —
17 Salmin yhteiskoulu . . . . Salmi 11415 — 3 903 - 15 318 — — —
18 Y hteiskoulu ................................ Pieksämäki 22 200 2160 60 24 36060 2 000 —  !
19 Suom. reali-yhteiskoulu . Värtsilä 29 000 10 033 — 39 033 -
20 Y hteiskoulu ................................ Viitasaari 32 670 7190 19 39 860 19 — —
21 » ................................ Haapamäki 23 840 3 935 40 27 775 40 - ,
22 Suom. yhteiskoulu.......... |  Saarijärvi 26 393 65 6 673 — 33 066 65 —
2 3 » »  ............... !  Jyväskylä 15155 — 4 417 75 19 572 75 1  1800 | —
2 4 »  »  ............... i  Seinäjoki 25 815 — 5 865 — 31680 —
25 Y hteiskoulu ................................ | Rovaniemi .26 465 - 3 695 - 30160 -
2 6 Yhteensä —  Total - 588 405 80 136 422[l8 725 827¡98 25 502¡55
b) Ruotsinkieliset. —
27 Àggelby sv. samskola . . | Oulunkylä 12 442 53 2 646 86 15 089 39 2 000 —
28 Karis-Billnäs sv. samsk. Karis 30426 7 878 63 38 304 63 —
28 Pargas sv. sam skola----- Parainen 18 039 84 1  1771 55 19811 39 900 —
30 Y hteensä —  Total 1  - 60 908 37 12 297 04 73 205 41 2 900 —
31 K aikkiaan — 650 314 17 148719 22 799 033¡39 28 402 55
1 7 1 8 9 10
T i
! 11 
a 1 o t .  —  J
1 12 
Recettes.
1 13 14
K esk im ä ä ­
räinen v u o ­
sik u stan ­
n u s (sar. 5 
+ 6 + 8 )  
op p ila s ta  
ko h ti. 
D épense  
m oyenne  
annuelle  
p a r  é lire .
15
S iitä  v a ltio  
m ak san u t  
o pp ilasta  
k o h ti. 
D ip e m e  de 
V E ta l p a r  
Hdve.
to s ta  ja
rä iset.
o rd in a ire s ’ A rv io itu  
vuok ra  (5%  
k ou lu ta lon  
a rvosta ). 
L oyer 
calcu lé.
O ppilaiden  
k ou lu m ak - 
su t. 
E colages 
des élèves.
K an n atu sta :
Subvention
M uut
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y hteensä .
T o ta l.
K ou lu ta lon  
h o ito -  ja  
k orjausk us­
ta n n u k set  
y . m . 1 
D épenses 
pou r la  
m aison  
d ’école etc.
\
V altio lta . 
de l'E ta t.
K u n n ilta .
com m u-
nale.
SbV- 7MC &mf. \m 3bnf. \m fm\ Sfinf ■fiià äfaf. m SUmf. föä. 3¡mf. At %mf 7*
Ecoles élém entaires.
Ecoles finnoises.
240 — - 18 635 l _ 25 000 — — 535 57 44170 57 297 01 179 86 1
— — — 3 860 - 25 000 — 3 650 — 1 230, — 33 740 — 410 '76 312 50 2
— — — - 11700 — — —! — —; 1284 — 12 984 — 328 51 — — 3
— — 7 500 - 8 450 — 25 000 - 1 250 —’ 7 274 35 41 974 35 381 71 231 48 i
1074 52 3 000 — 9195 — 25 000 - — — 576 — 34 771 — 223 47 170 07 5
91 — 1 750 — 3 641 — 25 000 — — — Í 922 26 29 563 26 396 19 342Í47 6
— — 1565 — 4 095 — 27 500 — — 10 262 30 41857 30 449 35 305 56 7
2 003 79 2 700 — 3 055 — 25 000 — — — 90 — 28145 — 394 43 328 95 8
— — — — 2 530 _ - — Í 200 — 209 | - 2 939 — 364 34 — — 9
1872 85 3 800 — 3 605 — 25 000 — - 3 000 — 450 32 055 - 466 70 324 68 10
— — 5 000 — 8 210 — 25 000 — — — 298 25 33 508 25 39910 247 53 11
— — — — 2 970 — — — — —! 1603 05 4 573 05 357188 — — 12
1997 99 — — 9 211 — 25 000 — 6 000 - - 575 — 40 786 — 445 86 229 36 13
2141 38 3 000 — 1790 — 25 000 _ — 16 692 — 43 482 — 572)64 396 83 14
1000 — 1 750 - 4 010 — 25 000 — — 387 94 29 397 94 396 ;83 271 74 lä
870 — — — 9 285 — 25 000 — ; — — 1 496 18 35 781 18 30570 229 36 16
762 — — — 3 870 - 12 000 — — — 4 450 20 320 — 38295 300 — 17
— — — — 4 785 — 25 000 — — — 605 30 390 — 29955 284 10 18
1510 — 2 000 — 4 200 — 25 000 — — 8 572 — 37 772 — 455 j 92 277 78 19
4 734 24 2 500 — 847150 27 500 — — 1 29 705 48 57 052 98 7*4 45 509 26 20
— — 3 000 — 3 250 j— 25 000 — ’ 1 015 — 2 500 — 31 765 — 480 87 390 63 21
— — 1500 - 1 392 50 20 000 — ! . 500 — ■ 1886 50 23 779 — 566 67 327 87 2 2
1388 98 — — 9 460 - 15 000 2 722 90' 2 300 — 29 482 90 182 67 128 21 23
4 758 — 3 750 — 8 400 ¡ 25 000 — — — 7 150 — 40 550 — 249 51 176 06 24
7 400 76 5 000 — 3 2001 - 25 000 !— i - - 20 000 — 48 200 462 63 328¡95 25
31845 ij 47 815 - 143 647 j 527 OOOj 18 337 901121 054(88 810 039 78 380Í91 251¡20 26
Ecoles suédoises.
— — — — 4 225 — ■_ — 2 000!— 10 864 39 17 089 39 224 86 — — 27
— — 2106 50 8 985 _ 1 25 000 — _ 968 99 34 953 99 392 34 242 72 28
977, 26 417 50 7 000 - I - - 343 96 14 344 69 21688 65 28172 - I- 29
997 26 2 524j— 20 210¡ - 1 25 000 - 2 343)96 26178 07 73 732 03 309 56 98|43 30
32 822 26 50 339 163 857!H 552 0 00 20 68l|86 147 232 95 883 771|81 373 20 234 70 31
106 107
1917— 1918.
1
■
2 3 4 5 1 6 
M e n o t .  —  D épenses.
1
Opetuksesta, läm m ityksestä  y. m . 
E n s e ig n e m e n t,  c h a u f fa g e  etc .
H u oneus-  
y lim ä ä -  
D ê p .  e x t ra -
K ou lu n  n im ity s . 
D é s ig n a t io n  de  l ’éco le .
P aik ka.
IA e u . O pettaja in  
p a lkk aus.  
A p p o in te m e n ts  
des m a ît re s .
L äm m itys, 
va la is tu s , s ii­
vo u s , o p etu s - 
k a lu sto  y . m .
C h a u ffa g e ,  
é c la ira g e ,  s e r­
v ic e , m a té r ie l  
d ’e n s e ig n e ­
m e n t etc.
Yhteensä. 
T o t a l .
T od ellin en  
vuok ra . 
L o y e r s  p a y é s .
Shnf. fliS. Vmf. jm ■m Shp ■pH
3  T y t t ö k o u l u t . _
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. yksityistyttokoulu
ja  ja tko luoka t.............. Pori 39 990 90 7 535 27 47 526 17 — —
2 Suomal. tyttökoulu ja ja t­
koluokat (Tyttölukio). Tampere 80 218 — 14 744 57 94 962 57 — —
3 Suomalainen ty ttökou lu . Lahti 24 177 — 15 568 80 39 745 80 4 800 —
4 Yksit. suom. ty ttökou lu . Mikkeli 36 650 — 3 271 53 39 921 53 — —
5 Suomalainen ty ttökou lu . Savonlinna 19 745 - 4 045 - 23 790 - - -
6 Yhteensä — Total _ 200 780j90 45 165jl7 245 946 07 4 800 -
b )  Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata lärover-
j ket för flickor............. Helsinki 30 537 — 6 684 — 37 221 — 8 245 —
8 Nya Svenska flickskolan » 42 243 — 8 892 26 51135 26 9 300 —
9 Pvivata sv. flickskolan.. 57 723 80 24 807 89 82 531 69 8 170 —
10 Priv. fruntimmersskolan Porvoo 21 292 50 4 257 71 25550 21 2 600 —
11 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . Turku 34 745 30 5 976 32 40 721 62 5 800 -
12 Y hteensä— Total \ — 186 541:60 50618 18 237159 78 34115 -
13 Kaikkiaan - 387322)50 ,95783 35 483 105j85 38915 -
! 7 1 » 9 1 i o 1 1 I 2 ]1 I» 14 15
T U 1 0 t .  —  .Recettes, K esk im ää­
rä inen  v u o ­
to s ta  ja
rä iset.
ord in a ires A rv io itu
K an n atu sta :
S u bvention
sik u sta n ­
n u s (sar. 5
+ 6 + 8 )
S iitä  va ltio  
m a k san u t  
opp ilasta
Koulutalon 
hoito- ja 
korjauskus- 
tannukset 
y . m. 
D épenses  
p o u r  la  
m aison  
d ’école etc.
vuokra (5% 
koulutalon 
arvosta).
L oyer
calcu lé.
Uppuaiden 
koulumak- 
sut. 
E calages 
des élèves.
V altio lta . 
de l ’E ta t.
K u nn ilta .
com m u­
nale.
Muut
tulot.
A u tre s
recettes.
Y h teen sä .
T ota l.
op p ila s ta  
k o h ti. 
D épense  
moyenne  
ann uelle  
p a r  élève.
* k o k ti.  
D épense  d e  
l ’E ta t p a r
élève.
5"mf \p â ¡tmf. \ m S m f \lM j 5tof %mf. \m 'Jiuf i f* ümf. ¡7« Sfaf. '■/ut 3 n f \l>*
E coles de dem o ise lles.
Ecoles finnoises.
2 066 48 8 450 - 10 705 - 28 750 - 12 000 _ 1 916 57 53 371 57 278 49 143 03 1
6 080 43 16 834 50 41465 _ 1 52 500 — _ _ 2 298j70 96 263 70 262 43 123 24 2
— — — — 6 065 — 18 750 — 5 000 — 14 730 80 44 545 80 459 24 193 30 3
7 662 41 4 000 - 8115 — 30000 - - - 806 60 38921 60 267 81 182 93 i
— — 3 500 — 7 540 - { 18 750 - 1000- - - 27 290 - 239 39 164 48 5
15809 32 32 784|50 73 890 - 148 750 - 18 000 i - 19 752 67 260392 67 282 97 148 45 6
Ecoles suédoises.
_ _ __ 19148 _ 23 750 ; ___ __ 42 898,1- 277 23 144 82 7
— — — - 36 456 — 24 750 — — — 5 559 13 66 76513 306 78 125 64 8
— — — — 38 327 — 28 875 — — 25113 72 92 315 72 51830 165 — 9
2 917 98 - - 8430 - 15 625 - . - - - - 24 055 - 232 65 129 13 10
52 19 — - 21300 — 26 250 — — — 2 720 — 50 270 — 243 57 137 43 1
2 970 17 - - 123661 - 119 250; — j - - 33 392 85 276 303 85 31990 140 63 12
18779 49 82 784 50 197 551 268 000]- 18 000 - 58145 52 536 696|52 299 90 144 87 13
110___  1 9 1 7 - 1918.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1917— 1918.
/aires et bibliothèques (année scolaire 1917— 1918.)
K ou lu n  n im ity s. 
D esign a tion  de V icole.
2
P a ik k a .
iÄ eu .
s
K ou lu ta lon  
arvo  jou lu k u u n  
31 p. 
V a leu r  /on- ‘ 
cière de la  
m aison  d'école 
(31  d è c .) .
4 5 | 6 | 
Stipendi-^ p a lk in to  - 
F on ds et som m es
T u lo t.
R ece tte s.
K orkoja
p ääom asta .
R entes.
L ah joitu ksia  
y . m . 
D o rm io n s  etc.
Y h teen sä .
T ota l,
\fi£. %mf. j4si Im Smf. ■m
B . Kunnalliset koulut. __
a )  Suomenkieliset. -
1 Y hteislyseo ..................... Uusikaupunki 100 ooo — 800 — 1576 — 2 376 —
2 ..................... Rauma 250 000 — 556 90 4 000 — 4 596 90
3 Reali- ja porvarikoulu . . Käkisalmi 62 300 —
4 Suom. yhteiskoulu.......... Lappeenranta 200 000 — 176 25 — - 176 25
5 Keskikoulun jatko luokat Iisalmi 152 810 — 635 70 — — 635 70
6 Porvari- ja yhte iskoulu . Kajaani — — 499 15 1641 75 2140 90
7 Y hteiskoulu ..................... Kemi 83 000 - 130 - — - 130 -
i 8
Yhteensä —  T o t a l - 848 110 - 2 798 - 7 217 75 10 015 75
1 b )  Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . . . . Hanko 127 564 - 749 Í05 1000 — 1749 05
¡1 ° S am sko lan ....................... Tammisaari 190 000 — 2 242 Í25 11900 — 14142 25
11 Svenska samskolan . . . . Kristiinank. 85 800 - 450 — — — 450 —
12 R ea llä rove rke t ....................... Pietarsaari .336 000 - 975 65 760 - 1735 65
13 Yhteensä —  T o ta l - 739 364 ! - 4 416 95 13 660 - 18 076 95
14 K aikkiaan - 1 587 474 7 214 »5 20877 75 28 092 70
C. Y ksityiset koulut. —
1. L yseot.
a )  Suomenkieliset. -
115 Suom yhteiskoulu.......... Helsinki 800 000 — 43 20 1000 — 1043 20
16 TT oi t i  _•_i _ i *
;17 Kallion yhteiskoulu . . . .
18 Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo — — 533 30 — — 533 30
19 » » .......... Turku — — 290 2 000 — 2 290 —
20 » » .......... Tyrvää 80 000 -
21 » !> ............... Tampere 346 470 — 1574 15 623 35 2197 50
2 2 Suom. yhteiskoulu ja jat-
23 koluokat ................................. Hämeenlinna 100 000 — 453 50 400 — 853 50
Suom. yhteiskoulu ............... Forssa — — 334 65 3000 — 3 334 65
24 Y hteiskoulu ............................... Lahti - - 160 - — — 160 —
7 | 8 | 9 ! 
y. m . se n la a tu iset r a h a sto t  ja  vara t. 
iffectes ä  des bourses, p r ix  e tc .
10 l i
K o u lu n  m uid en
12
K ir jaston
J a e ttu jen  stip en d ien  ja 
pa lk in to jen  
Bou rses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ien  rahastojen  
tila  jo u lu k . 31 p .
E ta t des fonds ad m in s tré s  p a r  
l ’école f 31 d i e . ) .
om a  jou lu k .  
31 p .  
A u tre s fo n d s  o 
l ’école (31  déc.
le
n ite id en  lu k u  
jo u lu k . 31 p .
N om bre d e  volum es
lu k u .
N om bre.
kok ona issum m a. 
M o n ta n t ( to ta l) .
L u ku .
N om bre.
P ääom a.
C ap ita u x .
>. de la  bibliothèque  
(31  d é c .) .
Stmf. yu. \ 7ttt SSmf. j im.
Ecoles m
Lycées finni 
43
’.unicipales
ns.
1245 6 28 969 40 1185
i
i
— — — 8 18 441 50 — — 1358 2
— — — — — — — — 1578 3
— — — 2 9 408 75 274 30 1867 i
4 320 — 1 13 820 35 13 853 15 1293 5
8 615 — 5 16 255 80 247 083 30 1649 6
10 130 - 1 36 973 75 2 895 05 1493 7
65 2 310 ! - 23 123 869 50 264 105 80 10 423 8
Lycées suéd 
19
ois.
1354 9 18 778 40 1239 10 1916 9
32 1741 25 5 27 706 15 — — 2 450 10
13 430 — 4 7 598 65 — — 2 042 11
10 900 - 3 16 861 65 — - 1650 12
74 4 425 25 21 70 944 85 1239 10 8 058 13
139 6 735 25 44 194 814 35 265 344 90 18 481 14
Ecoles p ,
Lycées.
Lycées finni 
5
rivées.
ris.
275 12 10133 65 5449 20 215 15
2 110 — 4 3 359 80 - - 830 16
— — — — — — — — 17
13 370 _ 7 12 405 1983 — 2147 18
— — — 3 7 084 — — — 690 19
_ _ _ — — — — — 253 20
9 406 - 8 42 354 80 - - 530 21
1 30 _ 3 12 049 65 _ _ 531 22
5 200 — 5 8 935 60 42 460 55 673 23
— — — 4 4 071 10 - - 200 24
1917— 1918.
1 2 3 + 5 6
K ou lu ta lon  
arvo joulu ku un
S t ip e n d i-, p a lk in to-
F on ds et som m es
K ou lu n  n im ity s .  
D ésign a tion  de l ’école.
P aik k a ,
L ie u .
31 p . 
V aleu r ton  
ciére d e  la
T u lo t.
Recettes.
m a ison  d ’école 
(31  d é c .) .
K orkoja
pääom asta .
Rentes.
L ah joitu ksia  
y . tn. 
D o n a tio n s  etc.
Y h teen sä .
T ota l.
SSmf. fi* 3mf. ■pu. . %mf. p u ■%- •pu
1 Y hteiskoulu..................... Riihimäki
2 Suom. yhteiskoulu.......... Hamina 60 000 — 104 55 — - 104 55
3 » » ............... K otka •221 890 — — — — — — —
4 » » ........... Viipuri 193 000 - 643 05 13 75 656 80
Uusi suom. yhteiskoulu. » 215 243 — — — 1000 — 1000 -
G Suom. yhteiskoulu.......... Kouvola 104 805 - 221 35 10 935 — 11156 35
7 Y hteiskoulu..................... Terijoki 100 000 — 6 25 1000 — 1006 25
8 Suom. yhteiskoulu.......... Mikkeli 170 000 — 300 — — — 300 —
9 » * .......... Kuopio 70 000 — 210 — 250 — 460 —
10 Y hteiskoulu ..................... Nurmes 75 000 — 187 80 — — 187 80
11 » ..................... Joensuu 215 000 — 120 — — — 120 —;
12 Suom. yhteiskoulu.......... Kokkola 140 000 — 370 — - - 370 - !
13 Y hteiskoulu ................................ Lapua 105 000 — — — 7 000 — 7 000 — J
14 Suom. yhteiskoulu .............. Kristiinank. 250 000 — — — 6 670 — 6 670
15 * » ........... Oulu - - 233 15 - - 233 15I
16 Y hteensä— Total - 3 246 408 5 784 95 33 892 10 39 677 05
a) Ruotsinkieliset. —
17 Nya svenska läroverket Helsinki - — 1071 05 20 600 — 21671 05
18 Läroverket för gossar o.
f l ic k o r ........................... * 300 000 — 1402 50 7 650 — 9 052 50
19 Nya svenska samskolan * — — 84 70 5 000 — 5 084 70
20 Svenska samskolan . . . . » — — — — — — — —
21 Grankulla samskola . . . . Grankulla — — — — — — — —
22 Svenska samskolan . . . . Turku 237 736 — 294 90 — — 294 90
23 * » . . . . Pori — — 395 — 18 000 — 18 395 —
24 » » ----- Tampere 319695 — 755 90 10000 - 10 755 90
25 D > . . . . Hämeenlinna — — 26 — 5145 — 5171 —
26 » » . . . . Kotka 99 800 — 181 35 — — 181 35
27 » » ----- Vaasa
28 Yhteensä — Total — 957 231 4 211 40 6 6  395 - 70 606 40
29 Kaikkiaan - 4 203 639 - 9 996 351100 287 10| 110 283 45
i 7 j 8 
y . m . sen laa tu iset r a h a sto t  ja  
affectés à  des bourses, p r ix  etc.
i 9 i
varat.
i o 11
K ou lun  m uiden  
rah asto jen  p ä ä ­
om a  jou lu k .
31 p .
A u tre s fonds de  
l'école (31 d é c.) .
Stmf. ; -pu
12
K irjaston  
n ite id en  luku  
jou lu k . 31 p . 
N om bre de  volum es
1
J a e ttu jen  stip e n d ie n  ja 
palk in to jen  
B ou rses accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rah asto jen  
t ila  jou lu k . 31 p .
E ta t des fonds a d m in is tré s  p a r  
l'école (31 d é c .) .
lu k u .
N om bre.
k ok onaissum m a. 
M o n ta n t ( to ta l) .
Shnf. j fi*
L u ku . j 
N om bre.
1
P ääom a .
C a p itau x .
~  3hnf. p t
de la  b ib lio th tque  
(31  d ie . ) .
i
i
i
~  1
_  \
j
483 1|
\ — - 4 3 792 i 15 -  i - 2 332 2
—  \ —  i — 2 4 745. 10 — 1470 3 !
3 575 : — 4 16 922 05 — — 598 ; t!
— _ — 1 — — 35 000 ; — 566 5}
4 400 1 — 3 10 351 35 — 729 6
—  ’ — — 2 411 — — 1271 7
— — — 2 5 000 — — — 900 S :
; 10 50 — 8 9 723 25 3 801 50 1 115 9
3 90 — , 1 5 830 65 1744 50 1844 10
3 120 - i 1 2130 - — — 44 ;1 1
2 100 ; — 2 9 936 40 — — 2 048 i12
— - - 3 2 943 95 — — 200 13;
— — — — — — 796 14
2 100 — 3 5 943 20 - - is;
62 ; ■ 2 826 
Lycées suédois.
81 178122 70 90 438 75 20 465 „ !
! ■ 8
800 11 29 384 20 9 266 45 308 17
j 10 1050 7 35 277 90 3 706 ' 85 _ IS
2 100 3 2 052 20 2 164 90 150 19
j - ] - -
I
- - - 140 20!
: — [ ■ — — — ! — — ! — 462 21
i — —i 2 7 623 25 — i — 680 22
j 7 520 ! -
»i 0 24 645 — 274 874 - 892 23
1 _ — j __■! 3 19 085 30 — - 483 24
18 1 145 ■i 1 651 — i - 450 25
■ 2
100 1 4 372 10 — 992 26
: - - j - i - - - - 768 27
47 3 715 i —j 33 ! 123 090 95 290 012 20 5 325 28
109 6 541 - 114 301213 65 380 450 95 25 790 29
') Tähän ei sisälly tontin  raha-arvo 65 797: —, koska koulu ilmaiseksi saa käyttää kau­
pungin omistamaa tonttia.
112
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1917- 1918.
1
K ou lu n  n im ity s .
Jdésigna tion  de l'éco le ,
2
P a ik k a .
L ie u .
3
K ou luta lon  
a iv o  joulukuun  
31 p . 
V a le u r  fo n ­
cière de la
4
S tip en d i- p a lk in to -  
F o n d s  et sommes
Tulot,. j  
Recettes.
m a ison, d ’ école  
(31  d é c .).
Korkoja
pääomasta
Rentes.
.
L ah jo itu k sia  
y . m . 
D o n a tio n s  etc.
Y h teen sä
T o ta l.
9mf. ■pu ■t»ÿ : pu Stmf, ■p* . a * •p&\
1 Töölön yhteiskoulu . . . . Helsinki
2 K e s k
a) Suorr
ik
1er
o u lu t .
kieliset.
-
2 Suom. y h te isk o u lu ........ Hanko - — — - — - -
3 * » ........ Karkkila — — — — — — — —
4 Y hteiskoulu..................... Lohja . 150 000 — 58 |30 2 250 — 2 308 30
5 Suom. yhteiskoulu.......... Salo 60 000 — 107 73 — — 107 73
6 Y hteiskoulu..................... Ikaalinen 35 000 — 185 27 — — 185 |27
7 » ..................... Kokemäki 31 300 — 96 80 — — 96 80
8 ■» ..................... Loimaa 54 000 — 28 04 — — 28 04
9 » ............................ Naantali — — — — — — —
10 » ..................... Jämsä 76 000 — _ — 3 000 — 3 000
11 Suom. yhteiskoulu.......... Toijala 100 000 45 — — 45
12 Aitoon yhteiskoulu . . . . Luopioinen — - ■ — — — --Í
|1S Realikoulu ...................... Viipuri — — — — -- —
¡14 Y hteiskoulu..................... Säkkijärvi 60 000 — — — - — —
15 » ..................... Parikkala 35 000 240 — — 240 -
16 » ..................... Im atra — _ — — — — 1
17 Salmin yhteiskoulu Salmi — — — — 1 050 — 1050 —  I
18 Y hteiskoulu..................... Pieksämäki — — — — — — —
; 19 Suom. reali-yhteiskoulu. Värtsilä 40 000 —
■ 20 Y hteiskoulu ..................... Viitasaari 50 000 — — — — — —
21 » ..................... Haapamäki 60 000 — - — - — —
22 Suom. yhteiskoulu ■ Saarijärvi 30 000 100 — — 100 -
23 » » . . . . Jyväskylä — — — — — —
24 » » ---- Seinäjoki 75 000 40 — 1200 — 1240
25 Y hteiskoulu ..................... Rovaniemi 100 000 - — - 1643 31 1643 31
26 Yhteensä — Total - 956 300 901 14 9143 |31 10 044 45
27 1 Aggelby sv. samskola . . Oulunkylä
b) Ruo t s i nkieliset.
28! Karis-Billnäs sv. samsk. Karis 42 130 —
2ö! Pargas sv. samskola---- Parainen 8 350 - 40 - 660 - 700 -
30; Y h te e n s ä  — Total - 50480 - 40 — 660 - 700 -
31 Kaikkiaan - 1 006 780 - »41 14 9808 311 10 744 45
7 i  8 1 9 10 J1 12
y . rn. sen laa t  
affectés à  des
u iset ra h a sto t ja  vara  
bourses, p r ix  etc.
t.
K ou lu n  m uiden : !
1 J aettu j
! v
B o u
lu ku .
Som bre .
e n  stip en d ien  ja 
»alktntojen
rues accordées.
kok onaissum m a. 
M o n ta n t  ( to ta l) .
K ou lun  h o id e tta v ie n  rahastojen  
t ila  jou lu k . 31 p.
E ta t  des fonds  a d m in is tré s  p a r  
l ’école (31  déc.).
\ P ääom a. 
Luku. -,
; C a p ita u x .  
N om bre . !_________
rah astojen  p ä ä ­
om a  jou lu k .
31 p. 
A u tre s  fonds de 
l ’école (31  déc.).
K irjaston  
n ite id en  luku  
jou lu k . 31 p. 
S om bre  de volum es 
de la  b ib lio thèque  
(31 déc.)
1i i
Smf. | | $m f. ps. 3mf. ! 7*«
Ecoles êléi 
Ecoles finn
nen ta ires.
oises.
j - 150
!
1
- — - - _ - - 620 ! 2!
— — — — — — 3 : 3
10 1000 — : 2 3 308 30 2 397 59 519 ! *
18 390 74! 2 2 916 53 8 865 78 150 i  5
— — 1 3 514 93 — 495 6
— 2 2 517 43 — — 302 i 7 !
! — 1 743 07 - — 390
! 8 '
— —  : — — — — — 64 1 9
- — 1 271 98 — — 569 10 ,
- — ! 2 1150 — — — 200 11 .
— — - — — 105 12 i
___ - - ■ - - - 242 13
— — - — — — 500 14
3
'
127 85 2 2 793 71 — 726 15
- — ; - - - 32 500 - 325 ¡16
1 50 — 1 1000 — — — — !17
1 20 1 500 — — — 50 1 8
— — — i — __ — — — 571 19
— — — i — . — 13 438 79 800 20
— — — 1 1 114 31 — - 236 21
8 100 — 1 1 213 98 — — 697 22
— — — ! — — — — — 320 !23
— — 1 2 040 _ _ - - 198 !24
- - , 1 i 1643 31 68 823 08 607 ,25
41 | 1683 591 19 22 727 55 126025 24 8 839 '26
Ecoles suédoises.
' 27
—  \ — — - — 4 000 - 200 2Si0  | 100 1 1 000 - - - -  :29
5 ! 100 I - | 1 1 000 - 4 000 - 200 30
46 S 1 788 59| 20 23 727 55 130 025 24 903» 31
114 115
1 9 1 7 - 1918.
1 2 8 4 5 1 6 1
K ou lu ta lo n  
arvo  jou lu ku un
S tip en d i-, p a lk in to -  
F on ds et som m es
K ou lu n  n im ity s . 
D é sig n a tio n  de l ’école.
P aik k a .
L ieu .
31 p . 
V aleu r fon- 
d i r e  de la
T u lo t .
R ecettes.
m a iso n  d ’école 
(31  d é c .) .
K o rk oja  I 
pääom ast%  1 
R e n tes. \
L ah jo itu k sia  I 
y. m. 
D o n a tio n s  etc.
Y h teen sä
T o ta l.
SV pi H 7*j lm.
3 T y t t ö k o u l u t .
a) Suomenkieliset.
-
1 Suom. yksityistyttökoulu
ja ja tk o lu o k a t............. Pori 169 000 — 576 !25 — — ! 576 25
2 Suomal. tyttökoulu ja ja t­
¡ koluokat (Tyttölukio) . Tampere 336 690 — 983 51 570 — 1 1553 51
3 Suomalainen ty ttökou lu . Lahti I
! 4 Yksit. suom. ty ttökou lu . Mikkeli 80 000 — 1263 71 —
1
1263 71
; 5 Suomalainen ty ttökou lu . Savonlinna x) 70 000 - 26 :38 10 I 36 38
6 Y hteensä —  Total — 655 690 — 2 849 ¡85 580 j__ j 3 429 85
b )  Ruotsinkieliset.
7
Svenska privata iärover-
ket för f lic k o r .................. Helsinki — — 150 88 — 150 88
8 Nya Svenska flickskolan » — — 332 27 8 400 8 732 27
9 Privata sv. flickskolan.. » — — 139 — _ 139
I10 Priv. fruntimmersskolan Porvoo — L- 113 70 — j — 113 70
111 Privata sv. fruntimmers­ 1
skolan (Heurlinska) .. Turku - i - 265 53 2 100 i— 2 365 53
12 Y hteensä— Total - - 1001 381 10 500 - 11501 38
13 K aikkiaan - 655690 8 851 23 11080 - 14 931 23
1 7 ! 8 9 10 i l 12  j
y . m. se n la a tu iset rahastot, ja  v a r a t.
affectés à  des bourses, p r ix  etc. K ou lu n  m uid en
K ir jaston
j J a e ttu ji
1 Pi 
j Bout
lu ku .
¡ N om bre,
jn stip e n d ie n  ja  
ilk in to jen  
ses accordées.
k ok on a issu m m a. 
M o n ta n t ( to ta l) .
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rah asto jen  
t ila  jo u lu k . 31 p .
E ta t des fonds a d m in is tré s  p a r  
l ’école (31  d é c .) .
P ä äom a . 
L uku. 1 „
i C a p ita u x .
N om bre.
o m a  jou lu k .
31 p . 
A u tre s  fonds de  
l ’école (31  d é c .) .
nite id en  lu ku  
jou lu k .. 31 p . 
N om bre de  vo lum es  
de la  bibliothèque  
(31  d é c .) .
ym trn f j p t $mf. j
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
12 576 25 1 10 000 - - - 810 1
_ _ _ 5 26 524 27 1874 87 1500 2
— — — 1 70 — — — 460 3
20 735 — 6 26 183 87 — — 350 i
9 171 90 2 544 30 2060 94 453 5
41 1 1483 15 15 1 63 322 44 3 935 81 3 573 6
Ecoles suédoises.
2 150 — 4 6 683 44 — — 700 7
8 ! 495 — 3 5 572 79 763 84 — 8
2 75 3 2 824 — Í 350 9
4 100 — 3 2 922 41 — 10
4 .248 — 4 7114 21 j. — 11
20 1068 — 17 25116 85 763 j 84 1050 12
61 2551 15 32 88 439 29 4 699 65 4 623 13
i
’) Rakennuksen koululle luovutetun osan arvo.
116
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IX. Tietoja yksityisistä jatko- 
C/asses privées d’études supé-
luokista lukuvuonna 1917— 1918.
rieures ( année scolaire 1917— 1918).
1 2 » 4 5 6 | 7 | 8 i ' 9 10 J 11 | 12
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opeti
luku
mik.
N o m
m a t
tajien 
i hel-
1 p.
bre de  
tres.
0 h
N ot
pilaiden luku 
lokilla helmil
1 p.
nbre des élève 
chaque classe
t.
s de
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli 
oli:
L angu e m a ter* 
nelle. j
i
Oppilaitoksen nimitys. 
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
L ie u . M
iehiä.
H
om
m
es.
• 
Naisia. 
F
em
m
es.
I. II. III.
Yhteensä. 
I 
T
otal.
| 
Muu 
kieli. 
j 
A
utre 
langue.
Ruotsi.
\ 
S
u
édois.
! 
Suom
i.
1 
F
inn
ois.
1. V a ltio n  a lk e isk o u lu ih in  y h d is te ty t. —
n:) Suomenkieliset. —
1 J a tk o lu o k a t ........................ H eino la 1905 n i 2 18 11 8 37 35 2 _
: 2 > ............................. T ornio 1914 6 4 7 5 7 1» 18 1 —
! 3 » ........................ R aahe 1915 10 9 3 10 6 19 19 — —
4
i
Y h teen sä  — T o ta l - - 27 15 28 26 21 75 72 3
1
b )  Ruotsinkieliset. —
5 F o r ts ä t tn in g sk la s se rn a .. L ov iisa 1909 6 3 20 15 12 , 47 1 46 1 • —
6 » M aarianham ina 1900 8 2 13 10 16 39 — 39 —
7 » Kokkola 1899 4 4 ■ 10 12 10} 32 — 32 j
8 » Oulu 1907 5 5 8 11 9 28 - 26 i 2
9 Y h teen sä  — Total - - 23 14 51 48 47 146 1 1431 2
10 K a ik k ia a n - - 50 2» 79 74! 68 221 73 146 2
2 . T y ttö k o u lu ih in  y h d is te ty t. —
a) Suomenkieliset. —
11 Suom al. ja tk o -o p is to . . . . T u rk u 1895 5 7 22 17 12i 51 47 1 4 ; _
12 » > Viipuri 1899 6 1 4 15 17 9 41 39 2 —
13 T yttö k o u l. ja tk o lu o k a t.. Sortava la 1908 5 ' 5 10 12 j 7 29 29 —; _
14 Suom al. ja tk o -o p is to . . . . V aasa 1902 9; 5 6 13 i 9 28 26 2 _
15 S u om alaiset ja k o lu o k a t . Jy v äsk y lä 1911 3 ! 4 12 16 j 1 3» 39 — —
16 Suom al. ja tk o -o p is to . . . . Oulu 1892 6i 6 9 9| 16 34 33 1 -
17 Y h teen sä  — Total - - 34 31; 74: 84 J 64 222 213 9 -
b )  R u o tsin k ie lise t. —
18 F o r ts ä t tn in g sk la s se rn a .. Viipuri 1896 6 10 9 7 6 22 1 20 1
19 » Vaasa 1906 7 4 — 9! 6 15 - 15 —
20 Y h teen sä  — Total - - 1.3 i 14 9 16 1 12 37 1 35 1
21 K a ik k ia a n - - 471 45 83 100 76 259 214 44 1
22 M a an v ilje ly s ly se o ........... H els in k i 1908 10 3 10 14 12 36 34 1 1
23 N a is o p is to .......................... P o rvoo 1912 5 9 44 39 - 83 42 41 -
13 1 i * 1 I« 16 1 17 1 18 19 1 20 1 *1 22 23 24 26 25
O ppilaita o te t tu  eri luokille. 
E lè v e s  r e fu s  d a n s  c h a q u e  c la s se .
O p p ila itok sesta  e ron nut. 
E lè v e s  a y a n t  q u i t té  l ’ éco le .
O
ppilait*Di
O
ppilasm
aksut. 
Ecolages 
des 
élèves.
O
p
p
ilaitot
S
ubventi
O
ppilaitok 
pääom
a 
jo 
Fonds 
de 
V
I. n .
1
1 III.
I 
Y
h
teen
sä. 
I 
T
otal.
Toisista 
jatko 
lu
ok
ista. 
Après 
avoir 
fr 
quenté 
d'autres 
stitut. 
analoye
T
yttökoul., 
yh
t 
koul. 
tai 
m
uu
a 
Après 
avoir 
fr 
I 
quenté 
une 
éco 
j 
secondaire.
] 
O
ppim
äärää 
pä 
1 
täm
ättä.
! 
Avant 
la 
fin 
à 
i: 
cour?.
: 
T
ietotod
istuk
s' 
saatuaan. 
Ayant 
passé 
Ve. 
1 
mm 
de 
sortie
1 
Y
hteensä. 
! 
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
ikuun 
1 ] 
Avant le 
1-er 
févr
jksen 
m
enot. 
|1
*penses. 
î
:sen 
valtioap
u. 
\on 
de d’E
lat,
sen 
rahastojen 
! 
w
lu
kuun 
31 
p. 
j 
'école 
(31 
déc.). 
|
j
é-in-
s. ieis-1
lta
é-le •ât-
1
les en 
i
P-‘ 
1
¡tm f. j 1>k 17m S m f.  ¡7Mt!
D esservan t les écoles élémentaires de l’E tat. !!
Ecole» finnoises.
18! 1 — j 19 1 18 1 8 9 - - 20 000 - 1835 - 11250 - 40 000 - 1
6! — ! — ; 6: — 6 2 7 9 2 15 666 50 1 3 0 0 —
1
- i — — — 4
3 2 - i 5 - 5 ‘ i 6 7j 1 14 041 40 770 - - - - 3
27| 31 - 1 3 0 1 29 4 21 25] 3 49 7 0 7 I9 0 3 905 - 11 250 - 40 000 - 4
Ecoles suédoises.
20 — — 20 — ¿0 u 1 0 ! 21 18 407 15 2 210 11250 - 13 876 _ 1 5
15 — — 15 j . 15 4 18 22 1 18 046 - 3 250 — 11250 — ——S6
10 — 4 14 14 — ! 11 11 — 17 802 — 620 — 7 500 — — 7
- 8 - — 8 8 . 2 ■ 9 11 - 11812 20 8 430 - —- —-iî 8
53 - 4 57 - 57 17] 48 65] 4 66 067 35 14 510] - 30 000:I _ 13876 M 9
80 3 4 87 1 86 21 69 j 90 7 115 775 25 18 415 4 1 2 5 0 s- 53 876 - i 10
D eservan t les écoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
1 27 ; —'■ — 27 — 27 5 5 5 16 130 - 7 600 - 9 375 !” 4 262 50 11
!  14i — — 14 — 14 3 3 3 30 035 — 4 500 — 15 000: 12 068 — 12
12 2 - 14 2 12 3 7 10 2 15 920 10 4 750 — 7 500 — _ —13
12 1 2 j 14 2 12 6 ' 9 15 6 9 960 35 3 935 - 7 500 — 14
13 13 13 1 11 12 1 22 255 30 6 010 — 11250 —i_ 1511 1 i 12 — ! 12 2 2 4 2 15116 60 1800 - 11 250, - 245 37 16
i 891 5 1 _ _ ! »4]1 4 ! 90 20| 29 j 49: 19 109 417:35 28 595 - 61 875, 16 575 87 17
Ecoles suédoises.
9 1I 1 n 1 10 4 10 1 14 4 1 5615 80 3 390 — 7 500 - 49 833 ir 18
— 1 - 1 — 1 3 ; 7I 10 2 6 593 25 1 5 0 0 - 7 250 - - 19
9 2 I 1 12 1 11 7! 17 ! 2 4 6 22 209 05 4  890 - 14 750 - 49 833 - 20
98 7 1 106 5 101 27 46 1 73 25 13 1626 40 33 485 - 76 625 1_ 66408 87 21
10 i  - _ 10 ] 10 4 10 14 43 871 61 800 _ 49 340 — 15 732 —22
1  45 — - 45 ;  1 '  44 20 32 52 !  - 1 138 974 - 119 486 - 1 1250 - - - 2 3
*) N äissä  7 opp ila ito k sessa  o li p o ikaopp ila ita  y h teen sä  110 ja  ty ttö o p p ila ita  111, jak a u tu e n  e ri lu ok ille  (1, I I, III) seu raav asti: H eino la  I  13-5, I I  8-3, I I I  5-3, sekä L ov iisa  I  6-14, I I  8-7, I I I  4-8,
T o rn io  I  3-4, I I  2-3, I I I  4-3, M aarianham ina I  6-7, I I  7-3, I I I  7-9,
R aahe  I  2 -1 ,11 4 -6 ,1 1 1 4 -2  K ok k o la  14-6, 119-3,1112-8,
Oulu 12-6, 116-5 ,1114-5 ,
118 119
1 9 1 7 - 1918.
X. Tietoja valmistavista kou-
Eco/es préparatoires
luista helmikuun 1 p:nä .1918. 
au V 2 1918.
‘ 1
K ou lu n  n im ity s. 
D ésig n a tio n  de l'école.
2
Paik ka. 
L ie  u.
3
Jo h ta ja n  ta i joh ta ja ttaren  
n im i.
D irecteu r ou d irec-  
tr ice.
4
P eru ste ttu  
vu on n a .  
A nnée de la  
fondation .
X
■
Valmistava koulu ...................................... Helsinki
a) Suomenk 
Alli Nissinen
ieliset. —
1889 ;
2 Suomalainen alkeiskou lu ......................... » Elli Hertz 1894 !
3 Suomalaisen yhteiskoulun valmistava 
koulu ........................................................ * Elsa Järnefelt 1900
4 Kallion yhteiskoulun valmistava koulu Lydia Alen 1914
5 Porvoon suom. yhteiskoulun valmistava 
koulu ........................................................ Porvoo A. Takala 1912
6 Turun suom. valmistava k o u lu .............. Turku Miili Salomaa 1885
7 Uudenkaupungin suomalainen valmis­
tava ko u lu ................................................ Uusikaupunki Saida Sammalalho 1897
8 Hämeenlinnan yhteiskoulun valmistava 
koulu ........................................................ Hämeenlinna Alexandra Kuhlberg 1875
9 Suomalaisen yhteiskoulun valmistava 
koulu ........................................................ Tampere H ilja Eronen 1899
10 Suomalainen valmistava k o u lu ............. » Amalia Erilä 1886
11 Lahden valmistava koulu ....................... Lahti N. Avellan 1899
12 Haminan suom. yhteiskoulun valmistava 
koulu ........................................................ Hamina W. Hurmalainen 1900
13 Valmistava k o u lu ..................................... Sortavala Maria Vaittinen 1904
14 Mikkelin yksityinen valmistava koulu .. Mikkeli Elli Ahola 1910
15 Valmistava k o u lu ...................................... Savonlinna Elli Välikangas 1887
26 Vaasan suom. valmistava k o u lu ............ Vaasa Maria Holmström 1891
17 Suomalainen valmistava k o u lu .............. Oulu Anna Hägg 1885
18 Yhteensä — Total — — —
1 9 Primärskolan .............................................. Helsinki
b) Ruotsini
Anna W allgren
ueliset. —
1883
20 Svenska sm äskolan.................................... » Lydia Eichinger 1886
21 Sm äskolan.................................................... » Irene Lindholm 1887
22 Albrechts förberedande skola................. » Thyra Albrecht 1895
23 Nya svenska smäskolan .......................... » Maria Lagus 1889
24 Grankulla samskolas förskola.................. Grankulla M. Hagelstam 1907
2 5 Privata förberedande skolan ................. Loviisa Hildur Freder 1889
5
Luokk ain  
lu ku . 
N om bre des 
classes.
6 ! 7 
O p ettajien  luku. 
N om bre de  m a îtres .
8
Oppilaid
N om bre
1 9 
,en luku . 
d ’élèves.
T y ttö jä .
F ille s .
10 | 11 | 12  
O ppilaiden lu k u , jo id en  ä id in k ie li oli: 
L angu e m atern elle  i e s  éleves.
S u om i. I R u o ts i. ; M uu  
F in n o is , j Su édois, j langue-
M iehiä.
H om m es.
j N aisia ,  
j Fem m es.
P o ik ia .
G arçons.
Ecoles finnoises.
3 — 10 150 111 249 12 — 1
3 - 2 58 49 106 1 - 2
2 _
i
! & '44 49 83 10 _ 3
3 - 3 30 29 59 - - 4
3 2 j ■ 13 19 23 9 _ 5
3 1 5 57 42 88 11 - 6
3 1
14
7 21 - 7
3 4 37 30 60 7 - 8
2 _ 1 29 24 50 3 _ 9
3 — 4 46 43 86 1 2 10
2 - 2 19 17 35 - 1 11
2 1 2 13 28 36 5 _ 12
2- — 2 15 21 31 4 1 1 3
3 2 27 21 48 — — 14
3 — 3 28 27 40 15 — lä
4 — 5 44 29 70 3 — 16
3 1 4 24 28 52 — — 17
47 ! 2 57 648 574 1137 81 4 18
Ecoles suédoises.
2 — 3 13 28 2 37 2 19
4 - 7 33 77 4 92 14 2 0
2 — 5 24 14 1 33 4 21
3 — 2 71 28 - 85 14 22
3 — 6 53 41 — 94 i _. 23
2 — 3 23 14 — 37 — 24
3 — 4 34 31 8 57 — 25
Opp ¡koulutilasta 1917—1918.
120 121
16
1 9 1 7 - 1918.
1
K ou lu n  n im ity s. 
Dtsignation de V teoin.
2
P aik ka.
L ie u .
3
Johtajan tai johtajattaren 
nimi.
D irecteu r ou d ire c ­
tr ice .
4
P eru ste ttu  
vuon na. 
Année de la  
fondation .
1 Hangö prim ärskola.................................... Hanko Emma Malm 1893
2 Carpelanska (Diihrska) förberedande sko- 
l a n ............................................................. Turku Sigrid Carpelan 1875
3 » Emilia Jernström 1879
4 Förberedande sko lan ................................. Maarianhamina Ida Carlson 1902
5 Björneborgs sv. samskolas förberedande 
klasser........................................................ Pori U. Lagerblad 1892
6 Svenska samskolans i Tavastehus för- 
s k o la ................... ...................................... Hämeenlinna I. Westman 1901
7 I* rivat a svenska prim ärskolan................. Tampere Hilja Lucander 1884
8 K otka svenska samskolas förberedande 
s k o la ......................................................... Kotka Fanny Lindfors ' 1885
9 Svenska förberedande skolan för gossar 
ooh flickor................................................ Vaasa Elin Kock 1874
10 Nya Primärskolan .................................... * Venna Jakobsson 1912
11 Realläroverkets i Jakobstad förskola .. Pietarsaari Sigrid Öhman 1915
12 Svenska sm äsko lan ................................... Oulu Jenny Fellman 1885
13 Yhteensä — To tai -
14 K aikkiaan - -
. 5
L uokk ain
lu k u .
| 6 ; 7
i
1 O p ettajien  lu ku .  
N om bre  de  m a îtres .
S | 9 
O p pilaiden luku.' 
N om bre d 'é lèves .
1 0  | 11 | 12
O ppilaiden lu k u , jo iden  ä id in k ie li o li: 
L angu e m atern elle  des élevés.
Nombre des 
classes. M iehiä.
H om m es.
N aisia .
Fem m es.
P o ik ia .
G arçons.
; T y ttö jä .  
Filles.
Su om i.
F in n o is .
R u o ts i.
Su édois.
M uu k ieli. 
A u tre  
lan gue.
2 2 12 14 3 21 2 i
4 _ 7 ■ 38 44 1 78 | 3 2
4 ! 5 35 23 — 58 — 3
1 1 3 4 7 - 4
2 - 2 13 21 2 31 1 5
3 _ 5 13 18 7 23 ! 1 6
3 - 3 46 48 9 83 2 7
3 - 5- 37 27 9 55 - 8
4 _ 4 47 61 — 107 1 9
4 — 6 ! 45 , 47 — 92 —10
3 — 3 40 30 6 64 —11
4 i 3 ! 17 34 5 46 - 12
56 i 76 597 604 ! 57 1100 44 13
103 i 3 133 1245 1178 | 1194 1181 48 14
122 123
1917- 1918.
Yhteenveto I:sestä taulusta. -
Opettajien ja oppilaiden luku.
Résumé du tableau / .
Nombre des maîtres et des élèves.
1 21 » 1 i 1 6 1 6 ! 4 » 1 9 101 » i 12 13 i
Opettajien luku.
N om bre de m a îtres .
Koulun laji. 
C atégorie des  écoles.
Vakinai- 
siä. ! 
T i tu ­
la ir es .
Virkaa- 
toimitta- 
Í via. 
B ztra o r-  
n in a ires .
Tunti­
opettajia.
A d jo in ts .
1 Yhteensä. 
T o ta l. i. II.
\
M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia. 
I 
F
em
m
es. 
!
M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia. 
I 
F
em
m
es. 
\
M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia. 
F
em
m
es, 
j
M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia.
F
em
m
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
F
iU
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
F
iU
es.
1Vaition ly s e o t ......................
i
299
51
! 1
J21
i
328109 7062012
401
65
46
42
1225
162
1143
1312 » kesk ik o u lu t ................... 146 120
3 » ty ttö k o u lu t .................... 32 96 ¡ 8
i
28 25 78 65 202 - 839 - 781
4 Yhteensä 3 8 2 \133
\
4 8 47 \ i o i \ \ n o \ 5 31 29 0 1 3 8 7 9 8 5 1 2 7 4 901
5 Kunnalliset k o u lu t ........................ 44
18366
34
170
79
8 5 38
96
40
18
79
17
90
294
115
57
270
108
176
568
309
202
834
323
170
595
257
i
185
8296Yksityiset ly s e o t ........................... 15
9
21127 » k e s k ik o u lu t ............... 3268 » ty t t ö k o u lu t ............... 21 80 6 7 18 33 45 120 — 327 - 313
9 Yhteensä 31 4 36 3 38 ! 45 192\ 14 7 54 4 55 5 1 0 5 3 1 6 8 6 10221 6 5 310 K a ik k ia a n 696 m 86 92 293 257 1 0 7 5 845 2 4 4 0 12 671 229 6 2 554
1 1916—1 7 ........................................... 677
684
498
515
86 99
102
313
299
274
269
1076
1077
8718862 310 2 335 2 389 2 219 2 445 2 222 2349 2 283121915—1 6 ........................................... 94
1 14 ! 15 1 16 | 17 | 18  f 19 | ÄO | 21 | 22  1 23  | 24  j 2-5 | 2 6 !  27  | 28 
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de civique classe.
29 1 :to
m . l v .  j V. VI. j VII. VIII. IX. Yhteensä. Nombre total d'élèves.
I 
Poikia.
! 
G
arçons.
Tyttöjä.
FiU
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä. 
F
ûtes.
Poikia,
G
arçons.
' 
Tyttöjä. 
1
 Filles.
■ 
r 
1
Poikia.
1
 Gare.ons.
1 
Poikia".
! 
G
arçons. 
[T
yttöjä. 
F
illes.
Tyttöjä.
FiU
es.
! 
Poikia, 
i 
G
arçons. 
1
Tyttöjä. 
F
üles. 
I
! 
Poikia. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
1 
Poikia, 
j 
G
arçons.
Kaikkiaan.
Total.
Tyttöjä.
F
üles.
1171 951 837 490
i
—, 467 400 6 684 —j 6 684 1
126 110 96 101 89 94
i - ! — - — - j
604 571 1175 
Í  3 645 j)
2
765 609 651
i ]
[3 8 0 71 )162|j 3
1 2 9 7 87 5 ! 1 0 4 7  7101 9 2 6
i
745} 4 9 0 ! —  ^ 0 7 — \4 0 0 .
i I  _ 7 2 8 8 . 4  3 7 8 \ 1 1 6 6 6 J
!
168 161 156 140 123 177 77
!66! 78 50 64 49 2! 2 1 014 \\ 1 032 ! 2 046 ¡
5551 743 447 689 445 j 647 311 398 280 300j 258 242 70 i 49 3 525 4 731 8 256
6256 235 153 j 184 i  146 i 163 -
i
— — — — — 1121 1 231 2 352
— 265 — 282¡ - : 274 - 177 - 94 — 79 - 39 - 1 850 1 850 s
97 5 1 4 0 4 1 756\ 1 295\ 714 1 261 3SS¡ 6 4 l\  3 5 8 I I I  32 2 37 0 72 j 9 0 5 66 0 8 84 4  ' 1 4  504
. 9 ¡
2 272 2279j 1803  2 005 1 640 2 006 878 641 825 444) 722- 370 72 90
! i
12 948 13 222 2 6 1 7 0  10
2 056 2 215 1 976 2 213 1486 I l  851 953 608 798 460 685 349 47 95 12 756 a) 12 689! 25 445 112 220 2 343! 1 845 2104 1 480 1 740; 938¡ 615j829 468 644 370 51 1 95 12 564|3) 12 3671 24 941il2'
M u is t .  Oppilaiden ryhm ityksestä katso lähemmin tekstiosasto.
*) H elsin gin  vanhan suom. ja ruots. tyttökoulun valm ist. luokkien oppilaat.
2) » » » » » » » » » (160) 
3) » » » » »  p » » » (160)
tähän laskettuna. 
* »
124 125
1917— 1918.
Yhteenveto II:sesta taulusta. —
Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty. —
Résumé du tableau / / .
Langue maternelle des élèves, leur domicile et position sociale de leurs parents.
1
K ou lu n  laji. 
C atégorie des écoles.
2 | 3 | 4
O p pilaiden lu k u , jo iden  
ä id in k ie li oli: 
L angu e m a tem elle .
5 i 6 | 7
O ppilaiden lu k u , jo iden  
kotip a ik k a  oli:  
S o m bre  d ’élèves d o m ic ilié s .
Su
om
i.
F
in
n
ois.
ji 
R
u
otsi. 
Su
édois.
j 
M
uu 
k
ieli. 
A
utre 
langue.
1
K
unta, 
m
issä 
| 
koulu 
sijaitsee.
[ 
dans 
la 
m
êm
e 
; 
| 
localité 
que 
V
école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
plu
s 
de 
l'école.
Y
li 
100 
km 
k
ou
­
lu
sta, 
d 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
école.
1 Valtion l y s e o t ........................... 4 672 1964 48 4 912 1543 229
2 » k e s k ik o u lu t ................. 551 624 — 761 384 30
3 » t y t t ö k o u l u t ................ 2 642 1117 48 2 973 711 123
4 Yhteensä 7 865 3 705 96 8 646 2 638 382
5
.
Kunnalliset k o u lu t  ................ 1224 801 21 1434 559 53
6 Yksityiset l y s e o t  ..................... 5 650 2 535 71 5 381 2 409 466
7 » k e s k ik o u lu t  ......... 2 029 315 8 1585 710 57
8 » t v t tö k o u l u t ........... 981 831 38 1414 354 82
9 Yhteensä 9 884 4 482 138 9 814 4 032 658
10 K a ik k ia a n 17 749 8187 284 18 460 6 670 1040
11 1916-17 ................................ 17 252 7 972 221 17 767 6 502 1176
12 1915-16 ................................. 16 929 7 826 206 17 492 6 285 1184 j
8 ! 9 1 îo  I 11 1 12 ! 13 ! 14 16
0;ppilaiden luku 
P ositio t
i, joiden vanh 
i  sociale des %
emmat olivat 
niren ts:
Virkamiehiä 
ja 
vapaiden 
äm
m
ät- 
: 
tien 
harjoittajia.
; F
onction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
j 
harjoittajia. 
1
j 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
| 
palvelusmiehiä, 
i
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
i 
T
ravailleu
rs 
(exc. 
col. 
15).
1 
Suurtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia.
P
etits 
propriétai­
res 
ruraux.
' 
Torppareita 
ja 
; 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
P
etits 
ferm
iers, 
travailleu
rs 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Toini. j
j
j
1581 572 3 254 682
i
192 335 68 6 684 l
261 180 452 106 79 81 16 1175 2
699 196 1 940 609 51 206 106 3 807 »
2 541 948 5 646 1397 ! 322 622 190 11666 i\
522 212 j 885 208 51 141 ! 27 2 046
j 2 627 1 247 ! 2 744 515 378 674 71 8 256 ! 8
434 122 909 273 191 ; • 350 73 2 352
7
j 635 290 ! 535 159 133 91 ! 1 850
4 218 1871 5 073 1155 753 1 256 178 14 504 9
6 759 2 819 1* 719 2 552 1075 1878 368 26170 10
6 862
j
1 2 705 10 264 : 2 409 1032 1817
j
356 25 445 "!
6 652 2 655 j 10105 ' 2 413 934 1818 384 24 961 12!
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1917- 1918.
Yhteenveto HI:nnesta taulusta. —
Oppilaiden luku eri luokilla, ijän m ukaan jaettuna. —
Résumé du tableau III.
R épartition  p a r  âge des élèves de chaque classe.
1 2 3
I .
4 6
I I .
7 8 9
I I I .
1 0 i l 12
IV .
13
K ou lujen  la ji. 
Catégorie  des écoles.
Alle 
11 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans. \
¡11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vu
od
en
. 
Entre 
11 
et 
13 
an
s.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
IS 
ans 
révolu
s.
Alle 
12 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans. \
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
1 
E
ntre 
12 
et 
li 
an
s.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolu
s.
. 
Alle 
13 
vuod
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
13 
ans. 
\
13 
vuotta 
täyttän
eitä 
m
utta 
alle 
15 
vuod
en
. 
E
ntre 
13 
et 
15 
an
s.
115 
vuotta 
täyttän
eitä. 
[ 
15 
ans 
révolu
s.
Alle 
14 
vuod
en
, 
i 
A
u-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vu
od
en
. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
,16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
1 V a l t io n  l y s e o t .................................. 1 6 0 8 0 2 2 6 3 1 3 7 6 8 2 3 2 4 1 1 3 7 0 5 3 5 3 101 5 5 0 3 00 .
2
» k e s k i k o u l u t .................... 5 0 1 8 5 7 3 3 6 1 3 3 8 2 4 0 1 2 3 7 3 2 6 1 0 9 6 2
3 » t y t t ö k o u l u t .................... 3 5 5 3 4 2 7 0 3 5 4 9 7 2 4 9 2 7 4 7 8 2 6 0 1 5 4 0 8 1 8 6
4 Y h t e e n s ä 2 4 5 1 5 2 1 6 0 6 2 0 8 ' 1 3 1 2 6 5 5 1 8 0 ' 1 3 0 6 6 8 6 1 4 2  1  0 6 7 5 4 8
5 K u n n a l l i s e t  k o u l u t ...................... 5 5 2 0 7 1 1 6 5 3 202 1 0 9 4 7 1 7 7 1 0 4 4 3 1 6 6 8 1
.  Y k s i t y i s e t  l y s e o t  .......................... 3 4 1 8 1 6 2 8 7 2 8 6 7 8 8 3 5 2 2691 6 7 0 3 2 4 2 2 4 6 2 9 2 7 5
» k e s k i k o u l u t  ........... 7 7 3 3 4 221 4 8 3 0 5 2 3 0 4 7 2 5 7 1 8 7 2 9 1 9 2 1 1 6
» t y t t ö k o u l u t .............. . 6 3 1 4 4 1 0 3 6 5 i  1 3 5 8 9 . 4 7 1 4 9 8 9 4 2 1 5 8 9 1
Y h t e e n s ä 5 3 6 1 5 0 1 7 2 7 4 5 2 ' 1 4 3 0 7 8 0 4 1 0 1  2 5 3 7 0 4 3 3 8 \ 1 1 4 5 5 6 3
10 K a i k k i a a n 781 3 022 1838 660 2 742 1435 590 2 559 1390 480Î2 212Î1111
XI 1 9 1 6 - 1 7  ................................................. 7 6 5 2  7 2 4 1 2 1 0 6 6 5 2  7 7 6 1 3 5 3 5 6 5 2  4 1 9 1 2 8 7 5 4 7  2  293 1 1  3 4 9
12 1 3 1 5 — 1 6  ................................................. 7 1 5 2  7 0 1 1 1 3 8 6 6 9 2  5 8 4 1 2 5 2 6 1 4 2  6 0 3 1 3 4 6 5 2 6 Î 2 1 5 2 | l 2 7 1
14 15 1 17 ! 18 1 i» 20 |- 21 [ 2 2 Ï 3 ! 24 25 26 i 27 1 28 ■ 2 9 ; s o 1 31
V. V I. V II . V III . I X . Kolco kou lussa  
T o ta l des élève?.
Alle 
15 
vu
od
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
\
¡15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
17 
vu
od
en
. 
1 
E
ntre 
15 
et 
17 
an
s.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1 
17 
ans 
révolu
s.
1 
...
Alle 
16 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vu
od
en
. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vu
od
en
. 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans. 
Alle 
17 
vuod
en
. 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolu
s.
j 
Alle 
18 
vuod
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
20 
vuod
en
. 
1 
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
) 
Alle 
19 
vuod
en
.
! 
A
u-dessous 
de 
19 
ans. 
\
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuod
en
. 
E
ntre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä. 
21 
ans 
vévolus. 
j
i 
N
orm
aali-ikää 
nuo« 
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
V
âge 
m
oyen.
! N
orm
aali-ijä s sä 
olevia-. 
D
'âge 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
van- 
I 
hem
pia. 
i 
i 
A
u-dessus 
de 
V
âge 
i 
m
oyen.
1
8 5 4 5 2 3 0 0 8 9 2 8 9 1126 3 2 7 1 | 1 3 3 5 0
11
2 4 0 110 \ 7 9 8 3  9 9 1 ! 1 8 9 5 2
3 6 101 4 6 — — — — — — — — \ ~ — 1 8 8 6 5 1 1 3 3 6 212 4 1 6 1 2 2 3 _ i — - - - 1 ~ ' - - ; - ‘ H  25 x) i  4 7 7 1) 1 2 0 5 3
1 3 3 9 6 9 5 6 9 8 9 is Co 
1
«o 
1
1 1 2 6 3
*3
...........
5 0 \ 2 4 0 ' 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 9  S  4 3 6 4
2 9 1 7 1 9 4 23 S3 212 3 74 3 2 1 6 5 5 f 3 0 2 9 9 1 1 6 0 5 8 7
2 1 9 5 7 0 2 6 7 1 7 1 3 9 9 9 8 1 4 8 3 1 4 1 0 5 111 2 3 0 91 __ 1 9 0 9 4  5 4 0 1 8 0 7 4
3 6 1 5 5 1 1 8 — — — - — — — — — - 2 3 7 1  2 4 3 8 7 2 r
3 7 1 3 2 5 9 3 1 i 6 6 2121! 4 5 1 7 21 i 22 1 4 — - 3 6 0 9 4 0 5 5 0 8
3 2 1 1 0 2 8 \ 5 3 8 2 2 5 : 5 4 8 , 1 4 0 1 9 2 4 3 3 1 5 4 1 4 8 30 7 ] 1 3 5 4) 2  8 0 5 4) 7  8 8 3  *) 3  8 1 6 9
454 1997 1107 314 837 252 255 7Ö4 287 198 547 245 3 916 15 002 7 252 10
1446 1 8 3 9 1 0 5 2 3 1 0 888 3 6 3 2 2 4 7 5 3 2 8 1 1 9 7 5 8 0 2 5 7 4 4 7 4 24 2) 3  7 6 6 2) 1 4 4 9 2 2) 7 1 8 7 11
3 9 9 1 8 2 0 10012 7 2 9 0 9 3 7 2 2 4 6 74 1 3 1 0 1 8 6 5 2 9 2 9 9 4 8 7 3 2 5 3) 3  6 7 7 3) 1 4  2 4 6 3) 7  0 3 8 12
’) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmist. luokkien
5) » » * ► * > * » * »
3) » » » > » » » » » »
4) » » yhdeksänluokkaisten kunnallisten ja yksityisten lyseoitten sekä
oppilasryhmät: — 70, 10 ja 1, 74, 7.
: — 76, 4 » 3, 70, 7.
: — 72, 7 » 2, 62, 17.
tyttökoulujen valmistav. luokan (1 1.) oppilasryhmät: yhteensä 183 — 238 — 75.
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Oppikoulutilasto 1917—1918.
1917- 1918 .
Yhteenveto IV:nnestä taulusta. —
Oppilasluvun muutokset. —
Résumé du tableau IV. 
Variation du nombre des élèves.
1 2 j 3
I  lu ok k aan  p y r k i­
n e itä , jo tk a  pääsy- 
tu tk in n ossa  on  
A a y riran ts  ä  la  
1-e classe
4 5 !, 6 I 7 | 8
O ppila ita  o te ttu  kouluun: —
K ou lun  la ji. 
C atégorie  des écoles.
I  lu okk aan . —  1-e classe.
h y v ä k ­
s y t ty .
reçus.
h y l­
jä tty .
retusés.
Y lem m än  kan sak oulu n  
A y a n t fréquenté l'école  
p r im a ire  supérieure
! 
V
alm
istavista 
| 
k
ou
lu
ista.
Ayant 
fréquenté 
| l'école 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.II  I I I I
lu okalta .! lu okalta . 
2-e j 3-e 
classe. | classe.
IV  
lu ok a lta . 
4 -e 
classe.
1 Valtion ly s e o t ............................................. 1085 ' 285 527 143 144 208 63
2 » keskikoulu t.................................... 279 33 98 34 63 69 15
3 » ty ttö k o u lu t.................................... 762 181 334 120 167 118 23
4 Yhteensä 2126 499 959 297 374 395 101
5 Kunnalliset k o u lu t ...................................... 351 41 101 74 71 57 48
6 Yksityiset lyseot ......................................... 1294 174 371 167 159 519 78
7 » keskikoulut .............................. 600 59- 240 120 155 45 40
8 » ty ttökou lu t................................ 321 13 96 39 66 92 28
9 Yhteensä 2 566 287 808 400 451 713 194
10 K a ik k ia a n 4 692 786 1767 697 825 1108 295
11 1916—17 ....................................................... 4 349 785 1599 653 803 1039 255
12 1915—16 ....................................................... 4195 751 1495 622 775 1043 260
1  9 '  ! 1 0  1 u 12 1 1 3 1 4 1 5  ! 1 6  1 1 7  I 1 8  1 1 9 20
E lè v e s  re ç u s  d a n s  la
Oppilaita eronnut koulusta. 
E lè r e s  a y a n t  q u i t té  l ’ éco le . Oppilasluvun 
lisäys 
(+) tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(-{■) 
ou 
dim
inu
- 
tion, (—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
II luokkaan. — 2-t ?  c la sse . III—
V 
luokkaan. 
, 
Classe 
III-V
.
. V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Oppimäärää päät­
tämättä. 
A v a n t  d ’a v o ir  
achevé, le u rs  é tu d e s .
Suoritettuaan j  
A p rè s  a v o ir  t e r -  j  
m in é  le u r s  é tu d e s  !
Kansakouluista. 
A
yant 
fréquenté 
V 
école 
prim
aire 
supérieure.
; 
Valm
istavista 
i 
kouluista.
A
yant 
fréquenté 
\ Vécole 
préparatoire.
| 
M
uualta, 
j 
A
utres.
Yhteensä.
Total.
Kuolleet.
M
orts.
M
uut.
A
ttires.
. keskikoulun 
kurssin, 
i 
dans 
le 
cours 
! 
m
oyen.
1 oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
1 
com
plet.
Yhteensä.
T
otal.
21 4 45 ! 103 61 1 1319 79 681 184 438 1382 —  63 i
24 — 8! 13 — 324 6 114 — 171 291 +  33 2
51 - 40 47 - I  J)985 6 327 - 606 939 +  46 3
96 4 93 1 163 61 2 628 91 1122 184 1215 2 612 +  16 4
27
!
! 4
i
! ■ 12 26 28 448 13 j  178
!
i  133 98 422 +  26 r
103 64 co 292 134 1976 51 959 j  331 449 1 790 +  186 6
81 __ i  45 82 — 808 121 334 j  215 — 561 +  247 7
27 11! .  18 j 44 36 457 2 ! 158 1 85 121 366 +  91 8
238 79 164 444 198 3 689 78 1 1629 1 764 668 3139 '+  550 9
334 83 \ 257 607 259 j  6  317
j
169 2 751 948 1883 5 751 +  566 1 0
299 60 246 536 226 » 5  801 53 2 822 i 915 1579 5 369 +  432 1
262 48 229 499 295 j 3 )  5 613 62 2 712 788 1445 5 007 +  606 12
') Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmistavien luokkien uudet oppilaat: 45 40.
» : 44 +  41.
» : 41 +  44.
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1 9 1 7 - 1918.
Yhteenveto Vrnnestä taulusta. —
Eri luokilta eronneet oppilaat. —
Résumé du tableau V.
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école.
î 2 3 4 5
K ou lu jen  la ji. 
Catégorie des écoles. X. II . m . IV .
l i Valtion l y s e o t ............................................ 109. 126 152 124
2 » k e s k i k o u l u t  .......................... 28 24 36 2 1
3 » t y t t ö k o u l u t ............................ 71 62 . 92 66
4 Yhteensä 208 212 280 211
5 Kunnalliset k o u l u t ................................ 34 31 32 25
«! Yksityiset l y s e o t ...................................... 205 178 139 154
7 » k e s k i k o u l u t  .................... 108 86 71 46
8, d t y t t ö k o u l u t .................... 35 27 24 19
9 j Yhteensä 382 3 2 2 266 244
1»! K aikkiaan 590 534 546 455
i l ; 1916—1 7 ...................................... 519 560 553 . 498
1S( 1915—1 6 ...................................... 450 512 508 450
i 6 7 8 9 10 i l 12
V. V I. V II. V III . I X .
Y h teen sä .
T ota l.
N iis tä  eron nut  
en nen  h e lm i­
ku un  1 p .  
Elèves a y a n t 
quitté  l'école 
ava n t le  1-er 
f év iie r .
|
278 80
j
58 ! 455 1382 246
1
l
182 — — — — 291 30 2
634 - — ! — — *) 939 53 3
1094 80 58 | ’ 455 2 612 329 4
142 43 12 99 4 422 30 5
; 375 : 158 83 379 119 1 790 184 6
250 — | — — 561 104 7
! ' 76 90 19 33 43 366 31 8
843 291 | 114 ! 511 166 3139 349 9
1 937 371 172 966 166 5 751 678 10
, 1 797 367 157 768 143 2) 5 369 705 11
1 654 420 190 691 121 3)  5 007 650 12
*) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suora, sekä ruots. tyttökoulun valmist. luokilta eronneet oppilaat: 11-j-3. 
» » 3 +  4.
» » 6 -j- 5.
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1917- 1918.
Yhteenveto Vhnnesta taulusta. -
Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat.
Résumé du tableau Vf.
Nombre d’élèves a ya n t p a ssé  à  la  classe su ivan te ou é tan t restés à  la  même classe .
1 2 3
I.
4
¡ 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
; 
Sans 
exam
en.
1 
y? 
.1
 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
I 
S 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
1 f. 
i 
L
uokalle 
jääneet.
I 
R
estés 
à 
la 
rnêm
e 
classe.
8 9
I I I .
10 i l 12
IV .
13 14 15
V.
16
K ou lujen  la ji. 
Catégorie des écoles.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
I 
L
uokalle 
jääneet. 
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
|
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jääneet. 
_ 
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
' 
|
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
I 
L
uokalle 
jääneet. 
1 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Valtion l y s e o t .............................
! ! 
j
8 9 8  138! 187 770  174 196 753 205 209 616 185 133 580 133 1062 > k e s k i k o u l u t  ............. 210 50 47 175 3 4 42 150 30 - 4 9 147 27 23 — — —
3 » t v t t ö k o u l u t  ............. 666 71 102 5 6 3 ! 121 96 516 136 111 422 118 69 - - -
4 Yhteensä 1 774 259' 336 1508\ 329 334 1419 371\ 369 1185 330 225 580] 133 106
5 Kunnalliset k o u l u t ................... 3 0 2 38 39 273 43 39 244 4 0  45 198 6 0 37 229 44 22
6 Yksityiset l y s e o t ........................ 1 0 6 0 1 461183 964 268 187 854 229 205 740 196 192 7 3 0 ! 176 176
7 » k e s k i k o u l u t  ! . . . 431 65! 127 3 93 85 97 326 90 64 223 45 59 — —8 » t y t t ö k o u l u t  . . . . 224 68 35 211 59 43 1 8 2 54 j 29 1 9 6 1 66 20 138 77 26
9 Yhteensä ¡2 017 317\ 384 1841 455 366 1606 413 343 1 357j 3 6 7  308 1 097j 2 9 7  22410 K a ik k ia a n 3 791 576 720 3 349 784 700 3 025 784 712 2 542 697 533 1 677 430 330
1 1 9 1 6 - 1 7 ............................................ 3  42 0 534 712 3 1 9 5 730 820 2 691 666 843 2  5 5 5 :8 1 8 760 1 4 4 2 347 4 0 2121915— 1 6 ............................................. 548 653 2 9811691 773 2  804 863 851 2 308 774 80 5 1 3 1 4 40 7 482
17 1 18 19 20 21 \ 22 23 24 25 26  ! 21 28 29 30 1 31 ! 32
V I. VII . V III. Y lim m än lu o ­
kan  op p ila ista:
Y h tee n sä  — T ota l.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
1
 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
1
 
L
uokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt’ 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
i 
L
uokalle 
jääneet. 
1 
R
estés 
â 
la 
m
êm
e 
classe. 
1
j 
L
uokalta 
p
äästetyt.
! 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
clasae 
supérieure.
L
uokalle 
jääneet, 
j 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classs.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
j 
Sans 
exam
en.
; 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
; 
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
a 
m
êm
e 
classe.
; 
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aik
kiaan. 
Som
m
e 
totale.
j
1
Í
j 358 74 46 325 87 39 3 456 4  300 996 919 456 6 671 1
—
i __
— i1 • — \ —
15  167
57; 588
682 
7 '2  304
141
*) 458
176 
*) 441
167
588
1 1 6 6  
!) 3 791
2
3
358 74 46 325 87 39
—!
75! 1211 7 286 1595 1 536 1211 11628 *!
112
I
; 10 10 87 16
16 14 i 1 1 1 04 1 459 258 210 ! 104 2 031 5
461 137 102 368 1 118 77 106 35 ! 45 6 ! 465 5 283 1 305 1 1 7 3 465 8 226 6
— — — — ! — — — — 571 245 1 3 7 3 285 404 245 2  307 7
124 12 '1 8 57  j 25 12 37 20 6 — ' 113 1 1 6 9 381! 189 113 1 8 5 2 8
697 165 130 512\ 159 105 157 j 56 i -52 (¡4 927 9 284\ 2 229\ 1 976\ 927 14 416 9
105 5 239 176 837 j 246
■
144 157 56 52 139; 2138 16 570 3 824 3 512 2 138 26 044 10
950 28 7
j
2 8 4 7 29 297 207 114 56 47 3 0 2  1 8 9 8 2) 15  231 2) 3 751 2) 4  388 1 8 9 8 2) 25  268 11
854 316 3 38 617 342 3 06 91 51 64 313: 1 776 3) 14 418 3) 4  001 3) 4 601 1 7 7 6 3) 24  796 12
’) T ä h ä n  l a s k e t t u n a  H e l s i n g i n  v a n h .  s u o m .  s e k ä  r u o t s .  t y t t ö k o u l u n  v a l m i s t a v i e n  l u o k k i e n
2) i> » » f ■ > » ■> > t> >
3) «• > » > > » » > >  » » »
oppilasryhmät:- 65, 8, 2 ja  72, 4, 4.
» : 65, 12, 2 » 70, 4, 5.
» : 64, 5, 10 » 71, 4, 6.
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1917- 1918.
Yhteenveto VII:nnestä taulusta.
Tietoja koulujen taloudesta. —
Résumé du tableau VII. 
Economie des écoles.
1
K o u l u j e n  l a j i .  
C a té g o rie  d e s  éco les.
2 3 4
M e n o t . -
1  5  
-  D é p e n s e s .
6
O p e t t a j a i n  
p a l k k a u s .  
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a î t re s .
L ä m m i t y s ,  
v a l a i s t u s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e t u s -  
k a l u s t o  y .  m .
C h a u ffa g e ,  
é c la ira g e ,  s e r­
v ic e .  m a té r ie l  
d ’e n s e ig n e ­
m e n t e tc .
Y h t e e n s ä .
T o ta l .
T o d e l l i n e n
v u o k r a .
L o y e r s
pa y é s .
K o u l u t a l o n  
h o i t o -  j a  
k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  
y .  m .  
D é p e n s e s  
p o u r  la  
m a is o n  
d ’ éco le  e tc .
S m f. f ä . ■  % ? 7 <œ Sfaf. m Sbnf. S m f. f -
1 V a ttio n  ly se o t ................................ 3 758 636 71 558 731 15 4 317 367 8 6 101 855
2 » k e s k i k o u l u t  ........................ 603 300 16 79 820 05 683120 2 1 14 500 — 18 740 —
3 » t y t t ö k o u l u t .......................... 1 241 330 77 298 810 16 1 540140 93 49 600 - 57 230 —
* Yhteensä 5 6 0 3  267 64 937 361 36 6 540 629 — 6 4 100 — 1 77825 —
5 K unnalliset  k o u l u t ............................. 580 353 79 84 063 18 664 416 97 4 000 16 050 05
6 Y k sity ise t  l y s e o t .................................. 2 058 783 75 442 323 80 2 501107 55 143 757 — 65124 48
7 » k e s k i k o u l u t .................. 650 314 17 148 719 22 799 033 39 28 402 55 32 822 25
8 » ' t y t t ö k o u l u t  .................. 387 322 50 95 783 35 483105 85 38 915 - 18 779 49
9 Yhteensä 3 676 774\21 770 889 55 4 447663 76 215 074 55 132 776 27
1 0 K a ik k ia a n 9 280 04185 1 708 250;9110988 29276 27917455 31060127
1 1 1910-17  .......................................... 6 837 949 79 1 334 779 65 8 172 729 44 273 799 35 231 045 91
1 2 1 9 15-16  .......................................... 6 275 592;94 976 33211 7 251 925 05 272 598 2 0 169 460 62
1 7 8 1 9 1 10 l i 12 13 14
T u l o t .  —■Recettes.
K
eskim
ääräinen 
vu
osik
u
stan
­
nus 
oppilasta 
koh
ti. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par 
éléve.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
op
p
i­
lasta 
kohti.
Dépense 
de 
l'E
tat 
par 
élève.
A r v io itu  
vuok ra  (5%  
k ou lu ta lon  
arvosta ). 
L o y e r  
ca lcu lé .
O ppilaiden  
kou lu m ak -  
su t.  
Ecolages  
des élèves.
Kann;
Svbvt
V altio lta . 
de V E ta t.
itu sta :
m lio n
K u nn ilta .
com m u­
n a le .
— M uut 
tu lo t , 
i A u tre s  
recettes.
j
!
Y h tee n sä .
T o ta l.
3 n f im Smf. psg <5%: ! tus. tfmf. . f ié ; 5% : \m . 3m f. \ im ÿmf. \ fiis. Sfa f
l
| 4 7 1 7 9 3 85
|
176  590Î —
\
!
! 876 78
\
! 177  466178 716 51 689j96 1
4 7  863 75 28  7 1 0 ;— — — | 21 50 3  ¡27 ! 12 40 50  225 ¡67 • ¡31 15 591 71 2
21 4  819 40 107 200!— __!___ !— 1 2 3 0 35 10 8  4 3 0  35 4 7 4  01 4 4 5 5 3 3
734 4771
i
312 500 : ;--- 21503 27 2 119\53 336 122\[80 — — _ 4
79 373Î70 88 457150 353 2 5 0  — 22 3  H lii 44 18  776 68 4  29 9 94 3 6 3 1 6 172 65 6
2 1 0  181 ¡95 1 116 56 9  84 1 295  175  50 104  40 0 i— 1 7 0  089 .14 2 6 86  234 48 3 45 ;80 156 90 6
5 0  3 39 — 16 3  857 — : 552  0Û0 — 20 681  86 147 232  95 8 8 3  771 81 37 3  20 2.34,70 7
32  784 50 197 551 j - • 2 6 8  0 00 18 000 j - 5 3 1 4 5 52 53 6  6 96  ¡52 299190 1 4 4 8 7 ; 8
372 679 15 1 566 435 34\ 2 468 425\50 366 898 30 389 243 61 4 791 002175 — j— 9 !i
1107156 15 1878 935 34 2 468 42550 388 401 57 391 363 14 j 5 127 125 55 __f__ 10
1 07 3  054 65 1 8 5 3 1 9 0
|
90 1 98 2  95 8  33j 3 0 8  4 20 95 4 8 4 6 3 0 14 i 4  6 29  200  32 j11
1 02 9  4 1 7 ' 1 681  4 1 3  59 1 801 0 0 0  — ] 264 723 39 ; 196 851 54 3  943  9 8 8 :52 - i - i 12
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Oppikoulutilasto 1917—1918. 18
1 9 1 7 - 1918.
Yhteenveto VHImnestä ta u lu s ta .—
Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot. -
Résumé du tableau VIII.
C apitaux p lacés dan s les m aisons d’école, fo n d s  scola ires e t bibliothèques.
1
K ou lujen  laji. 
C atégorie  des écoles.
2
K ou lu ta lon  
! arvo  jou lu k u u »  
31 p. 
V aleu r fon­
cière de la  
m aison  d ’école 
: (31 d ie . ) .
3
K orkoja l 
p ääom asta . 
R entes.  |
4
T u lo t.
R ecettes.
S tip en d i- palk  
F on ds et so\
in to ­
ni mes
L ah jo itu ksia  
y . in. 
D o n a tio n s etc.
Y h teen sä .
T ota l,
1 ïtmf- fw. 3*« | Stmf : 1m Smf. p ï  ;
1 Valtion ly s e o t...................... 9 435 877 . 81083 ; 49; 25 844
\ \ 
95 106 928 44
I 2 ■> keskikoulu t............. 957 275 — 5 361 I 02 300 — 5 661 02
3 | » ty ttö k o u lu t.............. ; 1296 388 ' — 11096 40| 6 570 — 17 666 40
4 Yhteensä 14 689 540 97 540 91 32 714 ; 95 130255 86
\ Kunnalliset koulut*............... 1587 474 7 214 95 20 877
j
i
! 75 28 092 70
6 Yksityiset ly s e o t.................. 4 203 039 — 9 996 35 100 287 ! î o 110 283 45
7 » keskikoulut.......... 1006 780 — 941 14 9 803 1 31 ! 10 744 45
8 » ty ttökoulu t.......... 655 690 - 3 851 23 11 080 i - | 14 931 23
9 Yhteensä 7 453 583 - 22 003 67 142 048 16 i 164 051 83
10 K aikkiaan j 22143125 119 544 58 : 174 763 11
l
294 307 69
11 191«—17 .......... ...................... I 21 521 093 118 497 33 148 567 I 82
i
i 267 065
i
15
12 1915-16 ................................ 1 20 588 340 - 110 992 85! 149 009 j  53 260 002 38
G ! 7 8 9 10 l i  I
y . m . se n laa tu iset r a h a sto t ja  varat. 1
affectés à  des bourses, p r ix  e tc. K ou lu n  m uiden  
rahastojen  p ää­
om a jouluk.
31 p. 
A u tre s fonds de 
l'école (31  d éc .) .
K irjaston  
n ite id en  luku  
jou lu k . 31 p . 
N om bre de volum es ;
J a e ttu jen  stip en d ien  ja 
pa lk in to jen  
B ou rses accordées.
1 K ou lun  h o id e ttav ien  rahastojen  
tila  jou lu k . 31 p .
, E ta t des fon ds ad m in s tré s  p a r  
l ’école (3 1  d é c .) .
lu k u . 
N om bre.
kok onaissum m a. 
M o n ta n t ( to ta l) .
L uku.
N om bre.
P ääom a.
C ap ita u x .
de la  bibliothèque  
(31  dé c .) .  '  i
[  1
îfmf. yu. \""" $mf. im fis. 1
j  1081 i  66 574 : 47 221 1 443 089 63 163 765 ! 55 227 344 i
101 4 419 ■ 86 31 107 383 j  11 28 377 1 41 21154 j 2:
252 9 898 50i  75 233 68.3 90 — j 30 012 j  3
1434 |  80 892 : 83 327 1 784156 ! 64
j
192142 96 278 510 |  4 |
139 6 735 i 25| 44 194 814 i  35 265 344 90 18 481 |  fi;
119 6 541 i — 114 301 213 I 65 380 450 95 26 390 e
46 1 788 59 • 20 23 727 ! 55 130 025 24 9 039 ! 7
61 2 551 15 32 88 439 29 4 699 65 4 623 | 81
365 17 (¡15 99. 210 608194 : 84 780 520 ; 74 58 533 9,
1 799 98 508 : 82 537 j  2 392 351 48 972 663 70 337 0 4 3 ; 101
1
2 492 110 064 17 514 2 211 073 11 677 903
!
15 329 488 ¡11
2 635 104 072 ! 29 481 2 089 824 33 629 209 56 319 484 |i2
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